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4 Ñ O I . I Viernes 2 > de abri l »e tóíí • -San ^Tarcos, san Aniasio y san H e r m i n í í í . 
TELEGRAMAS COiíIERCIALES. 
Nueva" YorJe, a b r i l 2 3 , d lan 
5^ fie ¿ « tarde , 
Ouxto líspnfiolíis, á >515.70. 
Bobcneuto papoi comaiclíU» Cü fiiT»> 5 fi 7 
por 50(í. 
Cambios sobro Londres, (JO djr» (banquaros), 
Idem sobre París , 00 dir. (banT;»jero«V 
ídeju m̂ Vb H îWbiur^O) oo di?, (bouqnebfi) 
ü Í¡6. 
Bouos rogistnidos do los EslAd^^Oft i t i^t i 
gor ttíO, fi 123$ tíK-cíiptfn» 
í,í}ats'irii.f a^ n, 14», pol. «« , d ó i 
í«:;;r£íug::i«t costo y floto, at 3 SUO. 
iícgolar íl baen reílao, de 5 d 5 i . 
Antfcar do w i e i , de 4 i á 4§ 
Míeles., d 21. 
íí l mercado firme. 
TENDIDOS: 850 bocoyes de azdcar. 
Maaíeca í í? ( lcox) , torcoroltá, á 0,6.2*. 
« a r i a » , patejit aiim^olas $5 50. 
íizficar d9 ry«ii)íaoíftt4 d 12i2i, 
Azúcar eeutrlfasa, pus. 90, á 14iS. 
id¿¿a l i d i a r róflno, d 18i« 
'Consolidarlos, ÍX í>7 I S j l G ex-ittte«5s. 
Ottavri ^or ciento ospaflrtí'i, d 72* ox-iu-
tOffdf.. 
¿MiííirpiHt», «&iuv> ie luarlaterra. 8 uor i*?í>. 
JPosríí», a b r i l 2 3 , 
Secte, 3 100, d 88 francos 82i ds . 
í:x-dividciido. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L S C t l O B E C O R H B D O R E S . 
C a m b i o s . 
KSPAÑA . . . . P 8 <ito. Á 1 p § p oro ospañol, según 
piara, feclia y c. 
I N G L A T E R R A . . , . \ 194 á 
1 eapaüol, á 60 «ry. 
F R A N G I A . á fij p8 oro español, á 8 d[v. 
Adminlstrnj'if'n Principal de Hacienda 
úo esta provincia. 
NEGOCIADO DE SD11SIDI0 ISDDSTRUL 
Anillada la eleoción de Sindico 19 del gremio de 
Tiendas de papel y efectos de escritorios, el electo 
D Oscar Conill. por haber sido fcJ^a, so convoca 
nuevamente á diclio cremío para el lunes 28 del ac-
tual, á la dos ífótíarde. 
Aumitida la renuncia presentada por D. Diego Na-
varrete, del cargo de Síndico 19 del gremio de Hoja-
laterías, por Lallarse comprendido en el caso 19 del 
artículo 42 del Reglamento, se convoca á dicho gremio 
para el lunes 28 del actual, á las dos y media de la 
tarde. ' 
, Ác'ópWla. la renuncia prosentada por D. Martín 
Lapeira, del cargo do Sindico 1V del ajomio do Barbe-
rías, por ha'.larse comprendido en el caso 29 del ar-
tículo 42 del Reglamento, se convoc» á dicho gremio 
para el lunes 28, á las tres de su tardo. , , 
Habana, 23 de abril de 1800.—JiU Aoniinistrador 
Principal, Emit ió J i . Otirwmstt. 3-25 
Aéminlstracidn Principal do Hacienda 
de esta provincia. 
NEGOCIADO DE SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Admitida la renuncia presentada por el Sfndlcs pri-
mero del gremio do Talleres de Píat'órlaB, D. Diego 
Rivero, so convoca de nuevo al gremio para nombrar 
otro Síudici, ¿íbieudose reunir el sábado 2t(, á las tres 
d-. rffc tarde. 
Habana, 22 do abril de 1890.—El Administrador 
Principal, Emilio H . Carbonell. 3-21 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y b ^ A B I I E N T O 
E l Excmo. Ay'!iitamrci!Í,o, en cabildo ordinario do 
'! (lo marso aV.i'orior, ha acordado so anuncie nueva-
tionte el remate de la construcción del ramal de cloa-
ca de la calle de San Joaquín, entre la calzada do 
Príncipe Alfonso y Cristina, para cuyo acto so había 
señalado el día 28 de noviembre del año anterior, el 
oaal quodó en suspenso por decreto del Excmo. Señor 
Alcalde Municipal, de la del mes y año ya citados. 
La subasta so llevará á efecto con arreglo al pliego 
de coniliciones que aparece inserto en el Bolelín Ofi-
cial de 8 de septiembre del a5o próximo pasado, pero 
con el auraeiito do un diijje por BWSÍM éh el tipo fijado 
en dicho pliego, quo rroíüice un total de pesos 11,258 
81 cts. 
Y 'uifpuesto por S. E . el cumplimiento de dicho 
Acuerdo, do su orden se hace público por este medio 
para conocimiento de aquellos'á o.uienos inierese, en 
»:l concepto de que el acto tendrá lugar bajo la presi-
dencia de S B., en la Sala Capitular, á las dos de la 
tardo del d£a 26 del entrante mayo. 
Enftftna, 18 de abril do 181)0.—El Secretario. Agus-
l i n Guamrdo. C 590 4-24 
rapio Martínez—Vicente Llorca—Carmen Lerna 6 
bija—Josí Castillo—Manuel López—Juan Lozano— 
Eduardo Ferniíndez—José.Anía—Nicolás Galguera— 
Doioreí Iglesias-Emilia Márquez—Juan Pons—ili-
fucl Gual y 4 de famitia—Francisso Miguel—Juan 'ont—Luisa Batlcr—Rafael Pernaré—Enrique Daus-
sa—Miguel A, Gandía y l sobrino—Amador Yack— 
H. Jchwart—D. Fernández—Fernando Lugo—Eulo-
gio Rivera—Angel Rivera—Manuel Pérez—O. John 
—Francisco L . Hurtado—E. González.—Además, 4 
marineros y 316 individuos de tropa. 
S A L I E R O N . 
Para VERACRüZ y escalas en el vapor americano 
Fitnmrí." 
Sres. 1). José de la Portilla, Sra. é h'ja—Thomas 
Wilson—William Gramm. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor amer. Ci(n of 
Washington} _ ,. . 
. S^es. Q. Loopoldo Carvajal, Sra. y criada—Ray V. 
L . Godfrcy—E. Carthcn—S. Jlorgesíern—H. J . A. 
Hansan—Alfredo Mitchel -Alejandro Zamudiel— 
Josó Soler y Jiaró—W. C. Grooy—Emily Mary Clark 
—Antonio A. Soler y Baró—Kati Howard de Soler y 
1 niña—Emma Graves—D. M. Stenrns—María J . 
Fowler de Beato ó hija—José Prijncllcs-TEladio 
ñiz—A. A. Nall—Fermín Coll—James D. Fowler— 
Qeorgo Sterensm—Félix Govln—Manuel de Ajuria y 
González—G. F . Dowling—8. Baitel. 
J3xitrada» do cabote.j9. 
Día 24: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con efec-
tos. 
D e s p a c h a d o E tflo cabotaje . 
Día 24: 
Para Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer: con efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
Cárdenas, gol. 1? de Asturias, pat. Simó: con e-
fectos. 
Baracoa, goh águila, pat Mayans: con efectos. 
Sügua, gol. Paca, pat.. Vergel: con efectos. 
f f i i l i l 
A L E M A N I A J 4i á 4| 010 
ospaftcl, á 8 div. 
S S T A D O S - D N I D O S < 
D E S C U E N T O 
T I L 
1 
MERCAN-í (i á 8 p.§ anual, en 
J oro y billefes. 
Sin operaciones. 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes do Derosno y ] 
Rillieaux. bajo ú regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, idem, idem, id., floreto. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . 
Idem, bueue á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n9 17 á 18, id. 
Idem, florete. n9 19 á 20. id . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización í) 1 á 96.—Sacos: de 53 á 55 reales oro 
ar., según número,—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 ú 89.—De4i á 4J rs. oro ar., según 
envaee j número. 
AZÚCAR MASCAI1ADO. 
Polarización 87 & 89.- -De Común á. regular refino. 
4J á 4 i ra. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Melitón López Cuervo. 
D E FH.UTO.S.—D. Calixto Rodríguez, auxiliar do 
Corredor y D, Juan A. Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
SaoAgta. -HábauiL 21 de abril vio 1890.—El N n-
ál«p f' rjsidení'j fblerlnp. -TOKÍ Afa de Montalná'-.. 
DON JOSÉ NÚÑEZ Y QUIJANO, alférez de navio d»1 la 
Armada, y del cañonero Concha, y Fincal de una 
sumaria. 
Habiéndose ausentado dói cañonero Concha, en la 
mañana del .14 do febrero del corriente año, los mari-
neros do sepunda clase, Bernardo Arcia López y Pe-
dro García de Incógnito, pertenecientes al expresado 
buque, ú quienes estoy procesando por el. delito de 
primera deserción; usando do las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas, por el presente lla-
mo, cito y emplizo por esto mi segundo edicto, á los 
expresados marineros, señalándoles la Mayoría Gene-
ral del Apostadero ó en esta Fiscalía, donde deberán 
presentarse persocalmente á dar sus descargos, dentro 
del término de veinte días; en el concepto que de no 
verificarlo así, se seguirá la caüsa juzgándole en re-
beldía, sin más llamarlo üi emplazarle. 
A bordo, Cuba, 30 de abril de 1890.—José. Kúñez. 
—Por su mandato, Enrique Gallardo, escribano de 
la causa. 3-23 
N O T I C I A S D E V A L O E E S . 
O P . O 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrtó A S£4¿4 por ÍOO » 
clerrá do üá^i d 242i 
por tOO» 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos dei Ayunliimiento. 
Obligaciom-s Hipotecarias dul 
Exorno. Ayumumiento de la e 
misión do tros milionea 
A C C I O N E S . 
Banco Español do lu Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al 
macones do Reg'a 
Compañía do Cuiniuos de Hiervo 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Caibarién 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sazua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferri'carril Urbano. 
Compañía d-1 Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gai 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas H spano-Amo 
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas do Matanzas . . . . 
Rellnería do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados..... 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes do De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclara 
ConipradorM. Teita 
K . l á 115 
40 á 45 




6i á 6í D 
4 á 5 P 
3 á l i D 
U á 32 P 
6i 4 4 D 
par 
77i 72 
50 á 40 
3Si á 85i D 





(;0 á 42 D 
50 á 10 D 
97 á 93i D 
11 á 15 P 
Habana. 24 do abril de 18<»0 
n 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVLSO A L PÜBLICO. 
E l viernes 2ri del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un contco general y escrupuloso 
examen, so introducirán en su respectivo globo las 
17.000 bolas de <jue consta el sorteo ordinario nú-
mero 1,331. E l día 26, antes del sorteo, se introducirán 
las 622 bolas do los premios correspondientes al mis-
mo, que con las 4 aproximaciones forman el total 
de 626 premios. 
E l ¡.ábado 26 dol mismo, 6. las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo; 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojcrlos billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario n. 1,333; en la inteligencia de 
que pasado dicho término so dispondrá de ellos. 
Lo quo so hace público para general conocimiento. 
Habana, 21 do abril de 1890.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central do Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desdo el día 26 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que re compone el 
sorteo ordinario número 1.332. quo se ha do cele-
brar á las 7 do la mañana del día 6 do muyo del co-
rriente año, distribuyéndoae el 75 p.S de su valor 
total en la forma siguiente: 
N ú m e r o de Importe 
premios. de los premios. 




10 do 1.000 
608 do 400 
2 aproximaciones do 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio... 
2 aproximaciones do 400 pesos 
para los números anterior y 








Son.... 626 premios $ 510.000 
Precio do los billetes: E l entero $ 10; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
L o que se avisa al público para goncrul inteligencia. 
Habana, 21 do abril do 1890.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gaviria. 
Adaiínistractán Principal de Hacienda. 
CONTRIBUCIONES Y CENSOS. 
Los comisionados de apremio adscriptos á la Recau-
dación do Contribuciones atrasadas y Censos de esta 
Principal, cesarán desde luego en sus cargos, entre-
gando en olla, dentro del plazo de 48 horas, la creden-
cial y los expedientes que tramiten. 
No serán válidos los nombramientos que lleven fe-
cha anterior á la de esto anuncio, ni reconocidos, por 
tanto, sus poseedores como agentes de la Administra-
C¡5n. 
H ibaiWj 21 40 abril de 1890,—p. S-, Emilio M 
g y W o M 8-23 i 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Abril 25 Méndez Núüez: Nueva York. 
. . 25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
25 Enrique: Liverpool y escalas. 
26 Olivotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 28 Mjuootta: Tampa y Cnyo-Hueto. 
. . 28 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
28 Bünocu: Nueva York. 
28 Hulchinson: N. Orleans y escalas. 
.. 30 Orizaba: Nnova York. 
. . 30 (ifev Alekos&iai ywcBCrtw y «oaia». 
Mayo 19 Qplpmbiai Vovacmz. 
4 Ke^ua M? Cnstina: Saatandor y escalas. 
4 Pedro: Liverpool y escalas, 
4 Ascania: Huuhtago y escala/. 
5 Niágara: N«w "Vnrk. 
5 Vizcaya: New York. 
5 Manuelita y María: Puesto-Rico y escalus.J 
8 Habana: Colón y escalas. 
9 tHW*; Haliíax. 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
10 Santnnderino; Liverpool y oscalai. 
. . 11 Gallego: Liverpool y eBpalas. 
13 Rupc- Livarpool y escabs. 
.. 14 Poucq de León: Barcelona y escalas. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
Abril 26 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
... 2'". Mcndca M.úucz: Progrosó y Veracruz. 
26 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
.. 2H Haiatoji.!»; New York. 
, 28 oioscoUt: Tnmpa y C.-iyo-Hueso. 
2f> Heri'án Cortía: Barcelona y escala». 
.. 29 Rr.iriótt do nerr^r • < i ¡.-irla». 
.. 30 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
30 I'hi<iad Ctindal: Nueva VoxlL 
. . 30 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
1*0 ivílgncl M. PIÍIÍBQBÍ Barcelona y < sculao. 
30 Hnd-liim.on: Nueva Orlean» Y escala». 
Mu' o 19 i i • i»f Alo/andria: ííueva York. 
19 Orizaba Veracruz y escalaa. 
> 9 Colombio: Havre y escalas. 
3 f»<\)̂ éca; Wov» York. 
5 Ascnnia: Véracrttti 
6 Vüieay'i; Colón y «vcalíw, 
10 Mauuelita y María: Puerto-Rico y escalas, 
lu -Vacara isuevaYork. 
, 13 --'v Halifro. 
. . 15 Mnuuela: Puerto y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
S N T u A D A í i 
Día 23: 
De Nueva-York, en 6 días, vapor inglés Indian Prin-
co, cap. Cok, trip. 21, tous. 1,199, con carga ge-
neral, á L . V. Placó. 
filade fia, en 12 días, gol. amer. Sarah A. Fuller, 
cap. Brown, trip, 9, tous. 467, cou carbón, á G. 
Sastre 
Día 21: 
Do Canarias y escalas, en 14 días, vap. esp. Ramón 
de Herrera, cap. l'érez, trip. 55, tons. 564, con 
carga general, á Sobrinos de Herrera. 
Filadolfia, en 18 dias, berg. amer. Carrio Heckle, 
cap Fre'-man. tiip. 10, tons. 473, con carbón, á 
Barrios y Comp. 
Kiladeltl», en 1» días, berg. amer. Lizzie Cárter, 
cap Oooifmen. trip, 12, tons, 754, con carbón, á 
Q. Sa^ire 
Filadellla, en 17 días, berg. amer. Nellie E . Rum-
ball. bajp. Mulde, trip. 9, tons, 420, con carbón, á 
G. Sastre 
Nueva-York, en 15 días. berg. amer. Edward H. 
Williams, cap. Oake», trip, S, tous. 387 con ma-
dera, á L . V. Placé, 
Boston, en 14 día^, bca. amer. Nereid, capitán 
'-iill'ord, trip. 10, tous. G67, con carbón, á Barrios 
y Comp. 
Cádiz y escalas, en'3J días, vapor correo espa-
ñol, Veracruz, cap. García, trip. 111, tons. 1,222, 
con carga general, á M. Calvo y Comp. 
I 'VLIDAS 
Día 23: 
Para Matanzas, vap. esp. Gaditano, cap. Goicoechea. 
Día 24: 
Para Veracruz y escalas, vap. nmer Yumuií, capitán 
Curtís. 
Nueva-York. vaj>. amer. City of Washington, ca-
pitán Reynolds. 
M o v i m l o c t o de Toasajoaroas. 
"ENTRARON. 
De CANARIAS y escalas, en el vap. esp. Ramón 
de Herrera: 
Sres. D. Nicolás González—Gregoria Fnrio y 4 hi-
jos—Francisco Gil—Pedro González—Antonio Gon-
zález—Juan y Joaquín Guerra—Juan Rodríguez— 
Juan González—Martín Gil—Francisco González-
Indalecio Suárez—Tomás Colsera—Apolinario Martín 
—Antonio Vera—Manuel Rodríguez—Manuel Carri-
llo—Juan González—Salvador Péroz—Vicente Pérez 
—Domingo Doms Manuel Pérez—Antonio Hernán-
dez—Antonio Vargas—Sebas'ián Avela—Rnmón Gar-
cía—Francisco Bravo—Josefa Hernández—Juan de 
León—Longino Mejías—Roiue R. Quintero—Antonio 
García—ARUSIÍH F . González—Juan Bacz—Rnfael 
Francés ó hija—Domingo Suárez y 2 de familia—José 
R. Hernández Pedro Rodiígucz—Luis Mesa Helio-
Edobau Ledesma—Domingo Heruúndez—Antonio 
Suárez—Gabriel Diaz Torres—Josó A. Chico—Ma-
nuel Saldón—Juan González—Luis González—Ful-
gencio Ircas—Domingo González—Emilio Martín— 
Pelipo Pinto -Eloy González--José Rodríguez— 
Eusebio T García—María Reyes—Pedro García-
Antonio González—Adolfo Morales—Antonio Fer-
nández—Luciano Lugo—Luisa Amaral—Margarita 
Martín—José González—Celestino Herrera—Mar-
tín Megfas—Francisco Pérez—Nicasia, Josefa, Cla-
ra, Ana, Merced y Dámano Marrero Mesa—José 
García—Eleuteria González—Eleuterio Pérez— 
Silvorio Benítcz—Ciprián Mi Trujillo—Luciano Gal-
bán—Modesto Delgado—Vodro Suárez-Nemesio Ro-
dríguez—D omingo Rod ríguez—Lucio K odríguez—M a-
nuel Alvarez—Juan Dorta—Lázaro García—Domin-
go A. Hernández—Manuel Martín—Francisco Cruz— 
Manuel del Cármen Gil y 4 hijas—Juan R, Jiménez— 
Viceuie Hernández—Isidoro ó Ignacio Hernáiidc/— 
Ramón Hernáudez—Aurelio Gutiérrez—Juan Suárez 
—Domingo I I . Jat.es—-Jacinto García—Miguel E , 
Hernández—Joaquín Jiménez—Juan y Rufino Torres 
—Francisco Hernández—Juan Rodríguez—Antonio 
Torrea — Nicolás Mcgías — Bonifacio Hernández 
—Dionisio Martino — Antonio Yumax —Andrés 
Martín—Manuel Hernández—Domingo J . González— 
Agustín Martín—Antonio Pereza—Felipe Mesa—An-
tonio González—José y Domingo González—Jeróni-
mo Gtuiérrez—Antonio I . Guzmán—Pedro de la Cruz 
—Podro Febles—José A. Martín—Faustino Cabrera 
—Antonio A. Pérez—Juan Ventura—Aituro Gonzá-
lez—José del Castillo—Felipe Denis—Francisco Ce-
jas—Justo Armas—Justo de San Juan—Josó A. Cá-
oeres—Enlogia González—Juana Hórez—Andrés Ro-
dríguez—Diego Martín—Antonio Rodríguez—Fermín 
Negrín—Marcelo Camocho—Manuel Díaz— Isidro 
Herrera—Cristo Mesa—Pedro Gaspar—Además 45 de 
tránsito. 
Do C A D I Z y escalas, en el vapor-correo esp. Ve-
racruz: 
Sres. D. Vicente Pérez Andiyar—Ernesto March— 
Gregorio Romano—Eduardo Brusela—Francisco Mo-
reno y 6 de familia-Pedro Escribano y 7 de familia— 
José Sanjorjo—Manuel Fuster y 2 de familia—Alber-
to Piñal—Ignacio González y 5 de familia—Joaquín 
Goníález—J. García—José Mora—Miguel Franzón— 
" j i i a e s lifluá roí-?iír.tro.abierto., 
Para Dob.ware, (B. W.) gol. amer. Gcrn, cap. WRBS, 
por R. Truffin y Comp. 
yuova-York, vajl. amor. City of Washington, ca-
pitán íleynol 's. pfar Hidalgo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Méndez 
Núñez, cap López, por M. Calvo y Comp. 
Gijón, Curuña, Vtgo, Cadüí, Málaga y Barcelona, 
vap esp, Miguel ií. Plnillos, cap. Abrisíjueta, pol* 
Códes; Loychato y Comp. 
Cádiz y escalas. Vapor-correo esp, Buenos Aires, 
cap. Cebaba, por M. Calvo y Comp 
Canarias, vía Nueva-York, bca, esp Amelia A., 
cap. Tejera, por Galbán, Rio y Comp. 
Puerto Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Descl^amps, porM. Calvti y Cp. 
Delawaro, (B. W.) go. amer. Humorack, capi-
tán Vsizc, por R, Truffin y Comp 
Delaware, (B. W.) gfl. amer, J. F Coolidge. ca-
pitán Bragdon, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer Tannio Whitmore, 
cap. Whitmore. por R. r¡ rnffia y Comp. 
Delaware, (B W ) gol, amer. Sarah Ellen, capi-
tán Henlev, por R, Truffin y Comp. 
Coruña, Gijón y Santander, vap, esp, Emiliano, 
cap. Bcngoa, por Codes, Loychate y Comp. 
vens, por Bridat, Mont' Ros v Comp.: en lastre, 
Mobiia, gol, amer, Etta M Bartcr, cap, Bart'er, 
por K, P. Santa María: en latthj. 
fc3tiQ-Qí?s qrzo i i r .n abierto reg i s t ro 
a y e r . 
Para Delaware, (B WJ gol. amer. Evic B. Hall, ca-
pitán Hall, por R. Truffin y Comp, 
Dclawaro, (B. W.) gol. amer. Helen G. Moseley, 
cap. Holt, por S. T. Tolón y Comp. 
Baivolona, berg. esp. Frasquito, cap. Sust, por J ; 
Balcells y Comp. 
Málaga y Barcelona, vía CTauarias, vapor español 
Hernán Cortés, cap. Ors, por C. Blanch y Comp. 
-,0EBS-C0P.EEC'S 
A N T E S D E 
m 
E L T T A F O R - O O H B S O 
c a p i t á n G a r c í a . , , 
Saldrá para, r̂oî rviso y^Vero-crii? el 2? de abril á 
U t d& la iarde, liovanúo ¡a corréspoñdencía pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir lo» billetec 
de pasaje. 
De más pormenores imp ondrán sos consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
í n . 27 312-1E 
c a p i t á n L ó p e z . 
SaldrA para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el t'6 t'e abril á los 4 de la tarde llevando la 
cojptlpópáénéu pública y d» oflofo., 
Aüinito carga y pasujeios f^rd dichos nucrtoB. 
Lo» yasapories se entregarán al recibir los oUlotao 
de pasaje. 
Las pólizas de carga oe firmarán por los consignata-
r.os antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
27 313-1E 
V A P O K - C O H R E O 
BUENOS AlEES 
c a p i t á n C é b a d á . 
Saldrá para Cádiz j Barcelona ol 30 do abril á laa 
cinco de la tarde, llcvanda la correspondencia públi-
ca y de ofició. 
Admity pasajero? para dicho1} puertos y C£.rga para 
Cádiz, Bnrcrluna y d'nova. 
Tabaco para y Cádiz solamente. 
Loa ptusaportéa so entrogarán al recibir lo» billón s 
de pasaje. 
Loa pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de corrorlaa, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibo carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores Impondrán sus conBlgnatPiles, 
M. C A L V O Y COMP., Ofietea n. 38. 
I n. 26 8'Ú-L E 
a n í t o m b i a a c i ó n c o n l o s v ^ t u i i¡ 
í l - u r e p a , V e r a c r a a y O e n t e o 
A m é r i c a , 
tfssrdn trof rtaloe mcnuuRlo.-;. aáU^Udp los vr.poroa d* 
MÍO puerto y iel ds Xaovn-York, lo? días 10, 20 j 80 
do oalíá nítií. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 3 




Miel de purga, bocoyes 
Miel do purga, tercerolas.... 




; • .. I ÍCZO ás? l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
No hubo. 
í iONJA D E V I V E E E S 
•tOB efectuadas el día 24 oe abril. 
ífigiiel M PinVlos: 
400 barriles aocitunas mánzabillás . . . 
1000 cajaB Jabón Rocambra 
•150 i'l velas grandes 
50 Hipas vino tinto Balaguer 
10(2 pipiis vino tinto Balaguer 
8S pipaa vino Samd, detallado 
i n ^ id. id. id. id 
2'i|» id id, id. id 
l;i()|l pipas vino Aleila. Balaguer 
ñ0|4 pipas vino Navarro, Bi'.luguer.-
fíOj] • pipas y'y'o misteL S.;;,.,;i,.-r,. 
50 lutuH (ic 1 ¡ir. pimemó!. 
Curomin: 
300 barriles aceitunas manzanillas— 
L a Salud: 
1400 cajuB fideos 
100 cajas vermouth Estrella 
50 id. id. Noy y Prat 
100 id. id. Torino 
1U0 cujas sidra Robinsón 
20 barriles vino mistela, Puigmai, 
detalludo 
JOnfl [lip is vino Alella, Via 
15 cüjas tocincía 
30 id. lecho condena nía. A . . 








$57 y 5S pp. 
$t>l- pipa. 
IfR-l u n o , 
$9.' 









3'J rs. caja. 
i r 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Ííew-York 
ol dlu ¿0 d-j al.ril, á lao cuatro do la tarde. -
Admito carga y puBfyercn, á los qns ofroco ol buen 
trato que esta «ntigaa Compafiía tiene acreditado en 
sus difcroni.es líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Bapibuig^ 
Bremci:, Amsíardam, Rotterdam, Havre y Ambere», 
con cor o cimiento dlnjcto. 
L a ciirgu se recibe hahta 1» visvera do la salida sola-
mento por el muelle de Caballería. 
L a correspondouoia íólo se raojbe en a Adminlotxa-
olón do Correoa. 
NOTA.—Esta Compafiía tiaoe fibierta PUd póllsa 
flotante, ar-í para esta hnéís obtóo'pBtá todas laa (ifinái:. 
bajo ¡a cual puadea a i ^ a f á n e kidoa loo «feotes qt e 
te o;iib2rquoi; aa^ .randtb'. 
Habaus. 21 • d* ábril da litó^.—M. OA LVO 1 
OP- Oficios nü 'JS. » xL 27 313-i E 
E l vapor-correo 
c a p i t á n D é s c b J zvips. 
Saldrá para Niievit'i9, Gibara, Santiago de Cuba, 
PoU'-c, Mayagüez y Puerto-Rico el ?'0 dé abril á las 
5 de ja t:irJ«. para cilyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, Mayagilez y Puérto-Rico 
ha-jta ol 29 inolnaî o. 
NOTA.—Esta Cormia/iía tionc abierta una- póliza 
iiotairtej así para esta línea como ^ara tudas las demás, 
bajo la cual pueden >isegurarac todos los efecto» que so 
embarquen en su» eapores. 
Habana, 21 de abril do 1S90. —M. Calvo y Oom-





Saldrá para dichos puertos directamente 
aobre el dia 1? de mayo el vapor-correo 
francós 
c a p i t á n Bargi l l iE- t . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberco, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demá* puertos de Euro-
pa, así como para Rio Jaaciru, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admiio pasajeros para la Coruüa y 
Ranc ia , á precios módicos. 
L a carga se recibirá la víspera en el mue-
lle do Caballería, firmándose conocimientos 
director para todos los puertos. 
Flete pim. tabacos 3̂ . 
Do más pormenores impondrán ÍUS con-
Bignatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros v Comp. 
4890 8d-24 *8a-23 
sa-tiirj A, 
De la Eabap» s) «ifá «11-
C'.'IÍU de ¿aua xae.i. 
Nucvitas el 2 
,. Gibara 3 
Santiago d^ Cuba. 5 
. Pooce ü 
. Mayagíiez 9 
A Btaóvjtáa oL 
Gibara. 
. . Santiago de Cuba. 
Punce. . . . . 
.- Mayagiios 
Puerto Rico 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 
,. Maj agües 
.. Poúce 
, P. Tríncipe 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
. . Nnoriras 
A Mayagdcz el 
. . Ponce 
P. Principo 
. . Santiago do Cuba. 
Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
I L O T A S . 
lín BU «riáje de ida recibirá en Puerto Rico los .lía» 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, opnj 
'¡ uzea el correo que sale do Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el 30. " • 
En su viajo de regreso, entregará al corraa qnéi tale 
do. Puerto Rico oll5 la carga y pasajeros que condna-
oa pr<>;ifldonre de los puertea del mar Caribe y en oi 
PaqfSoó, para Cádiz y Barcelona. 
ría la ípoca de cuarentona ó sea desdo oi IV de ma-
yo al 30 de septlombro. se admite carga para Cádii, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pujinjiiros solo 
para los últimon pnortoe".—M. Calvo v C? 
127 SJny 
L U I A áe EUROPA á COLOK. 
Combinada con lao compañías del ferrocarril do i 
namá y vapores de la costa Sur y Norte dol Pació 
I B A . 
ÍÜIíBTOS 
DB SALIDA. 
P a r a Í f n e v a - O r l e a n a c o n e s c a l a ©n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores do esta linea saldrán de la Habana los 
ad^BOpLBA á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
l i L T C M I N S O N . cap. Baker. Miércs. Abril 16 
AR ANSAS Stapiea 23 
HUTCHINSON. . . Baker 30 
AR ANSAS Stapies, . . Mayo 7 
:>•: ailiiUvOU passjorofl y carga para dicnu pcerto j 
para San Francioco de Californií*. Se despooban bole-
tas dircclaa para Qor.gKong ((;hina). 
Di mis pormenores dirigirá .= Morcadere» 55. aao 
Wí lTnat f t r io* Í .AWK>» WPVMAHtlS. 
ROI i A 
Línea de Vapores Trasatláuticos 
DE 
Pinil los Saenz v 
CADIZ Mi 
P a r a V i s o , 
C o r u ñ a , 
G r i j ó n y 
S a n t a n d e r 
saldrá ol dia 30 de abril á las 4 de la tarde 
el magnífico vapor 
m i i . 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u e t a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á precios saniamente reducidos y 
carga para los puertos mencionados, Cádiz 
Pilar Berraquero—Manuel García—Enrique Lamas— y Barcelona. 
í é T 2 E i & ^ n ^ r f ^ ^ ^ 0 8 ' LOYCHATE Y 








Santiago do Cuba.. . . 












H a b a n a . . . . . . . . . . . . 






























M a y a g í i e z . . . . . . . . . . . . 
Puerto-Rico. 
Vigo 
Coruña , . 
Santander , . 
Havre.. . . .• . i 
Liv()rt>o.-)! , 
o3 o 
K f O T A . 
Loa trasbordos de la carga procedente dei PacíBco, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, ao ofeotuarán 
en Puerto-Rico al vapor-corroo que procode d¿ la 
Península y D! vapor M. L . YiíUvaerd*. 
IISEADELAWBAMAACOLOS 
En combinación con los vaporea de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vaporo» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n H c s a l t . 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de la tarde con di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibo ol día 5 solamente. 
Aviso a los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, quei no lleven estam-
pados con toda claridad el destinó v marcas do laa 
mercauefan, ni tampoco de las reclamaciones que se 




. . Santiago de Cnba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
Cartafrena 
Colón...._ 
. . Puerto Limón.. 
. . Cartagena. 
M Sabanilla 
. . Santa Marta.... 
M Puerto Cabello.. 
ra L a Guaira...... 
M Bgo. de Cuba.. 









. . A Sgo. do Cnba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Puerto Limón. 
. . Colón 17 
. . Cartagena..,.. 22. 
. . Sabanilla 24 
Santa Marta... 27 
. . Puerto Cabello. 29 
. . La Guaira 30 
. . Sgo. do Cuba.. 7 
. . Echan a — 4 
-M. Calvo y Cn, 
' E M P R E S A : 
D E . 
V a p o í r s s E s p a ñ o l e s 
Correos de lasAutilias 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
ana 
para uaituriacri vía v;al-l>arlon> 61 ma iíít dé 
abrilpróximo á las doce dol Oía, tocando oú los puer-
tos ib 
S a n t a GruaS de l a P a l m a , 
Graracbico, 
S a n t a C r u a de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
K vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
• ttóidad dolos señorea pasajeros. 
1̂  carga so embaícaf5 por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basta el día 28 InóltCÉlré. 
So üespacba por san armadores. 
SAN PJCDRO ?«. P L A Z A D É L U Z . 
r i » . . ' ^ 
CKISXÚBAI. COLOI-Í 2,700 tons. 
HERXIN CORTÉS... %m „ 
PONCE DE LICÓÍT 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
HEÍWÁM CORTES, 
capit&c D . T o m á s O r s . 
Esto magnifico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril á las cuatro do la tarde 
del puerto de la Habana, para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
M á i s g - a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga y pasajeros á 
quieuos se dispensará el más esmerado trato; 
Pava mayor comodidad de los señores pa-
sajeros, este vapor se halla atracado á los 
nuevos Almacenas de Depósito (San José), 
Informarán sus coupigu^tarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
O 2ÍJ8 «^--3 K 
P M O T S T E A M S H I F U N E 
A '̂éha '̂̂ Z t̂íí tí9\ "/Q h o r a a . 
Los rátíidos Tii-s-«'es-corroáB f i£i6í leña<«. 
L'no d(i entos vapora-) saldrá de este puerto todoa loa 
lunes, mififoól^ y sábados á la una de ia tardo con es-
cala en Cayo Hueso y T¿&pn, donde oe toman los tre-
aMi iiogendo los pasajoroali Nuá'-'A York aln cambio 
alguno, paaandopor Jacshonville, Savannáh, ChRrles-
tnn. Blócrao&d, w-vphington, Fllp/ielilby Baltlmore. Se 
«euden bülb'*? paru Nueva OrlKanfi. Si.Loma. Cblca-
¿o y todai ia-; principaleu ciudades do loa Eíitadoa ünl-
doa, y par» ríuropa en combinación cou las mojoroa 
linoÜM ño vaporjíB cu<« salen de Nueva York. Silleteh 
ñ* ids y vneUa á av.al'é York «SO oro americano. Loa 
condnotoroi> Hablmo! caKíiUAno. 
Desde el 5 de abril es inuispczuable para la adqui-
Sicióti del pí<s;ije, presentar un certificado de aclima-
íí-ción expedido por el Dr, D, M. Burgess, Obispo 21, 
F a r t t ; - ! ' . : : r \ - t : - t : •••«•iradaau* o«ltkijpu»o%hu« 
LAWlM/iv •iK.iy.MfpíJ. Mercaderesn. 85, 
J. D. áaaiifigoií, 8fl tottó&fisy. Üín in- t - t* . -
H. B Pjjífl, A«e»it<« <4<̂ /-.r-l VÍ*i«?o. 
i n. 28 156-1 E 
c a p i t á n "STems. 
Este vapor hasta nuevo arlso, dará viajes semana-
les saliendo de cele puerto los sábados S las 7 de la 
noebe para los de 
S a n C a y e t a n o , 
A r r o y o s , 
L a F é y 
G u a d i a n a . 
Regresará á esf a los j'ucTes por la nocbo atracando 
á los mnollea do Luz, en donde feciVirá carga los 
viernes y sábadi-s. 
I.'c más j;or:i eiiorés impondrán á bordo. 
Habana, abril 22 do 18S0 
4758 4-23 
.--•i.. 
Mail St-eam Ship Oompany. 
Ll>9 H ^ R H O S O ^ YAPbE«lS D B E S T A C'JIft 
fAStík. 
ñaidrán romo BIRU»: 
D E S ^ B W - T O R K 
A L A S 3 L A T A R D E . 














I T Y Oí'1 VVASUINGTCN 
NIAGARA 
I I T Y QP ALKXANDP-ÍA.. 
' ARAVDG.I 
UMURi 
SENECA ;." -.. 
BRÍZABA 
NIAGARA 
L A H A B A N A 
.4 iLA» C t A V a ^ O í l«A TAZIS^K i.im J U E V E S 
Y I.OS 8ABA1Í08. 




D R I Z A B A 
NIAGAÜA 
C I T Y OP WASHINQTOM 
BARATOLA . . : . • • .•-,.••..•.. 
EEtvB iiormosoB vapore; van blo3 Í oh^íilba por ! 
rapider.' «eguridad deetts vf^es. tbdeu cjicolentes,ce 
moílidadea para pasajeros en su« ••{«i)ac!o(iaB cámaraa. 
También >:o U&van í bordo eütdéíühtdfl ooóinoror ea-
paSoloa y ínvuooseti. 
L a carga bti reclbs vv. el rnuoib) iti C;\í)&llóría basta 
la TÍepei-j del dír. tio la aailda. y «o admite carga para 
Inglaloíiv tlamburgo, Bnimoa, AnABtírdari, Kr.tier-
dam, Hí'.rra y Araberoa, para Bueno» &iTtB y Monte-
video í 80 ut¿., par* Sant-. a á í." ct* y Ric Ja&oíro 76 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia a?, admitirá ánic^mente ou lu 
Admlniatrscíóu General de Correos. 
I d a y vaielta on l'.1 c l a s e de l a H a -
b a n a n á ISTueva "STork, o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
S e d a n bo le tas de v i a j e por los v a 
pores de e s t a l i n e a directam'ente á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S a u t h a m t o n , 
S a v r e , P a r l e , e n c o n e s i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s xodoncios y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y IvTow-"STork y e l H a v c e . 
L I N E A E N T R E NOEVA Y O R K V CIENPÜEGOa, 
CON EUVAÍtA EN NASSAU Y SATIAGO 0 « 
B A IIÍA Y V U E L T A . 
• os hermosos vapores de hierro 
i P I B B C E . 
c 
3?itán C O L T O N . 
Salen ec la forma alguiente: 
Do I'Tew-lTork. 
SANTIAGO AbrU 10 
CIKNFÜJSGOS 24 
D e Cieniuogroa. 
C I B N F U E G O S Abril 8 
SANTIAGO . . 22 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F D B G O S Abril 13 
SANTIAGO . . 26 
¡gJP"Pasaje por ambas líneas ¿ opción del viajero 
Paro lieteo, dirlgh-ae á L O U I S V. P L A C B , 
. Obrapía nV 25. 
De mña pormonorea imaondrán núa conaignaiariou, 
Obrapía n&noro 25. HID'ALOO Y COMP. 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 5 de mayo pró-
siino el naovo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o l i l i c l i . 
Admito carga & flete, paoajeroa de proa y unoa CQM}-
toe pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 




Para H A V R E y HAMBÜEGO coneacaln en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de 
mayo el nuevo vapor-correo alemán 
Dían. 
c a p i t á n F r o b l i c h . 
Aílrnita oarga para ios oitadoo puortou y tambióa 
tasbordoa con conocimientoa directoo para loa al-
guientes puntos: 
TTinvAriQ' LOÍIDKSS , Houthampton, Grimaby, 
i2iLÜ,Upa. Hull. LivanrooL, BREares, Aaisa-
SES, Rotterdam, ÁMSTERDAM, Bordeaux, Nanten, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothonburg, Sr. PB-
IEBSBÜBO y LlcUiOA. 
A.méricñ d e l S m - : g r n w ™ o : 
Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catharinu, Rio 
Grande do Sal, Porto Alegro, MOHTEVTOKO, BUENOS 
AISES, Rosario, San Nicolán, LA GÜAISA PÜEETO 
CABELLO y CDKÍZAO. 
A Qlíí * CAI^UTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
x x o A a . singaporo, HoiraKOWO. Shanghai, YOKO-
HAKA y Hlogo. 
A ñ i c 
y Natal, 
Á.UStrft lÍa* •^I>aLAi'D11i MEX^OUEHB y 8u>-
OhdPrWfl n\ o n • La carga para La Guaira, Pne?-
U D S e r y a , O I U U . ^ cabelfo y Curasao se tras-
borda en St. Thomoa, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa v unoa cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, ol Havre y Hamburgo 
á precie;* arreglados, aobre loa quo impondrán los con-
(Ignatarioa. 
La carga se recibirá por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ae recibe on la Adminiatre-
dón de Correos. 
Para máa ponnonorea diriglrsa á loa consignatario,!, 
calle do San IgCíitío Pí^evc: 5S, Apartado de GOKÜQÍ 
,, , . Port Siid, Seo». CiJ'ETOwx Algca, Bay 
IJIJÍA. Mosífilbay, Kniaca. Kowlo. Baet L-jndo:, 
^. -PALK ^osísmtvf. 
C O E E F r O S D E LACí A N T I L L A S 
Í • f í t i S P Í Í B T K S M I L Í T A K E S 
OJK ¿OBRÍNOS £>É U B l t l t E M A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . J . S a n j ú r ^ o . 
Uirtíe vapor saldrá de este puerto el díi-- 26 de abfil 
á laa 5 de la, tardo para loa de 
K ' u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
S a g u a de T á n a r a o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIO», 
Nuovitaa. -Sr. D. Vlconto RodrfgUMy Cp. 
Gibaru, ~Sr . D. Manuel da Silva. 
S--".- TáTiamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Biiraírd.s, —dies. Monéa y Comp. 
Guarní. ..mo.—Srés. J . Brseno y Comp. 
Cuba.—Srea. Esteíiger. Mesa y Gcllago. 
Sedesp usbu por SUS ARMADORES, San Pedro 
námero 26. r lusa de LUÍ. 
í n. 25 312-1E 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vap6re > se sirvan proveeíso de su correspondiente bi-
lie'e d« pasaje en las casas consigiiatariaB, pues doto-
imjrlos 4 bordo habrán de abonar un 10 por ciento do 
recarvo. . , 
Habana, 15 de abril de 18^0.—Sus Armadores, San 
Pedro ndniero 2f>, Plaza de Luz. 
I2fí 18-A 
V A F O I ? 
¿ a p i t á ' ñ D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todo? los xóbados á las emoo de la tarde y retornando 
por ÑURYrÍASlletraráá la Habana los viernes al 
amanecer -•• ••• 
I &, 
• KSÍB empresa tiene abierta nna póliza en el Ü. S. 
Llpyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
merCHtícfaa como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empró-a en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente mídicO.. . 
Se despacha por Sobrinos de Herrera 
ni 28. plaza do Luz. I 25 
Sf̂ n Pedro 
312 1 E 
V a p o r e s p a ñ o l 
í Ai 'ITAN D, J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea do 
S ü í n í i o v C a i b a r i é n . 
Saldrá pára el primero de dicliós puertos todos los 
lunes A lOa seis de la torde, Uegaudó á OAIBAUIÉN los 
rntó-co/e-v por la mafiana, de allí retoriiará los/«crea 
tocamlo en SAOIIA y llegará á la HABANA los viernes 
do 8 á 9 de la máfiiúiá. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. rúéfito, Arén^ y Comp 
Caibarién: Sree. Alvttrez y Cismp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea do 
Sagrua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos loa 
viernci á las seis de la tarde, llegando á CAIIIARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAOÜA y llegará la HAHANA los 
miércoles de 8 á 9 do lamaüana. 
C o n s i g n a t a r i o s : «i 
SacrUa: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
125 a v - K i 
VAPOR 
Capitán CSlf üTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá loa aiiercolus do cada aoman», 4 ííu nwi 'le-
la tarde, del mnetlQ d- ítvz, y llegará á Cárdenas 
y Sayua los jitenit y á Caibarién bw vlarnék 
H E T O R I T O . 
Saldrá du Oáibturi&i direiitamenle p^ro ta ü&bc 
*«« lo« áoaúu;;or. p...» lá maíiana. 
T a r i í a d e f letes e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería $0-S0 
Mercancías l»-40 
A SAGU A. 
V'íveiei; y l'orreíoría f 0-40 
Mercanníao 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y forroterla con tanoüago $ 0-dO 
Moroancíafl idem Idem 0-flS 
NOTA.—En combinación con oi ferrocarril doZ&i». 
ÍO despachan conoclraionton onpecialea para los para-
deros de Pt^las, Zulueta y Placefac. 
OTRA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, te deap&chan oonoclmiontoo direotoi 
para loa Qucníodoa do GUines. 
Un dMtfftclia á ftor-lrt A inícnaan Oaban? I . 
<: 500 1 A 
V A P O R 
T 
ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P " 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S O E L A HABANA A B A -
HJA-HONOA, 1UO BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y VICE-VEUMA, 
Saldrá do la Habana los sábados á las dies do la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, caliendo loa miércoles á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga loa viernoa y aábados en el muelle de 
Luz, y loa fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsol ación del Norte), su gerente, D. A N T O H N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C * Mercadores 37. 
' • . . 33 v 
I M ñ k l 
!5-
H I D A L G O Y G O M F 
2 5 , O B H A P I A 2 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f u vista, y dau cartas do crédito sobre New-York, hiladelphia, New-Orleaiis, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes dn los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Espuña y sus provin-
cius. C u . 30 156-1 K 
1 
m 
1 0 8 , A G - X J I A H 1 0 8 , 
E S Q U I K T A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantcs, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turin, Mesina, &, asi como sobî e todas las ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É ISkAS j 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S . 
B a l a n c e de s i t u a c i ó n e n 3 1 de m a r z o de 1 8 9 0 . 
A C T I V O . 
Caja 
En el Banco InduBtrial. 
Vice-Administraciones 
Valores en cartera 
Varios deudores 
Ctíeirtas do gas 
Muuicipittr. 
Cuenta por liquidar - . . . . 
Muebles y herramientas 
Fábrica de Cieufuegos 
Almacén do idem 
Caí bou de idem 
Fábrica do Trinidad 
Almscende idem 
Carbón de idem 
Fábrica de Regla y Guanabacoa. 
Almacén do idem 





















































P A S I V O . 
• 
Capital 
Fondo do reserva 
Depósitos do consumidores 
Dividendos activos.... 
Cuentas en suspeúso 
Utilidades realizadas 



























GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
•Z" O B R A R I A 
156-1 E 
E E f í R S O B I S P O 
Cn. &» 
3 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, EABANA. 
G I B A N L E T R A S cn todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las princíperír.1» 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O . SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, . , . 
"SI.AS B A L E A l t E S B 
I S L A S OANAld AS. 
También sobro las principales plazas de 
F R A N C I A , 
INGLATKI1HA. 
MÉJICO Y 
L O S ESTADO» UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
C n. 410 156-1 F 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACÉN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
S O B U E N E W - Y O R K , BOSTON UIIICAOO, SAN 
FKAN( IS( O. M ' K V A - O K L E A N S . V B R A O K V Z , 
MÉJICO» SAN.IL'AN D E I ' L E R T O - K I C O , l'ON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A K I S i lU I t -
DEOH L Y O N . B A Y O N E , 11AIUBUBÍÍO, U R K -
MKO, B E R L I N , VIENA, Ai>ISTKRI>AN. B R I I -
SKI'AS, ROMA, NAl 'OLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , E T C . . ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y l ' U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ABEIUAS, COMVRAN Y VENDEN R E N T A S 
KSI'AÑOLAS, f'íiANCESAS É I N G L E S A S , BO-
KOrt U B L O S ESTADOS-UNIDOS Y CIJALOU1E-
RA OTRA C L A S E O E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n, 410 156-1 F 
3 a U l V M A V V J U A A B 
Mercaderes 10, altos. 
3 S A C E N P A Q O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, v demás 
flazaa importantea de Francia, Alemania y Estados-unidos; asi como aobre Madrid, todas las capitales de 
{««•ovincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleci'ía 7 Canarias. 
I c Mí» 312-1 Abl 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letros aobre Londres, Neir-York, Ncw-Or-
leans, Miiáfl, Turín. Rmna, Venecia, Florencia, Ñá-
pele?, Li . boa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LUle. Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, «c, 
t 
Sobro todas las capííalw T pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza. Mahón y Sania ^TB» de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre MaUnzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clora, 
Caibarién, Sugua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Soíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Maníanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, Ctd. C n, 29 
K E E B O A i m i i m 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regía. 
SECRETARÍA. 
Don Julián Izurleta ha participado ol extravio de 
loo lítulos do 65 acciones do esta Compafiía inscritas 
cou los números 4,819 á 4,863 v 17.766 á 17.815, soli-
citando se lo provea de un duplicado. Lo que se hace 
público, en el coucopío de que transcurridos quince 
diaB aln prescnlan-e oposición, oe expedirá el docu-
mento correspondiente.—Habana, marZo 21 de 1890. 
—Arturo Amblard C 591 10-24 
SOCIEDAD ANONIMA 
(•4 
D E P E L E T E R I A . 
Esta sociedad celebra junta general ordinaria el do-
mingo 27 del presente á las doce del día en la calle de 
los Sitios núm 105, para tratar de los particulares si-
guientes. 
Orden del día. 
Lectura y sanción del Acia anterior. E alance gene-
ral, Dlctámen de la comisión de glosa. Elecciones ge-
nerales. Asuntos generales. 
Por lo que determina el Artículo 42 do nuestros es 
tatutos, la junta se llevará á efecto cou el número de 
Accionistas quo asistan, siendo válidos sus acuerdos. 
Lo quo on cumplimiento de mi deber pongo en co-
nocimiento de los Sres. Accionistas, suplicándoles la 
puntual asistencia. 
Habana, abril 19 de 1890.—El Secretario, rrrtjic»s-
co M. Lavandera. 4728 5-2.1 
Sociedad de Socorros Mütuos de Con-
snmo del Ejército y Armada. 
En vista de terminarse por fin del mes actual ol 
contrato que esta Sociedad celebró con ol contratista 
de la carne; el Const-jo de Gobierno y Administración 
acordó citar por esto medio á ios señores que deseen 
proveer do dicho ai líenlo á los cuerpos y «ocios de la 
misma, los cuales pro énlaráu su.* pin gos de condicio-
nes con arreglo al que existe en laa olioinas de la So-
ciedad Cooperativa Alilitar, G.ilbuo 109, el dia 27 dol 
actual á los doce Sel dia. 
Habatia, 18 de abril do 1*90.—El Sen otario, Juan 
Zubia. C589 (11-23 a4-23 
C O M P A Ñ I A 
de Seguros Mutuos contra incendio 
¡ESXa I H I S . 
Por falta de concurrencia de sulicict-to número do 
señores asociados no pudo tener efecto la primera se-
sión de la Junta general ordinaria convocada para el 
día 7 del actual, por lo que se convoca nuevamente 
paralas doce del día 28 del corriente me, en las ofici-
nas Empedrado número 46: advirtiendo que esto día 
tendrá efecto la sesión y serán válidos y oblicatorius 
los acuerdos quo se adoptan, con cualquiera número 
que concurra, de conformidad con lo quo dispone el 
artieulo 36 de los Estatutos. 
Habana, abril 17 de 1890.—El Presidente, Migue 
Gar r í a //..¡/o, C 573 8-19 
F S R B O C A R R I L l )E GIBARA YI10LG11. 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4? de las 
tableoidáá para la emisión do su empréstito de 
:, 1 MÍ pesos en obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, H'.IM eMe capital. t.uacrilo ya en su totalidad, se 
hag < e'feotivo él dia 19 del próximo abril, por los Sres. 
Sobrino'* -lo Herrera, de la Habana, quienes se ha-
llan d'ihidameiuo facultados para el efecto. 
Gibara, 21 do marzo do WM.—Kl l'residente,5Ja-
vier Longoria, C 4c7 27-M 
G r e m i o de t iendas de venta de 
tabacos y cigarros. 
Cito á los señores quo componen este gremio p r,\ 
la junta quo para darles cuenta del reparto de las 
contribuci'-nes tendrá lugar á las tres do la f-mln di 1 
día28cn la calle del Obispo 37.—Holiaua. a"' W "4 do 
E l quo suscribe, concofionario que fué del •«rvido 
fefclV'nico interior do esta ciudad, hace saber al pnWi-
co por erto medio que desdo el 31 de marzo próximo-
pasado so ha hecho cargo del expresado servicio ta. 
Administración de Comunicacionea por disposición 
del Gobierno Suprema, cesando su responsabtlidad 
en todo lo que al menciontrdií servicio ae refiera, asi 
como lo» contratos que por el mismo concepto y con 
aquel carácter ha celebrado, cn los que queda subro-
gad 1 la Administroción que tiene á su cargo la rea te-
lefónica. Los recibos do suscripción vencidos hasta 31 
do aurzo v loa qun empezando á contarse en ese mes 
terminen on abril deberáu acr abonados al que auacn-
be. Hubanu, abril 24 do 1890.— V. F . B utlcr. 
4910 4-25 
.A, V I S O . 
Hobiendo ausentarse ;i la Península por algún tiem-
po ol que suscribo, participa por este medio ft todos 
loe que tengan con él negocios pendientes, se entien-
dan dcranle su ausencia con sua apoderadoa L). A n -
tonio Arce Muñoz y D. Juan Embil y Eluatondo, ve-
cinos rcapectivamente de Prado n. 103 y Monserrate 
n, 113. Habana, 24 de abril de m O . - J o a g v i n F e r -
nándes . 4889 ^ 
O R E M I O 
B E CAMBISTAS D E MONEDA. 
S I N D I C A T U R A . 
So cita á I03 señorea agremiados para que el dí« 28 
á las siete de la noche, concurran á la calle de ban 
Miguel número 79, con el objeto do enterarles del re-
parto de la contribución dol próximo afio eco nómiro. 
Habana, 21 de abril de 1890.—El Síndico. JVanci*-
co Garc ía Cdis. 4877 3-25 la-28 
GS-HEIMZO 
de Maestros de Obras, 
Efectuada la clasificación de la cuota contributiva 
que deberán pagar o' el próximo año económico loa 
señiires Profesores quo forman este Gremio; cito á és-
tos para la juntado agrarios, que se efectuará el vier-
nes 25 del corriente mes, á las doce de su mañana, en 
el edificio "Centro Gallego,"' Prado esquina á Dra^f-
ncs. 
Lo que por orden del Sr. 1er. Síndico se publica pa-
ra cencral conocimiento.—El Secretario, A, Pando-
rat . .tK]:i 2a-23 2d-24 
Gremio de almacenistas de vinos, 
aguardientes y licores. 
So cita á los señores quo- componen este Gremio pa-
ra que concurran el viernes 25 del corriente, á la una 
do la tarde, á la cusa calle de Cuba n. 16, para el exa-
men del reparto do la contribución industriul para 
1890 á 1S9I, efectuado por la Junta clasificadora. 
Habana, abril 23 du 1890.—El Síndico. E. Qniroga. 
,1¡)00 " 1a-24 3d-25 
E X P R E S O I)E G U T I E R R E Z DE L E O N . 
E l más antiguo de la Isla. Amargura esquinad Oficlof». 
Habana. 
Remisiones diarlaa do equipojes; paquetea, pliogoa v 
encargos á Pinar del" Rio, Matanzaa, Cárdenas, Co-
lón, Cienfuegoa, Santa Clara, Sagua y puobloa inter-
medios. Semanales á todo el rosto do la Isla, Estados-
Unidos, México, Europa y especialmenie á todo el l i -
toral y poblaciones del interior de la Península por 
lodos los vapores v ferrocarriles. Comisiones módicas. 
4762 alt 4-23 
GREMIO 
de constructores y compositores 
de carruajes. 
Loa señores agremiados so servirán concurrir el día 
27 del presente mea á las 12 del día á la calle de la 
Salud núm 10 para acordar el reparto do la contribu-
ción para el año económico do 1890 á 1891.—El Sín-
dico. Jean Salina. 4808 3-24 
Crremio de Albarderos. 
Cito por el presente á los señores oue componen 
esto gremio, para las sioto de la noche del día 28. cn 
la calzada del Monto número 248, pr.ra tratar del re-
parto y iuicib do agravios de lacoutriliución industrial 
d«d 90 a'l 91. _ 
Habana, 22 de abril do 1«90.—El Síndico. Victorto 
Rodríyues de Pérez. 4751 B-23 
m i O D E CAMISERIAS D E LUJO. 
Cito por el presento á los señores agremiadoa para 
.d lunes 28 del corriente, á las siete de la noche, 
O'Reilly números 1 y 3, para enterarles del reparto 
do la contribución industrial del año 1890 á 91, y pro-
ceder ¡il juicio de ogravios. según previene la Ley. 
Habana, abril 22 de 1890.—El Síndico, Francisco 
Palana. ^ S l 4-23 
m m D E DENTISTAS. 
Se cita á loa señores que componen el gremio de 
dentistas para'qua concuiran el día 4 de mayo A la l i -
na de la tarde á la calle de los Corralea núm 1, donde, 
ee ce'ebrará ia Junta para el cxámcn del reparto de 
la contribución induhtiial correspondiente al año de 
1890 á 91.—Habana, Abril 21 de 1890.— E l Síndico, 
A . G. iVebrr. 4660 4-22 
Gremio de fabricantes de tabaco con 
hoja de Vuelta-Abajo. 
Cito por el presente á los señores que componen 
esto gíomio para «1 día 26 del corriente, á laa siete y 
media de la nocbo 011 el Casino Español do la Haba -
na para darles cuenta do los trabajos practicados por 
los señorea clasificadores dol reparto de la coniribu-
ción para el año 1890-1891 y proceder al Juicio de *> 
^ H t r a n ^ ^ d r a í r i r d í & . - . E l Síndico, O. Co-
r ra l . 4710 5-22 
C o b r a n z a j u d i c i a l . 
Una persona abonadu so hacfl cargo de llevar ante 
las trilmualos toda clase do cobros, (auplieiido todos 
los gastos ya sean cjocutlvo.s ya ordinanos: da garan-
tía il fuese necesario: do 7 á 10 do la maüana. Drago-
goncR44, 4674 . 4-22 
Propiedad Intelectual é Indusfriftl» 
SU LEGISLACION 
on l a P e n í n s u l a y provincia» 
ultramarinas. 
La imprenta y la Propiedad Literaria 
Cíéiitlflca y Artística. 
Las Mareas Industriales y do Comercio 
Y LAS 
Patentes do Invención. 
Recopilación completa con la jurisprudouola de loe» 
trlbnriaj^a, tratados, cío-, con notas, modelos y co-' 
ineuiarioB, por 
1). Francisco (ínreía dardfalo y Moralesí 
Ldo. en Derecho y Oficial do Administración CiviL 
Un tomo on 49 do máa de 200 páginaa, con lipo^ 
nuevos y compactos, oucuadornado á la rústica. 
$ 1 - 2 5 O R O . 
Los pedidos so dirigirán al Editor de la obra, 
Propaganda Iiitei-arla, Zulueta 28, Habana, quiea. 
los servirá al interior, franco de porto, siempre que a l 
pedido so acompaño ol importe (oertüloado) en aolloi* 
de correos. C 576 
C A J A D E A H O R R O S . 
Se vende un crédito de MIL I'ESOB OBO, advirtiondo 
que no se lia cobrado el 10 por ciento. E n la calle d9 
San Ignacio número 26, darán razón. 
4547 10-18 
GOBIERNO M I L I T A R 
del Cast i l lo de l a Cabaña . 
Pispucsto ae celebro aegunda subasta para el a -• 
rriendo del servicio de suministro de la cantina de ea-* 
ta fortaleza por no haber dado resultado la primera 
subasta habida hoy con el mismo objeto, y señalad» 
ol día veinticuatro del mes actual para la celebración 
de dicha segunda subasta, bajo el mismo pliego da 
condiciones que la Gaceta Oficial de la Habana pu-
blicó en sus uúmeroc 49 y 58 de 26 de febrero y 8 do 
marzo últimos, y á iguales horas que las determinadatf 
en el expresado pliego de condiciones para la subasta. 
de hoy, se hace sabor por medio de esto anuncio para. • 
quo las personas quo quieran tomar parte en la aludi-
da segunda subasta como licitadores, presenten sua 
proposiciones oportunamente con arreglo al modelo 
que en el mencionado pliego de condiciones ae baila 
inserto, cuyo pliego se encuentra de manifiesto en el 
Gobierno Militar do la Plaza de la Habana y en el d» 
este Castillo todos los días desde las once de la ma-
ñanad cuatro de la tarde. 
L a persona á quien se adjudique el arriendo del re-
ferido servicio, antes de empezar dicho arnonao, pa-
gará según está prevenido en disposicloneB • U t ^ r 
les. el importe de la inserción de los anuncioa de la 
V I E R N E S 25 DK A B R I L DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
«ERTICIO FARTICÜ3JIR 
Diario de la Marina» 
AI, EHARIO D« L A MARINA. 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madrid, 24 de abril. 
S e d i c e q u e de h o y á m a ñ a n a , e m -
p e z a r á n l a s p r u e b a s o f i c i a l e s de l 
s u b m a r i n o P e r a l . 
H a l l e g a d o á M a d r i d l a C o n d e s a 
d e P a r í s . 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r se 
p u b l i c a h o y e n l a G a c e t a u n R e a l 
D e c r e t o n o m b r a n d o e l J u r a d o q u e 
h a d e h a c e r l a a d j u d i c a c i ó n d e l fe-
r r o c a r r i l C e n t r a l j j a r a l a I s l a de C u -
b a . 
Nueva Torh, 24 de abril 
H a n o s u r r i d o n u e v e r o t u r a s m á s 
e n l o s d i q u e s de l a o r i l l a d e r e c h a 
d e l M i s s i s s i p p i , c e r c a de l a b o c a 
d e l r i o C o l o r a d o . 
S e t e m e q u e l o s d e s a s t r e s c a u s a -
d o s e n l a z o n a a z u c a r e r a s e a n t a n -
t o s ó m á s q u e l o s s u f r i d o s e n 1 8 7 4 , 
c u a n d o l o s t e m b l o r e s de t i e r r a e n 
a l g u n o s d i s t r i t o s d e l O e s t e . 
Nueva- York, 24 de abril. 
D i c e n de S a n P e t e r s b u r g o a l Clit o-
nic le de L o n d r e s , q u e n o e s c i e r t a l a 
p r i s i ó n d e l g r a n d u q u e C o n s t a n t i n o 
p o r h a b é r s e l e e n c o n t r a d o d o c u m e n -
tos q u e c o n t e n í a n p l a n e s de m o v i -
m i e n t o s s u b v e r s i v o s . 
P a r í s , 24 de abril. 
E l P r e s i d e n t e , S r . S a d i C a r n e t , h a 
l l e g a d o á C ó r c e g a , r e c i b i e n d o a l l í 
u n a c o m p l e t a o v a c i ó n . 
Nueva- York, 24 de abril. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , l l e g ó 
a y e r e l v a p o r N i d g a r a . 
San Petersburgo, 24 de abril. 
D e l a s o f i c i n a s d e l M i n i s t e r i o de 
l a G - u e r r a h a n s i d o s u s t r a í d o s do-
c u m e n t o s q u e c o n t i e n e n p l a n e s de 
m o v i l i z a c i ó n de f u e r z a s r u s a s e n 
l a s f r o n t e r a s de A l e m a n i a y A u s -
t r i a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva-York, 24 de abril. 
H a s i d o d e s t r u i d a p e r u n i n c e n d i o 
u n a f á b r i c a de t e l a s de s e d a , s i t u a d a 
e n C a t ^ s a u g u a , P e n s i l v a n i a , r e s u l -
t a n d o c i n c o p e r s o n a s m u e r t a s y 
m u c h a s h e r i d a s . 
Madrid, 21 de abril. 
H a s i d o n o m b r a d o J e f e de l a S e c -
c i ó n d e A d m i n i s t r a c i ó n de l a S e c r e -
t a r í a d e l Grobierno G - e n e r a l de l a 
I s l a de C u b a , e l D u q u e de S e v i l l a . 
E l f i s c a l de l a A u d i e n c i a de S a n t a 
C l a r a h a s i d o n o m b r a d o m a g i s t r a d o 
de l a de P u e r t o - R i c o . 
H a s i d o n o m b r a d o f i s c a l de l a A u -
d i e n c i a de S a n t a C l a r a e l S r . A l a u , 
m a g i s t r a d o de l a de P o n c e e n P u e r -
t o - R i c o . 
f Queda prohibida ía reprodttcoiCn 
telegramas ¿-e lo8 que anteceden, c&n 
arreglo al articulo 31 de In Ley de 
fVoii¡éa>f«id ífti&lf./'.izAail.) 
La Conferencia industrial. 
Los periódicos do Madrid que recibimos 
ayer tarde por el var^or-correo Veracruz, 
contienen abundantes pormenores acerca de 
la Cooferencia industrial que á últimas fe-
chas (el 8 del actual) se hallaba reunido en 
la Corte, con objeto da tratar de la propio 
dad de las marcas industriales; asunto del 
mayor interés para todas las naciones re-
presentadas (que lo fueron las principales 
de E iropa y muchas de América, como se 
verá por loa nombres de los representantes 
que reproducimos después) . De acuerdo con 
la oficina internacional de Berna, fué orga-
nizada dicha Conferencia por el Sr. Minia 
tro de Estado, Marqués de la Vega de Ar 
mijo. Dos puntos importantes abrazaba el 
programa, cumplido en todas sus partes, de 
la Conferencia: primero, si debe ser consi 
derado como marca de fábrica el nombre 
de una ciudad ó de un país; segundo, si un 
país puede prohibir la entrada en su terri-
torio á todo artículo cuya fabricación haya 
obtenido privilegio de invención en el mis-
mo país, aún cuando también lo tenga en 
la nación de donde proceda ó haya sido fa-
bricado. Esos puntos se hallan traducidos 
en tres artículos, que son como sigue: 
Artículo Io Todo prpducto que lleve ilí-
citamente una indicación falsa de proceden-
cia, en la que uno da los Estados contra-
tantes o un lugar situado en uno de ellos, 
esté directa ó indirectamente mencionado 
como país ó lugar de origen, podrá ser ocu-
pado y sustraído á la importación en cada 
uno de dichos Estados. 
L a ocupación podrá efectuarse en el E s -
tado donde la falsa indicacién de proceden-
cia se haya fijado en el producto, ó en aquel 
donde se haya introducido él producto con 
indicación falsa. 
Art. 2) L a ocupación se hará á instan 
cia del ministerio público, de una parte in-
teresada, indivídno ó sociedad, conforme á 
la legislación interior de cada Estado. 
No podrá ser negada á los súbditos ó ciu-
dadanos de los Estados contratantes ni á 
los que dependan de otros países que ten-
gan establecimientos industriales ó comer-
ciales en el territorio de alguno de aque-
llos Estados. 
Si los productos son de tránsito, las au-
toridades no podrán ser solicitadas para e-
fectuar la ocupación. 
Art. 3? Los tribunales de cada país de-
cidirán en qué casos las denominaciones de 
los productos que tengan nombres de luga-
res ó de paises sa refieren á la naturaleza 
de loa productos y no á su procedencia, y 
se hallan excluidas de las disposiciones del 
presente arreglo. 
Esa es la parte verdaderamente práctica 
del programa de discu iones d é l a Conferen-
cia, qne por su carácter diplomático debía 
ser muv reservado. Desde luego que nues-
tro país, esencialmente industrial, debía re-
sultar y ha resultado favorecido en las re-
soluciones de la Conferencia de Madrid, 
ü a a vez establecido que el nombre de una 
ciudad ó de un país constituyen un privile-
gio y una marca de fábrica, como dijo muy 
oportunamente nuestro ilustrado colega E l 
Imparcial de Madrid, pueden ser persegui-
dos en los países adheridos á loa acuerdos 
de la Gcníerencia, loa tabacos de la Haba-
na fabricados en Alemania, los vinos de Je-
róz. Málaga y Alicante hechos en Francia, 
las hojas de Toledo templadas en las aguas 
del Rhin y todos los demás artículos com-
prendidos en el escaso catálogo de las mer-
cancías españolas que por tener ancho mer-
cado en el extranjero, merecen los honores 
de la falsificación. De igual manera, una 
vez aprobado ol segundo punto del progra-
ma, los miles y miles de privilegios de in-
vención que en el transcurso de un año ob-
tienen los extranjeros en España, vendrían 
á constituir un nervio importante para la 
riqueza industrial del país, por cuanto los 
inventores no podrían fabricar sus aparatos 
en el extranjero, sino que tendrían que ha-
cerlos en España, y de fabricación españo-
la habrían de ser los teléfonos, las máqui-
nas de coser, loa mecanismos eléctricos y 
todo cuanto tiene salida en nuestro país y 
se inventa fuera de él. 
Empeñadas han debido ser las sesiones 
de esa Conferencia, pero el resultado ha si-
do superior á lo que el colega madrileño 
arriba citado se prometía, pues un telegra-
ma de Nueva York, fechado el 10 de este 
mes, nos hizo saber que se había adoptado 
el proyecto de que se registren las marcas 
industriales en la oficina internacional de 
Berna, y otro de Londres, expodido cin co 
días después (el 15 del actual), con referen-
cia al corresponsal en Madrid del London 
Neivs, nos comunicó que los Estados-Uni-
dos, cuyos representantes al principio sa 
opusieron á las medidas de represión con-
tra las marcas falsas, (medidas adoptadas 
por la Conferencia) asintieron á la proposi-
ción de rechazar la admisión de las mercan-
cías que se introduzcan con marcas falsas. 
Como las naciones adheridas á la Conferen-
cia fueron, con nuestra patria, Francia, 
Inglaterra, Estados-Unidos, Bélgica, Bra-
sil, Italia, Portugal, Suecia y Noruega, Sui-
za, Servia, las repúblicas del Salvador y 
Santo Domingo, Túnez y los Países Bajos, 
la aceptación de esas medidas son de ver-
dadera importancia para España, y no será 
esta Isla la menos favorecida en el acuerdo, 
toda vez que en muchos países, como es 
sabido, se falsifica nuestro excepcional ta-
baco, con perjuicio de los fabricantes cuyas 
marcas son contrahechas. 
Firmado el protocolo de la Conferencia 
el 14 del presente mes, fué remitido con la 
propia fecha á la aprobación definitiva do 
los varios Estados que tuvieron au re-
presentación en ella. Si, como es de es 
perar, todos, ó la inmensa mayoría, Jas 
aprueban, tendrá este resultado grandí-
simo alcance para loa elementos produc-
tores é industriales de nuestra patria. Co 
mo conclusión de este asunto, viene el dar 
fuerza legislativa al Convenio Internacio 
nal de 1883 sobre la propiedad industrial 
y al protocols de esto año. Sirvan de tér 
mino á las presentes lineas los nombreé de 
los diversos delegados de las naciones que 
tuvieron su representaciún en la Conferen 
cia. Son como sigue: 
Alemania.—M. de Bojannowsky. (Este 
país no pertenecía á la Unión, pero solici 
tó que se le invitase.) 
Bélgica.—MM. Moriseaax y De Ro. 
Brasil.—Sr. Eegis de Olivoira, ministro 
plenipotenciario de aquella nación en Ma 
drid. 
Estados-Unidos de América.—MM. Fran 
cklin A. Lecly, Fraucis Porbes y J . W. Pal 
mer, ministro plenipotenciario en Madrid 
Francia.—MM. Nicolás y Pelletier. 
Gran Bretaña.—MM. Stuart Wortley 
Bergue Reader, L a r k , Harbert Hoghes 
Farnell . 
Guatemala. - J . M. Carrera, ministro pie 
nipotenciario en Madrid. 
Italia.—Marqués dolía Valle, primer so 
cretario de la embajada. 
Paises Bajos.—M. F . Snyder. 
Portugal.—Sres. Madeira Pinto, D'Oli 
veira Martina y barón do Hortega, cónsul 
general en Madrid. 
Suecia y Noruega.—Conde Hugo Hamil 
ton. 
Suiza.—MM. Morel y Soldán, y en cali 
dad de secretarios, Frey y RotbÜsberger. 
Túnez.—M. Cavallaco, cónsul de Francia 
en Madrid. 
Vapor-correo. 
A la una y media de la tarde de ayer 
jueves, fondeó en puerto, procedente de 
Cádiz y Puerto-Rico, el vapor-correo Vera 
cruz. Trae 409 pasajeros, entre los que se 
cuentan el teniente de navio D. Vicente 
Pérez Andújar, el capitán de fragata don 
José Moro, un comandante, cuatro capita 
nes, un teniente, dos alféreces, 316 indivi-
duos de tropa y 4 marineroa de la Armada 
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LA SEÑORA DE VILLEMOR 
sorela m\\z, en francés 
POK 
L i U I S I ^ E T A J í G . 
(Publicada por " L a Espar* Editorial" de Madrid, 
y de venta i la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 56). 
(coirmrúA.) 
—Como gustéis, querida Regina. 
—Pocas palabras, ¿no es verdad? T ha-
cedlo pronto. 
—Todo lo más diez minutos. Creo que no 
es mucho pedir. 
—Ciertamente que no. 
Al cambiar estas últimas palabras, acen-
tuadao con un apretón de manos, l legábamos 
á la entrada del gran salón, doude se en-
contraban nuestros huéspedes, dispuestos 
á admirar los inverosímiles juegos de ma-
nos de un célebre prestidigitador. 
M. de Bernís, que p.e hallaba no muy lejoa 
de la puerta, se adelantó hacia nosotros y 
me ofreció el brazo. E l Principe le indicó 
en dos palabras la resolución que habíamos 
tomado. 
—Eso será lo mejor, contestó M. de Ber-
nia. E l falso Nazoff, añadió, no se ha dea-
concertado desde hace media hora. He 
buscado ocasión da hablar con él de cosas 
insignificantes, y se ha prestado á ello fá-
cilmente. No se cree reconocido, pues allá, 
entre el pueblo, subsiste la creencia de que 
no es cierto que Nazoff ha muerto; pocas 
personaa han visto el cuerpo de aquel in-
feliz, porque laa autoridadea rusas se die-
ron mucha prisa para hacerlo desaparecer. 
Sin duda crée para sus adentros que aún 
puede seguir haciendo su papel, aún de-
lante de mí, porque me supone olvidad» 
Junta Colonizadora. 
E n la última sesión celebrada por esta 
Corporación ae tomaron loa siguientes a-
cuerdos: 
1? Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
2? Se aceptó la división de la Junta en 
cuatro secciones, á saber: 1" De Recibi-
miento y Embarque. 2a De Suministros. 3' 
De Estadística y Agricultura, y 4̂  De Ha 
cienda y Contabilidad; con las atribuciones 
y el personal necesarios. 
zo y mal fisonomista. Esto es lo que expli-
ca su relativa quietud. 
—Bien, gracias, respondió ol Pr ínc ipe . 
Oa dejo por un momento. 
Se dirigió hacia Rodrigo, y ahogando au 
repugnancia y rechazando su indignación, 
le dijo algunas palabras. E l otro ae inclinó 
sonriéndose, y ambos se dirigieron hacía la 
puerta del salón, que estaba al mismo nivel 
que el jardín. Salieron por allí. 
E n aquel momento sentí una cosa muy 
extraña en el corazón, y ae me ocurrió la 
idea do hacer aeguir al Príncipe por el fiel 
Melchor, que cataba á pocos pasea de mí, 
hablando de música con la duqueaa de O***. 
Quizáa lo hiciese llamado ai la tranquila fi-
sonomía de M. de Bernia, vuelta amable-
mente hacia mí no me hubiese tranquili-
zado. 
Una chiatoaa experiencia que acababa de 
realizar el prestidigitador provocaba en 
aquel momento una explosión de risa. 
Así se pasaron cinco minutos. 
L a ansiosa mirada que dirigía hacia la 
puerta, n á d a m e decía. Sin duda la expli-
cación no había terminado. Sin embargo, 
el Príncipe me había prometído ser ao-
brio no emplear palabraa inútiles 
Sin duda el otro trataba de hacer proteataa 
ineficaces . 
Aún pasaron otroa dos minutos. . . . Aca-
baba de mirar el reloj.' 
—¿No oa parece, dije á M. de Bernia in-
terrumpiéndole cuando hacía una entusias-
ta descripción de las noches orientalea, de 
la cual no había oído ni una palabra, no 
oa parece que el Príncipe tarda mucho en 
volver? 
—No, de ninguna manera. Acaban de sa-
lir ahora mismo 
—¡Ah! Oa parece así 
Y me esforcé en dominar la ansiosa impa-
oienoia p e me devoral}», 
Por consecuencia de este acuerdo y de 
haber elegido cada Sección su Presidente y 
Secretario, la Junta ha quedado constituida 
de la manera siguiente: 
Presidente. 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
Viceprebidente. 
Excmo. Sr. D. Antonio C^ Tellería. 
Secretario. 
D. Nicomedes P. de Adam. 
1* Sección. 
Presidente.—Excmo. Sr. D. Adolfo Len-
zano. 
Vocal.—D. Salvador Alamilla. 
Idem.—limo Sr. D. Ignacio Vargas. 
Secretario.—D. Leonardo Chía. 
2* Sección. 
Presidente.—D. Saturnino Martínez. 
Vocal —D. Angel García. 
Idem.—D. Ricardo P. Eolly. 
Secretario.—D, José Costa Ro selló. 
31? Sección. 
Presidente.-limo. Sr. D. Francisco de 
P. Porkiondo. 
Vocal.—D. Jorge Garrich. 
Idem.—D. Antonio González López. 
Idem.—D. José A, López. 
Idem.—D. Rafael Cowley. 
Idem.—D. Domingo Fernández Cubas. 
Idem.—D. Andrés de la Cruz Prieto. 
Secretario.—D. Femando de Castro y 
Alio. 
4* Sección. 
Presidente. — E l Vicepresidente de la Jun-
ta, Ordenador General de Pagos. 
Vocal. —limo. Sr. D . J . J . Musset. 
Idem.—Excmo. Sr. D. Emetorio Zorrilla. 
Idem.—D. J i sé María Bolívar. 
Idem.—Excmo. Sr. D. Leopoldo Carvajal. 
Secretario.—El que lo es de la Junta. 
T la Comisión de Estudios de Coloniza-
ción quedó constituida de la manera si-
guiente: 
Presidente.—Excmo. Sr. D. Luciano P. 
de Acevedo. 
Vocal.—limo. Sr. D. Francisco de P. Por-
tuondo. 
Idem. D. Ricardo Delmonte. 
Idem.—D. Domingo Fernández Cubas, 
Secretario.—D. Rafael Cowley. 
También forman parte de la Junta loa 
Sres. Sánchez, Crespo, Lino y Suría y A-
róstegui, como Diputados Provinciales de 
laa provincias de Pinar del Rio, Matanzas, 
Santa Clara y Puerto-Príncipe; y el dele-
gado que señale la Exorna. Diputación de 
Santiago de Cuba. 
3? D. José Roig de Columbra por ins-
tancia dirigida á la Presidencia, hace do-
nación á la Junta del capital de 3,000 pe-
sos acenauados al 5 por 100 aobre la casa 
Oficios número 78.—Se acuerda pase á in-
forme de la Sección 3* 
4? Por el Gobierno General se anuncia 
á la Junta el próximo arribo do una fami-
lia de inmigrantes; acordándose contestar 
manifestando: quo mientras la Junta no 
complete su organización cree conveniente 
que el Gobierno siga entendiendo en los 
asuntos relacionados con la colonización. 
5? Se da cuenta do un oficio del Go-
bierno General trasladando la Real Orden 
de 23 de septiembre próximo pasado por la 
que se concede un crédito de 40,000 pesos 
para atender á los gastos que ocasiono el 
trasporte etc. de 250 familias de la Penín-
sula, Islaa adyacentes y Puerto-Rico, que 
vengan destinadas á la colonización del 
país, debiendo gozar dichos inmigrantes, 
de los beneficios que concede el artículo 2? 
del Real Decreto de 27 de octubre de 1877. 
Se acuerda pase á las Secciones 3* y 4"? 
por la parte que á cada una concierne. 
6? E l Gobierno General traslada la Raal 
Orden de 8 de enero último, estableciendo 
precios de 60, 40 y 20 pesos para adjudicar-
los, previo concurso, á loa inmigrantes que 
más se distingan en las faenas agrícolas. Se 
manda pasar loa antecedentes á la Sec-
ción 3 a 
7? Se da cuenta con una comunicación 
del Gobierno General trasladando la R. O. 
de 23 de diciembre del año próximo pasado, 
por la que se manda dar las gracias á laa 
Sociedades, empreaaa y particulares que 
han contribuido de alguna manera á fomen-
tar la actual colonización. Se reauelve pase 
á la Sección 3a 
8? Se da cuenta cuenta con un oficio del 
Presidente de la Sección 1* haciendo pre-
sente que ha pasado al Cuartel de Maderaa 
á enterarse del estado do los inmigrantes 
allí existentes, alimentación que reciben 
etc., demostrándose por dicha comunica-
ción ser infundadas las quejas que habían 
llegado hasta la Presidencia respecto de 
insuficiencia en dicha alimentación etc. L a 
Junta dispuso se envío dicha comunicación 
á la Sección Ia 
9? Por el Gobierno General sa comunica 
á la Junta haber resuelto, á propuesta de 
esta Corporación, la creación de "Juntan 
Provinciales" en las capitales de las provin-
cias de la Isla, menos en la de la Habana 
para que, como delegados y bajo las ins-
trucciones que reciban de la Central, la au-
xilien en sus funciones. 
10. Se da cuenta do babor sido nombrü 
do Vocal de la Corporación el dlprtado por 
Puerto-Príncipe, D. Arturo Aróstegui. L a 
Junta quedó enterada. 
11. Se entera la Junta de un oficio del 
Gobierno General trasladando un telegra-
ma del Excmo. Sr. Ministro da Ultramar, 
manifestando que con los 40,000 pesos con 
signados en los presupuestocj para inmigra-
ción, so atienda puntualmente á las necesi 
dades do las colonias, y que antes de ago 
tars.) dicho crédito se avise, también por 
telégrafo, la suma que hará falta hasta 30 
de junio. L a Corporación quedó onteradíj 
pasándolo á la Sección 4a 
12. Se acuerda provéer de un médico con 
au correspondiente botiquín y seiscientos 
pesos en oro de eneldo al año á laa colonia» 
"Salamanca" é "Infanta Isabel". 
Otro id. en iguales condición oa para el 
grupo de las colonias "Becerra", "Sagasta" 
y "Caridad". Y para la nombrada "Reina 
Cristina", se asigna una gratificación de 
trescientos pesos al año al médico do Ciego 
de Apila. 
Además ae acordó nombrar para cada co 
lonia un maestro de escuela con trescientos 
pesos de sueldo y el material correapon 
diente. 
13. También se acordó atender á las no 
cefiidades morales y religiosas de los coló 
nos por medio de sacerdotes. 
14. E s aprobado un trabajo del Sr. Cow-
ley, como ponente de la Sección 3a relativo 
al peso,' calidad y condiciones que han de 
tener las raciones que se dan á los colonos; 
y para que esta importante cuestión sea 
conocida del público, se acuerda publicar el 
trabajo del referido Sr. Cowley. 
15. Se someten á la aprobación del Go 
bierno General los acuerdos siguientes: 
1° Qu? el Inspector del reconocimiento 
de buques, siga como hasta ahora, prestan 
do sus servicios á la colonización; pero á 
las órdenes de la Sección Ia 
2? Que los enfermos de algún cuidado 
se sigan enviando: los varones á la Quinta 
de Dependientea en virtud al generoso y 
patriótico ofrecimiento qao al efecto tiene 
hecho dicha Sociedad, y las hembras al 
Hospital do Paula. 
3U Que decretada la creación do Juntaa 
Provinciales en las capitalea de provincias 
de la Isla, menos en la de la Habana, se do-
nomine esta corporación en lo suceaivo Jun-
ta Central Colonizadora. 
4? Que se concedan á esta Junta, á ras 
provincialea y locales y á sus representantes 
en las colonias, la franquicia telegráfica y 
de correo. 
5o Que ruegue al Excmo. Sr. Ministro 
de Ultramar obt enga la facultad de ampliar 
el crédito concedido para inmigracióa en la 
cantidad que fuese necesaria, para no desa 
tenderlos servicios de la colonizaeión, si 
dentro del año económico se agótasela can-
tidad presupuestada al efecto. 
Y 6U Quo disponga ae inaerien en la Ga-
ceta de la Itabana loa extractoa de laus sesio-
nes de esta Junta. 
10. Son aprobadas las mocionea aiguien-
tes: 
Ia Pedir al Gobernador General ba an-
tecedentes sobre colonización é innigra-
ción quo sean preciaos á medida que vayan 
necesitándose. 
2? Autorizar á la Presidencia para que 
gestione lo conducente á fin de dotar á la 
Junta del material y personal indispensa-
ble para que pueda funcionar. 
3? Que sa remita á la sección 3a el n? 
del Boletín Oficial de la Provincia de la Co-
ruña correspondiente al 16 de octubre de 
1889, donde se insertan laa bases de la co-
lonización en esta Isla, para que con rista 
del Reglamento vigente sobre la materia, 
informe lo quo se le ofrezca y parezca o-
portuno. 
4? Se ratifica la conveniencia de acmi-
tir en cada colonia algunas familias del Dais 
para que los colonos, entre otras considirá-
ciones, aprendan de ellas las prácticas a-
grícolas propias de loa cultivos á que han 
de dedicarae. 
5o Se aprueba que durante la perma-
nencia de loa inmigrantea en la Habana, ae 
lea den lecciones teórico-prácticas de agri-
cultura y especialmente do los cultives á 
que han de dedicarse, según la localidad á 
que sean destinados. Habiéndose designido 
para prestar este servicio al Ingeniero agró-
nomo, vocal-secretario de la Junta D. Ni-
comedes P. de Adam. 
Pero cuando pasaron los diez minutos in-
dicados por Viviani como el m á x i m u m pa-
ra la ejecución de su obra, y vi que el Prín-
cipe no volvía, no pude contenerme y me 
fui en dirección de la puerta que daba al 
jardín. L a abrí y, como la noche era muy 
obscura, me puse á escuchar. A l principio 
no oí nada. Deapuéa me pareció oir pasea 
ápidos por la arena do un paseo que cata-
ba algo diatante. 
Me volví de cara al salón, y dije en alta 
voz: 
—¡Melchor! 
j Mi fiel amigo interrumpió en seguida au 
conversación con la Duquesa, y acudió á mi 
llamamiento. 
— E l Príncipe está con Nazoff- un 
miserable á quien la casualidad ha quitado 
la máscara Tengo" miedo por el Prín-
cipe Vaya á buscarle, y tráigale 
Melchor, á pesar de la viva sorpresa 
que debieron causarle mis palabras, no 
me pidió ninguna explicación, y salió en se-
guida. 
Variaa personaa, entre otraa M. de Ber-
nia y la doqueaa de O***, ae acercaron á 
mí. Vieron mi turbación y mi ansiedad, y 
me preguntaron cuál era el motivo. 
—¡Oh! Estoy únicamente un poco inquie-
t a . . . . E l Príncipe tiene una discuaión 
no sé quién 
U n grito que dió Melchor vino á inte-
rrumpirme. Despuóa au fuerte voz volvió á 
repetir: 
—¡Pronto! ¡Luces! socorro! 
Eché á correr, sin aaber por dónde iba. 
M. de Bernia cogió un candelabro y siguió 
traa de mí. Detráa de nosotros venían loa 
demás, muy asuatadoa. 
Encontré á Melchor arrodillado en medio 
del paaeo; tenía entre sus manos un cuerpo 
• abandonadô  inerte,,., 
Yapor "Hernán Cortés." 
Este grandioso y veloz vapor ha atracado 
á los muelles de San José, donde podrán 
admirar sus dimensiones y excelentes cua-
lidades los que han tomado pasaje para 
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Málaga y Barcelona. Se des-
pacharán boletaa de pasaje hasta laa dos do 
la tarde del 28 del corriente, día fijado para 
la salida, en el escritorio do sus consignata-
rios, Sres. C. Blanch y C ! , calle de los Ofi-
cios, n" 20. Los señorea pasajeros gozarin 
do la economía y facilidades de embarqie 
que les ofrece el estar atracado el Hcrntn 
Cortés en loa espigones de San José. 
un» ITTH im»i 
Accidente degraciado. 
A las siete y media de la noche del miér-
coles, ocurrió un choque entre un trei 
de pasajeros y la máquina número 49, en d 
kilómetro número 4 del ramal del ferroca 
rril de la Bahía, de Regla á Guanabacoa, 
resultando gravemente herido el maquinista 
de la máquina número 49, D. Francisco 
Camacho, y el ayudante de la misma, don 
Manuel Molina Lezcano, y lesionados más 
ó menos gravemente, D . Ramón Marcos. 
D. Domingo Gutiérrez y los pardos Luis E-
chevonier, Justo Pinero y Emilio López. 
E l joven Molina Lezcano sufrió la fractu-
ra completa de laa dos piornas, habiendo 
sido necesaria la amputación de la izquier-
da, cuya operación la llevaron á cabo les 
Dres. D. Enrique Valdés y D. Rufino Vi-
dal. 
Trasladado que fué el joven Molina al 
hospital de Guanabacoa, falleció á loa pocou 
momentos. ^ 
E l pardo Luís Echevonier, sufrió la frac-
tura de la muñeca derecha. También el ma-
quinista de la número 72, Sr. Marcos, sufrió 
una lesión leve en la pierna derecha. 
Parte de la locomotora número 72 qued5 
destrozada, como igualmente el carro da 
alijo de la número 49. 
E n el paradero de Guanabacoa, á donde 
fueron conducidos loa heridoa, so encontra-
ban el Sr. Juez do Inatrucción del distrito 
y varios funcionarios de policía gubernativa 
y municipal. 
E l Sr. B . Manuel Asensio. 
L a enfermedad que hace ineüea venía ex-
perimencando el Sr. Coronel D. Manuel 
Aeensio y García, jefe de policía y coronel 
organizador que fué del Batallón de Orden 
Público de la Habana, se ha resuelto des-
graciadamente con el fallecimiento dól ' v 
presado jefe, persona muy conocida y bien 
relacionada en esta Isla, donde residió mu 
ches años. 
Descanse en paz y reciba su familia núes 
tro sincero pósame. 
E l entierro del cadáver del Sr. Coronel 
Asensio se efectuará hoy, viernes, á las ocho 
de la mañana. 
^ I B flW 8Wrr—— 1 
Buque de guerra. 
E n la mañana de ayer se hizo á la mar la 
corbeta de guerra alemana Adriadna. 
Huelga concluida. 
E n la tarde de ayer so reunieron en el 
despacho del Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia los maestros de obras y la comisión 
de operarios da albañilería, acordando 
las bases para dar término á las diferencias 
que existen entre los mismos. Dicha co-
misión convino con el Sr. Rodríguez Batis-
ta y loa maeatroa, dar cuenta la misma no-
che á sus compañeros del resultado obneni 
do, y probablemente hoy, viernes, reanu 
darán sus interrumpidos trabajos on laa o 
bras de albañilería comenzadaa. 
Recogida de la correspondencia. 
Por la Administración Principal de Co 
municaoiones de la Habana, recibimos parí 
su publicación el siguiente aviso, cuyo co-
nocimiento interesa al público: 
Con el fin de evitar reclamaciones y du-
das sobre las horas en que por esta Admi 
nistración ae efectúan las recogidas de la 
correspondencia depositada en los buzones 
metálicos puestos al servicio del público en 
distintos puntos de esta capital; se advierte 
al mismo quo aquellas so verifican cuatro 
veces al dia y que dan comionzo á laa ocho 
de la mañana, á las doce y tres de la tarde 
y á las ocho de la noche: con la sola dife-
rencia de que los jueves y sábados se empie 
za la recogida de laa trea á las dos, para 
que la correspondencia depositada después 
de las doce, pueda sor conducida por los va-
pores americanos que saien por la tarde, é 
igual operación se practica los días 10, 20 
y 30 que zarpan los correos para la Penín-
sula. 
Habana, 23 de abril de 1890.--E1 Admi-
nistrador Principal, J u a n M * Pefaur. 
E l "Rarudn de Herrera". 
Procedente de Canarias y escalas, entró 
en puerto en la mañana de ayer, esto vapor 
mercante nacional, con carga general y 211 
pasajeros, de ellos 45 de tránsito para Cai-
barién. 
—¡Cielos! . . . ¿Era posible jemejunte cri 
men? ¿Podía ser Dios tan cruel? 
Y caí, dando un grito de dolor y de su-
prema rebeldía contra el destino. M. de 
Bernia me lovantó, y trató de calmar, por 
medio de palabras, la aguda crisis que po 
nía en conmoción todo mi ser. Pero ¿qué 
eran para mí, en aquel momento laa pala-
bras? Lo aparté de mí brutalmente y me 
lancé en seguida al lado del Príncipe. 
Gran número de luces y de hachones a-
lumbraban ya la ainiestra escena. Y a veía 
claramente el rostro de mi marido, que es-
taba muy pálido y tenía una expresión mar-
cadísima de dolor y de indignación. Tenía 
clavado un cuchillo en el pecho, hafta el 
mango. Una mano ensangrentada había 
registrado también su ropa. Todo lo vi de 
una sola mirada, con extrema lucidez. L e 
arranqué el puñal y lo arrojó lejoa de mí; 
después, con la mano, busqué con gran 
avidez los latidos del corazón. No latía. 
—¡Señor, Dioa mío exclamé, fuera de 
mí. 
Y lo llamó. 
—¡José! ¡Viviani!. . . . 
Luego dije, imitando la voz de Clara: 
—¡Papaito! 
Deapuéa me ahogaron loa aollozoa y la voz 
ae apagó en mi garganta. 
De repente un aliento de cólera, un ar-
diente deaeo de venganza, ahuyentó mia 
inútilea lamantoa y con laa manos exten-
didas y loa ojoa echando chispaa, excla-
mé: 
— Quiero que cojan al miaerable que lo 
ha matado; aaí lomando: ¿oía? ¡Ea Na-
zoff, el impostor, el ladrón, el asesino! 
No puede estar muy lejoa de aquí. ¡Cerrad 
á registrar el castillo! ¡Una fortuna doy 
á aquel que me lo traiga aquí, muerto ó 
vivo. 
Al oir apella orden y agüeite promesai 
Fallecimiento. 
A una edad respetable ha dejado de exis-
tir en esta ciudad la muy estimable señora 
D^ Asunción Bachiller, viuda de Toscano, 
hermana del que fué nuestro antiguo amigo 
particular, ol incansable americanistajyeru-
dito escritor, Sr. D. Antonio Bachiller y 
Morales. 
Deja la difunta una extensa y apreciable 
familia, á la que damos el más sentido pé-
same por esta desgracia. Recíbalo muy ea-
peóial mente nuestro querido é ilustrado ami-
go y antiguo compañero, el Sr. D . José 
Gabriel del Castillo. 
Deacanae en paz. 
<a» ai»i 
Incendio en Sagua. 
Según telegrama del Gobernador Civil 
de Santa Clara, racibido en el Gobierno Ge -
neral, en la madrugada del mióroolea, fué 
destruida por un incendio la fábrica de 
licores de D. Manuel Rabato, establecida 
en dicha población. E l incendio fué origi-
nado por la explosión de una lámpara de 
petróleo. L a s pérdidas se estiman en unos 
300,000 pesos en oro, no hablando ocurrido 
desgracia alguna personal. 
Fuerza de la Guardia Civil, Bomberos y 
del Ejército, han estado trabajando, en 
unión del vecindario hasta la completa ex-
tinción del fuego. 
mi m» ni» 
Segunda Enseñanza. 
Por la Secretaría dal Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana recibimos, pa-
ra su publicación, el siguiente aviso: 
E n cumplimiento de laa diaposiciones vi 
gentes, ios alumnos matriculados on el pre-
sente curso que hayan de examinarse, tan-
to en los ordinarios como en los extraordi-
narios, abonarán en eata Secretaría, antes 
dol 1? de junio próximo, loa derechos aca-
démicos coTTeapondientes, ó sean doa y me-
dio pesos en motálico y un sello móvil de 
cinco centavos por cada asignatura. 
L o que se hace saber por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 16 de abril de 1890.—Ldo. Se-
gundo Sánchez Villarejo. 
Su Santidad y los obreros. 
Dicen de Roma á la Agencia Fabra, que 
on breve so publicará la Encíclica que está 
redactando Su Santidad León X I I I sobre la 
cuestión obrera. 
E n loa círculos católicos ae afirma que es-
te documento tendrá gran resonancia, por-
que en él propone el soberano Pontífice, de 
una manera magistral, el medio do resolver 
los graves conflictos entre el capital y el 
trabajo, exhortando á los patronos á no de-
jarse dominar por la codicia y á loa trabaja 
dores á la humildad, á la paz y á la manse-
dumbre, proponiendo el establecimiento de 
árbitros ó amigables componedores para re 
solver las diferencias que pudieran surgir 
entre los opuestos intereses. 
Parece que Su Santidad dirigirá al mis-
mo tiempo instrucciones á los prelados pa-
ra que estos interpongan su autoridad é in-
fluencia en el caso de que surjan complica-
ciones de aquella índole, siguiendo el ejem-
plo dado por el arzobispo de Westminster, 
á cuya intervención debióse principalmente 
el término de las grandes huelgaa que esta-
llaron en Londres. 
E l Papa aprovechará también eata oca-
sión para felicitar al obispo de Breslau, que 
tomó una parte tan activa en la conferen-
cia obrera de Berlín. 
Se nos remite. 
Los que suscriben, dueños de las panade-
rías á que se refiere ^l suplemento á " E l 
Productor" de fecha 17 del actual, hacan 
constar que pon inexactas todas las a preda-
ciones que en él se hacen respecto al gre 
mío de panaderías de esta ciudad, como así 
mismo quo tampoco ea cierto hayan pácta-
lo con los operarios otro sueldo que el que 
venían disfrutando. Habana, abril 23 de 
1890.—"La Palma", Rafael Rodríguez.— 
" L a Puntualidad", Francisco Sudrez. 
También los Sres. San Pedro y Jord í . 
dueños de la panadería " E l Morro", hacen 
on.-tar CLUO desde eata íuctiii qaeda-n rol© 
vados del cuopromiBO que hubieaon tenido 
con loa obreros de su panadería, y no acep-
ran otros compromisos que loa anteriores 
hasta el di;, del convenio. Habana 23 de 
*bri¡ á.Á 1899 --San Pedro y Jordí. 
A d u a n a de la H a b a n a . 
BECAUDAOIÓ». 
Pesos. Ct6. 
E l 24 28,007 92 a b i l 
OOMi'A.ítACTÓ.N 
Del Io al 24 de abril dé Í.8S9 748.941 50 
Del 1? al 24 do abril de W90. 648,180 08 
De monos ea 1890. 100,811 42 
Ha fallecido en esta ciudad el estu-
díacte de medicina y alumno do la A-
cad<.'mia de San Alejandro, D . Gerardo 
Marcelino Lozano y Jiménez, apreciable 
¡oven, muy querido de cuantos lo conocían 
por su inteligencia y bellas dotes Su pér 
.da deja hondo vacío en su amante fami 
tia, á l a que damos el más sentido péeame. 
Hoy, viernes, á las ocho do la mahana, se 
efectuará su entierro. Descanse en paz. 
—Bajo el epígrafe do "Conflicto Agríoo 
la," dice un periódico de Baracoa do reciente 
fechu, que continuaba aúu la huelga en la 
Sabaua. Los hacendados se niegan á dar 
au« guineos á los exportadores, esperando 
que estos sa dirijan á aquel poblado á arre-
glar el asunto, que sólo estriba en el aumen 
to dal precio en cada racimo. 
Ocho ó diez vapores existen en aquel 
pueíto, y mayor será el número de ellos, si 
ao se arregla eae conflicto agrícola-comer 
cial, que de no tener una pronta y Batisfac 
toria solución, hará que salgan muchos per 
judicados. 
E l Sr. Alcalde Municipal, que tuvo noti 
cias do ciertas amenazas propaladas en lu 
Sabana contra loii quo tuvieran idea do ce-
der y arriar su fruta para el embarque, se 
dirigió á aquel poblado con objeto de con 
servar el orden p'úblico. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el va por-correo nacional Veracruz-. 
Nombrando Jefes de estación del Cuerpo 
de Coraunicacionea dt esta lala á D. Julián 
Espinosa de los Mímteros y D. Miguel Vila 
Barragut. 
Disponiendo qn;í el servicio marítimo pos-
tal á la lela de Pinos se satisfaga con cargo 
al artículo para el trasporto del conductor 
y la correspondencia. 
numtroscsservidore8.se lanzaron on todas 
direccioneu. 
De repente una idea cruzó por raí cabe 
za. Si el miserable, el nvildiío, iiabía herí 
d o á su bifuihechor, no era el rebajado or-
gullo lo qne lo había inducido á hacerlo. 
Ksta clase do hombres no cometen crímenes 
iüúiiies. ¿Cuál era, pues, el fin? Debía ser 
indudablemente el robo Y , en efecto, el 
infame sabía que el Príncipe llevaba cons-
tantemente guardada en el pecho una lla-
ve: ¿no era yo misma quien había cometi-
do la terrible imprudencia de decirle que 
esta llave abría la puerta del cuarto de loa 
diamanteef. - . . Desdo aquel día fatal, espe-
raba una ocasión propicia; al verae deacu-
bierto lo había herido traidoramente, con 
una audacia inaudita había atravesado 
de una puñalada el corazón lleno de bon-
dad, quo en aqrel mismo momento so apia-
daba ein duda da él y trataba de hacer hu-
mano y dulce el significado de una ausencia 
necesaria Entonces el miserable había 
registrado con mano sangrienta la ropa de 
au víctima y se había apoderado de la lla-
ve para correr el palacio y robar la mayor 
cantidad poaible de piedraa preciosas. ¡Oh, 
con cu >) uto gusto laa hubiese dado todas, 
con alegría, así como mi sangre y mi vida, 
porque el asesino no hiriera, no destruyese 
una existencia tan noble y tan preciosa!... 
Este cúmulo de pr-nsamientOíj atravesó 
por mi cabeza en menos de medie segundo. 
Eran muy ciertos. L a llave de oro no estaba 
en el ensangrentado pecho del Príncipe. 
—¡Melchor! exclamé: el bandido ha ma-
tado para robar. Ve, precipítate aobre él. 
Lo encontrarás en el fondo de la biblioteca. 
Muerto 6 vivo, quiero verlo 
—Aquí tengo mi revólver, dijo sencilla-
mento Melchor. 
Y a se habían apresurado en ir al salón á 
buscar im chme-imgm y sobre él babíg-a 
Declarando cesante al jefo de estación 
del Cuerpo de Comunicaciones D. Enrique 
Gelabert, y nombrando en su lugar á don 
José López Díaz. 
Declarando cesante á D. Pablo Medina, 
jefa de estación del Cuerpo do Comunica-
ciones. 
Concediendo autorización para desempe-
ñar el cargo de ayudante consular de Fran-
cia en Baracoa, á D. Pedro Lafont. 
Traslado de catado concediendo regium 
exequátur de Cónsul de Costa-Rica en esta 
ciudad, á D. Manuel Giberga. 
Disponiendo cese en el servicio de Obras 
Públicaa de eata Isla el ayudante 2? D . Car-
los L . Renté. 
Nombrando Consejero de Administración 
de esta isla á D. Demetrio Pérez de la Riva-. 
Concediendo cuatro meses de licencia la 
notario de Baracoa D. Enrique Calabasa. 
Trasladando á la plaza de Magistrado de 
Audioncia á D. Ricardo Maya y Lago. 
Disponiendo el cambio de destinos entro 
D. Eduardo Anlés, juez de Ia Instancia de 
Cienfuegos, y D. Manuel Jesús Caramés, 
secretario de Sala da la Audiencia territo-
rial de Puerto-Príncipe. 
. — E l vapor americano Niágara llegó á 
Nueva York á laa nueve de IÜ noche del 
miércoles. 
— E n la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el vapor-correo na-
cional Veracruz, las siguientes resoluciones 
del Ministerio de Ultramar; 
Nombrando abogados del Estado de la 
Intendencia General da Hacienda, á D. R a -
món Fariñas y D. Joaquín Manjón. Idem 
de la Principal de la Habana, á D. Tomás 
Alonso y á D. Luía Coreante. Idem de la de 
Cuba á D. Luis R. Bustamaute. Iden de la 
de Puerto-Príncipe á D. Francisco Chacón 
y Montalvo. Idem de la de Matanzas á don 
Armando d é l a s Alas. Idom de lado Pinar 
del Rio á D. Carlos A. Saladrigas. Idem do 
la de Santa Clara á D. Carlos Pedroso. 
Declarando cesante á D. José Morón, ofi-
cial 4?, vista de la Aduana de Cienfue-
gos, y nombrando en au lugar á D. Federi-
co García. Idem á D. Domingo Cardona, 
oficial 5? de la Principal de la Habana, y 
nombrando en au lugar á D. Constantino 
Hurtado. 
Nombrando oficial 23 de la Principal de 
Cuba á D. Enrique Rodríguez. Idem oficial 
4o de la Central de Contribuciones á don 
JosóBueras , en. la vacante de D. Manuel 
Salgado, q ie pasa á Filipinas. 
Aprobando el cambio de destinos entro 
los oficiales cuartos D. Ernesto Saavedra y 
D. Josó Alvarez López. 
Declarando cesante á D. Manuel Villalón, 
oficial 5" de la Principal de la Habana, y 
nombrando en su lugar á D. Evaristo Plá. 
Nombrando oficiar 5o de la Principal do 
Cuba á D. Toodulio Barquín. 
Aprobando la permuta entre los oficiales 
cuartos D José Alvarez y D. Miguel Arbo-
més y entre D. Lorenzo Garrich y D. José 
Galán. 
—-Dioo un periódico de Sagua que el rico 
hacendado D. Manuel F . Arenas, convertirá 
el año próximo au ingenio "Bella Vista," 
situado en Sitio Grande, en un central que 
dará gran impulso á la riqueza do aqueüa 
parto de la antigua jurisdicción de Sngua la 
Grande. Con este serán dos los centrales 
que so establecerán en aquella comarca pa-
ra la campaña azucarera de 1891. 
—A bordo del vapor americano Santiago, 
ha llegado á Cienfuegos la caldera de ma-
yores dimensiones que se encargó para el 
alumbrado eléctrico del teatro Terry. 
—Con el título de San Nicolás, tía solici-
tado D. Nicolás Mon te de Oca y Morales el 
registro en el Gobierno Civil de Santiago de 
Cuba, de doce hectáreas de mineral do co-
bre, enclavadas en el término municipal del 
Caney, barrio de Zacatecas y en terrenos de 
la posesión " E l Retiro." 
— E n la noche del 23 hubo un principio 
de incendio en la casa número 33 da la 
calle do Santa Rosa, en Regla, por ha-
berse volcado un reverbero, prendiendo 
fuego á varias piezas de ropas y otros ob-
jetos. E l capitán de Bomberos D. Fernan-
do Mir, auxiliado por un sargento de Or-
den Público ó inquilinos de la casa, pudo 
apagar dicho incendio, que amenazaba to-
mar proporcioüea alarmantes. 
—Por el Gobierno Militar de la Plaza, ha 
sido autorizada la compañía de Voluntarios 
Chapelgorris del Cerro, para que ei próxi-
mo domingo pueda ejercitarse en la Cho-
rrera en el tiro al blanco. 
— E l vapor morcante nacional Hernán 
Cortés, quo entró en puerto el miércoles di 
timo de Nueva Orleans, traa de tránsito 
para Málaga 1,700 f>acaB algodón, 4 fardos 
muestras de id., y 18,000 ptezas duelas de 
robles, y para Barcelona, 2,845 pacas algo-
dón, 5 fardos muestraa de id., 10,800 piezaa 
duelas de roble, 35 cajas aalmón y langosta 
en latas y 50 cajas cariiarodes en id. 
-—De San Antonio do los Baños, nos ea-
oribén co fecha del miércoles, dicióndo-
nos quo al ir un guardia municipal á pr¿í8-
tar auxilio á un ejecutor de apremios para 
uai;i?i uu embargo á un vecino de aquel pue-
blo, fué agredido dicnoage-ntoporun inriivi-
duoblanco, quien armado de un gran cuchillo 
trató de matarlo, no logrando su objeto por 
haber sido derribado al suelo en lí* lucha 
que sostuvo con el exproaado guardia. E l 
agresor logró fugarse en aquellos momen-
tos, pero mas tarde fué capturado por el 
celador Sr. Méndez, quien lo remitió ante 
la autoridad competente. 
—Ha aumentado notablemente ou tama-
ño el nuevo periódico de Cier.fuegoa E l Día. 
—Ha sido capturado en Santiago do Cu-
ba un individuo blanco de malos antees 
¿entes, ea quien recaen aospechaa de com-
plicidad con la partida de handidoa quo 
merodéan por el pueblo de Ramón de las 
Yeguas. 
—Agítase en Santiago de Cuba, la idea 
de crear un Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, que convenientemente equipado de 
ios útiles necesarios, pueda en un caso da-
do, prestar sus eficaces y oportunos auxi-
lios. 
— L a exportación de plátanos guineos 
promete ser este año en Baracoa muy cre-
cida y provechosa, pues ol número de a-
¡uellos cosechados excede en mucho al de 
los años anteriores; los dueños todos ofrecen 
emplear el mayor cuidado en el corte y re-
misión de sus frutos para do ese modo salir 
airosos en la competencia que, indudable-
te, habrá de resultar en los mercados nor-
te americanos por el exceso de producción 
de dicha fruta, exportada por loa nuevos 
puntos dedicados á su cultivo. 
—So encuentran ya en Santiago de Cuba 
los Excmos. Sroa. General de Brigada don 
Andrés González Muñoz y D. Ramón Ba-
rrio, Gobernadores Militar y Civil, respec-
tivamente, los cuales llegaron en el vapor 
dor ia , haciéndose cargo inmediatamente 
de sus destinos. 
También regresó á dicha ciudad el Sr. 
D. Vicente Elvira, Adrainietrador de la Su-
cursal del Banco Español. 
— L a claso do color do Cienftiegoa llevará 
a t-fecto una excursión á Santa Clara el 
día 4 del entrante, con el objeto de que se 
bala allí d club "Progreso con el "Mari-
na". Los productos de esa excursión serán 
dedicados á matricular niñoa de color en la-
tíogunda enseñanza. 
—Acompañado de su familia ha visitado 
á Cicnfuogos el Sr. General Cavada, Co-
mandante General do la Provincia. 
—Los casilleros de Cienfuegos han subi-
do el precio de la carne, fundándose para 
ello en la escasez de ganado gordo para la 
matanza, por falta de pasto y da aguadas. 
- - E n loa tallares de los ferrocarriles de 
Al mansa, Valencia y Tarragona, dirigidos 
por el ingeniero D. Aureliano Ximenez, se 
extendido ol cuerpo da Viviani. Libre ya, 
tui hermano de leche había obedecido á 
mia ruegos sin perder un segundo y co-
rría con todas sus fuerzas en dirección del 
palacio. 
L a duquesa de O* ** y otras varias ami-
gas mías me rodeaban y trataban de lle-
varme adentro. Per.», sostenida por una 
sobrexcitación prodigiosa, m'e separé de 
ellas, y erguidamente, llevando entre las 
mías la helada mano de mi marido, seguí á 
los que le conducían, que marchaban á pa-
so lento en dirección del gran salón de fies-
tas, aún resplandeciente ÜO luz y donde po-
co antes resonaban alegres risaay animadas 
conversaciones. 
Mandé que se detuviesen allí. No sé qué 
ideas de venganza, de inmediata ejecución, 
bullían, rucrían en mi cabeza, acalorada por 
la fiebre. Tenía la ardiente esperanza de 
que Melchor, que era tan fuerte y valero-
so, echaría por tierra el matador, se apode-
raría de él y lo traería delante de mí, de-
lante del cadáver de su víctima. Entonces... 
me sentía con una fuerza terrible, implaca-
ble, de venganza 
Pero, de pronto, suenan detonaciones ho-
rroroaaa, formidablea, en aquel lúgubre si-
lencio 
Deapuéa ae oyen gritos, llamamientos, 
una gran persecución á través de loa salo-
nes y las escaleras Luego, nada m á s . . . 
Otra vez el lúgubre silencio 
Entonces se abrió una de las puertas, y 
vi que venia hacia mí, lentamente, apoya-
do de un criado, el infeliz Melchor. 
—¡Se me ha escapado!.. . . dijo con voz 
baja y desolada. 
—«Estáis herido? preguntó la Duquesa. 
—No ea nada yo creo 
Y continuó, haciendo un eafuerzo: 
—"Según me habíais d i cho . - - - . , lo en-
e G n t r é a a « . . « allá» a rr ibaosae ea mi cuarto 
ba construido un coche hreack, destinado 
al servicio do pasajeros. 
Este nuevo carruaje ofrece mnohoa a-
tractivos: tiene siota camas, gabinete de 
aseo y otraa comodidadea. E n breve será 
destinado al aervicio, pudiendo ser utiliza-
do mediante un pequeño aumento sobre el 
precio ordinario de loa billetes de primera 
clase. 
—Ha fallecido, en la Península, el coro-
nal teniente coronel D. José Cavaller, bene-
mérito militar de la guerra de Africa y de 
la última guerra carlista, siempre leal á las 
institucionea vigentéfi, condecoiado con va-
rias cruces ganadas todas en acciones de 
guerra. • 
— E n Alicante adelantan rápidamente 
las obras de conetrucción del magnífico 
edificio flotante que, con destino á la insta-
lación del Club de regatas, se confecciona 
en los grandes talleres del conocido indus-
trial D. Rafael Marco. 
E l citado edificio podrá inaugurarse para 
el próximo mes de julio. 
- E l gobernador civil de la provincia de 
Tayabas (Filipinas) D. José de Rojas, ha 
fallecido repontinamenta do un derrame 
seroso, en el pueblo de Luchan^ de dicha 
provincia. Para sustituirle interinamente 
fué nombrado el médico mayor de Sanidad 
militar, catedrático de la facultad de me-
dicina, D. Salvador Naranjo, amigo y mé-
dico del general Weyler. 
E l Sr. Rojas, dueño que era en Madrid 
da un eetableoimiento tipográfico, ex-dipu-
tado provincial y uno da los propietarioa 
que fué de L a Iberia, era persona muy co-
nocida y apreciada en la corte. 
C O R E B O N A C I O N A L , . 
Solo un dia—el 8 del actual—adelantan 
en aus fechas los periódicos de Madrid que 
recibimos ayer tarde por el vapor-correo 
Veracruz, & los que teníamos por la v ía de 
Tampa. Hé aquí aus principales noticias: 
Del 8. 
E l gobierno ha reccmendrjdo muy espe-
cialmente á los diputados ministeriales, qua 
asistan desde hoy al Congreso, para evitar 
qua haya necesidad de levantar la sesión 
por falta de número. 
—Antes de terminada la presente sema-
na, saldrá para París la reina D*? Isabel. 
— L a Conferenciainternacional industrial 
celebró ayer su sesión inaugural en la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando. 
A las doce y cuarto se abrío la sesión, y 
el señor miniatro de Eatado prenunció un 
discurso enalteciendo los fi es de la Confe-
rencia y dando la bienvenida á loa delega-
dos de las diferentes nacionea, en nombre 
del gobierno do S. M. 
E l vicepresidente, primer delegado ita-
liano, señor marquóa Della Valle, contestó 
al señor marqués de la Vega de Armijo en 
nombre de los delegados extranjeros, dan-
do las gracias por las frasea del aeñor mi-
nistro de Estado. 
Después de algunos trabajos preparato-
rios para encauzar las discusiones, hizo uso 
da la palabra, en representación de los da-
legado» españoles, el Sr. Moret, quien pro-
nunció un elocuente discurso asociándose á 
las idoaa expuestas por el señor ministro do 
Estado, manifestando la imporcancia que 
para la industria en general y muy parti-
cularmente en lo que se refiere á las nacio-
nes convenidas, ha de tener la Conforen-
cia. 
L a sesión se levantó á las cuatro menos 
cuarto. A l acto han aáistido, ademáa de 
los dolegadoa extranjeroa y del señor mi-
niatro de Estado, el señor ministro de Fo-
mento, duque de Veragua, y el director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio, 
señor conde de San Bernardo. 
— E l embajador da Inglaterra dió anoche 
un banquete on honor de los representan-
tes ingleses en la Conferencia industrial. 
Además de éstos y del personal de la em-
bajada, asistieron al banquete loa ministros 
de Eatado y Fomento, el Sr. Moret y los 
corresponsoles del Times y del Standard. 
—Mañana obsequiará el embajador de 
Francia con una comida á loa representan-
tes franceses en la Conferencia sobre la 
propiedad industrial. 
—Hoy se reunirán laa se&ionea del Sena-
do con objeto de nombrar diferentea comi-
siones, entre ellas la del proyecto de ley de 
sufragio universal. E n la candidatura l i-
beral para esta comisión figuran los geñorea 
Montero Ríos (D. E . ) , Romero Girón, A l -
decoa. Rada, Oliva, Calleja y Herreros de 
Tejada. 
— L a discusión del voto particular del 
general Martínez Campos ha perdido gran 
parte de su interés, pero no por eso ae ve 
todavía su fin. Do tal manera usan de au 
derecho loa señores senadores. 
Hoy hablarán los señores duque de Te-
tuán y Elduayen y después el Sr. Botella 
al presentár en propoeidón incidental; de 
manara que puede asegurarse que tampoco 
sa llegará á la votación. 
Ayer sfi dijo en el Sañudo quo ol goneral 
R u i gosi nablaria al discutirse el dictamen 
de la comisión aobre la cuestión Dabán, a-
probando lo hecho por el miniatro do la 
Guerra. 
E l sanador republicano D. José Fernán-
do González intervendrá también en la dis-
cusión dol voio particular. 
Sus declaraciones serán contrarías á lo 
manifestado por laa oposicionea al tratar el 
asunto bajo el aapecto jurídico militar. 
* 
* * 
No se confirmó el rumor de que se había 
pedido el sobreseimiento de la sumaria for-
mada al general Salcedo por la publicació.i 
de su carta. 
E l fiscal militar aeñor Ciriza aiguo isa 
actuacionea de trámites, ain que hasta alio-i 
ra haya recaído acuerdo alguno, por más 
que í>e espera muy en breve. I .a festivi-
dad de los pasados días ha aid • causa de 
que no haya adelantado más el procedi-
miento militar. 
También se ha empezado á formar su-
mario an averiguación de si realmente es 
un genera!, y cuál ea éste, el autor de la 
últime* corta publicada por E l P a í s . 
A esto ofecTo, el capitán general ha nom-
brado fiscal al brigadier Sr. Herrera Dávi-
la, quien pareco comenzó ayer las diligen-
cias fumarialcs, tomando declaración al di-
rector de E l Pa í s . 
Este periódico parece que ha recibido 
otras varias cartas que irá publicando au-
cesivamente sin firma. 
Sa ha dicho además que probablemente 
hoy so reunirían á comer varios generales de 
distintas graduaciones que no están con-
formes con el procedimiento seguido por el 
gobierno en la cuestión del general Dabán. 
Los que hablaban de esta comida decían 
qua tendría un carácter íntimo y que loa 
comensales no trataban con esto de hacer 
ningún acto político. 
» 
Después de la sesión del Senado, en un 
grupo en que se hallaba el general Martí-
nez Campos, se hablaba con mucha viveza 
de las noticias que acerca d é l a cuestión mi-
litar pendiente publican loa periódicos fran-
ceses Le Temps y el Gil Blas. 
Cuál más, cual menos (eran do oposición 
los que hablaban), todos creían que esas 
noticias se escribían en Madrid y alguno a-
cusaba al gobierno de meterse á periodista. 
—Yo no croo que el gobierno lo escriba— 
dijo el general Martínez Campos,—pero es 
posible que lo mande escribir. 
—Pues lo avoriguaremoa—dijo el Sr. Ro-
uiern Robledo —y Vd. nos ayudará. 
—No, yo no—dijo el general Mantiuez 
Campos.—A mí no mo metan uatedea en 
secreto, delante de un montón prodigioso 
de diamantes Acababa de penetrar 
allí sin duda había perdido mucho 
tiempo en forzar una falsa biblioteca, cuyos 
estantes rodaban por el suelo De un 
salto me eché sobre él Caímos á tie-
rn>; paro lo sostuve con energía, á pesar de 
la rabia de sus esfuerzos. 
"A mis voces, los criados que le busca-
ban por el palacio y cuyos aproaurados pa-
sos oía resonar sobro el piso, no tardaron 
en acudir. Nazoff comprendió que su si-
tuación era muy apurada, y cesó de for-
cejear. 
—"Déjame ir, me suplicó. ¿Ves? No he 
cogido nada. 
"Nada le respondí, 
- -" 'Al raeuos'déjame por un segundo la 
liberta í de mia movimientos. Quiero darme 
la muerte. 
"Tampoco le respondí. 
—"Melchor, te lo suplico, mátame. 
"Se aprovechó de un instante de vacila-
ción para desasir sn muñeca derecha, que 
yo tenía sujeta entre mis manos; cogió rá-
pidamente un arma que tenía oculta, y al 
mismo tiempo que se oía una detonación, 
sentí un agudo dolor en el costado izquier-
do; el miserable me había disparado á boca 
de jarro un tiro de revólver. Temí desma-
yarme. Él, aprovechando mi flojedad, se 
soltó, tirándome al suelo con un esfuerzo 
violento, y huyó. Me levanté, desesperado 
de mi imprudencia y de mi torpeza y trató 
de seguirle. Sin duda le cerrarían el paso, 
Y , en efecto, algunos criados aparecieron 
en el extremo del gran salón de la bibliote-
ca. Pero en un instante se echó s^ore ellos, 
amedrentándolos con dos disparos tira los 
en medio de aquella ¿ente vacilante. ¡Oh, 
ese hombre es un demonio!.... Pasó . Pron-
to franqueaba de un salto el salón de en-
tra4a y ee eoliaba á correr por la escalera, 
eso. Yo creo que LI gobiarr.o deba seguir. 
Qao so aprueben ei sufraui» y loa pro-
puestos y pe i'reeente la U;"-1ÍÓD áe con-
fianza, y después que la rt-gia ¡.rerrogativa 
decida,' seré tan mínisterbl como aatte, 
pues yo no hago oposición por sistima. 
*** 
Como de costumbre, después ae la sesión 
del Senado se reunieron los ministros en £0 
despacho de esta Cámara; pero á eata reu-
nión no ouade dársela el nombre do Conse-
jo, ni aún el do consejillo, pues dnnntd 
ella entraron y oaliercn loa Sroa. Albnreda, 
Navarro Kodrigo y oíros hombres políiieos. 
Se aprobó un suplemento da ciedito para 
la Exposición de Bellas Artes; dió cuenta 
el señor ministro de la Guerra del estado 
de las sumarias incoadas con motivo de lo 
que podríamos llamar el Centón epistolar 
moderno; se habló do la necesidad do acti-
var dicíámenea y adoptar medidas para qoo 
continúe en el Congreso la discusión de lo» 
asuntos pendiente?; se acordó también ha-
cer acopio do paciencia para dar al debato 
del Senado toda ia latitud qua gusten to-
marse las oposiciones, á pasar de que elgo-
bierno comprendo quo este tiempo ba do 
hacer falta deapuéa para otraa discusionea 
de importancia; y después de estos acuer-
dos, el señor miniatro de Estado salió muy 
de prisa, porque tenía que ir á comer á la 
embajada inglesa, y el señor rmaistrod» 
Ultramar se dirigió á la estación á despe-
dir al general Laaso, oue salió anoche para 
tomar posesión de su cargo de gobernador 
general de Puerto-Ele o. 
CORRESPOMNCIA DEl "DIARIO DK U m í " 
C A R T A S D E J I U R O P A . 
Par í s , 25 de marzo de 1890. 
Europa está todavía bajo la profunda im-
presión causada por las dimisiones del Prin-
cipo de Bismarck, de'sua dos hijos, Ministro 
de Negocios Extranjeros el mayor, y Go-
barnador de Hannóver el segundo, á log 
que acompaña también la retirada del yer-
no Conde de Rauzavis, miembro del Conse-
jo de Eatado. Lo cual hace da un sueeso, 
que en otros tiempos hubiera podido consi-
dorarse como deseo de descanso, á la avan-
zada edad da 75 años, qua contaba el Gran 
Canciller da Alemania, una desgracia poli-
ca, nacida de verdadero antagonismo do 
tendencias, ó de un confiieto nerrional TaáB6 
monos antiguo entre el joven Emperaáory 
el que además de creerse su Líentor, eaco-
comiado con entuoiamo en brindis y cartí» 
por Guillermo I I , como el principal actor, 
después de su exceiso abuelo, da la grande-
za germánica, lo apellidó guía de su Reina-
do, é inseparable compañero en ¡m daatinoa 
futuros do la Grermania. E l divorcio ee ha 
acentuado todavía más ai ser púolico en 
Berlín, como en Europa, que el Piincipo 
de Bibmarck ha rechazado la gracia de Du-
que do Lanembour, quo con una penaión le 
concedió el Monarca, para que le fuera 
menoa sensible fm retiro; y para qua vúa 
pudiera pasar á los ojos del mundo como 
dimisión voluntaria. Hay que tenor en 
cuenta que el título da Duque de Lanem-
bour, superior en Alemania al de Príncipe, 
cuando esta no es Soberano, es uno de ios 
da la casa Real é Imperial de los Hohenzo-
llerns, y que sólo llevan con estos el Prínci-
pe do Hobenloha y el de Ratiabor. Desde 
el quince de marzo, día en que fueron va-
nas iaa gestionas del Ray de Sajonia y de 
los Soberanos úo'Weimar y Coburgo para 
evitar un rompimiento, el nombrado Duque 
de Lanembour, dignidad que el Rey de 
Pruoia adquirió al conquistar loa ducados de 
Dinamarca, no ha visto á Guillermo I I , no 
obstante laa fiestas que con ocasión del Con-
greeo internacional obrero, sa han dado en 
la Sala Blanca del palacio Imperial. Hoy 
ao despedirá con la princesa del Soberano. 
Y como ai no bastara tanta causa de con-
flicto, vienen á acrecerlo artículos violentos 
do la Gaceta de Alemania y de la Gaceta de 
Colonia, que tomando la enérgica defensa 
del Príncipe do Biemark, parecen una acu-
sación de ingratitud al Sobarano, y que han 
irritado al joven César. L a prensa france-
3a, que so goza en este espectáculo, dice, 
exagerando las cosas, que no seria imposible 
qua el Principo de Bismarck sufriera un 
proceso como"el que el Gran Canciller abrió 
contra el Conde de Arním y como expiación 
de su injusticia y prepotencia. Pero ¿cual 
es la causs de Bepáraciou tan ruidosa entro 
el Gran Canciller y un Príncipe; que desde 
Atenas lu c-.Wgrabd^. cu-.d si fuese el Te-
lómaco de un nuevo Mentor; y que anteado 
subir al trono, muerto Guillermo I , lo pro-
clamaba como el más digno de llavar PE sus 
raanoa la bandera ael Imperio Ge nánicot 
Miaterio ea este que no ha podido todavía 
aclararse. 
Quien afirma, y el F ' j a r o es de este nú-
mero, qv.e GuiiJcrmo I I llovó á mal las in-
timas conferenciaa que ao dijeron celebra-
das entre Bismarck y Windhorst, á fin de 
establecer la alianza del centro católico y 
de loa conservadores dalImpario enol futu-
ro KoichStay;, tuercod >* giai.áoa (swjuitías 
que se harían al Poní; fioponiendo al Va- j 
ticano bajo la protección de la Europa. Pe-
ro aón cuando sea verosímil que Guillermo 
I I nada quiera hacer que pueda alarmar al 1 
Rey de Italia, habiendo dicho con este.mo-
tivo al caudillo del partido católico alemán, 
debía ser moderado on sus as ni r aciones, no 
olvidando que el Rey Humbeito era BU a-
liado, ni es verosímil qne Bismarck, tan 
unido á Crispí, iniciara una política, cuya 
cousecuencia sería la Inmediata caída del 
Ministro italiano, ni oue el Monarca ale-
mán, de quien León XÍII acaba de recibir 
testimonioa de grandísima consideración,se 
hiciera por cd contrario defensor de una po-
lítica nada favorable á la Santa Sede. Los 
que quieren snponf-r que Bismarck era en 
'os últimos tiempos la piedra angular de la 
paz europea, aseveran haberse opuesto el 
Ministro á los nuevos millones da marcos 
qua el Soberano va ádomaadsu- al Roicha-
tag. para grandes aumentos en la artille-
ría dol ejército. 
Los que atribuyen el conflicto, más que 
á divergencias políticas ó militares, á lu-
cha de caracteres, demafiado imperiosos 
ambos para que ninguno üdtabieciese su su-
premacía, insisten en afirmar qua la causa 
determinante de la dimisión, esta vez ro 
rechazada por Guillermo I I , fué exigir el 
Emperador qua todos loa Ministros deepa-
chasoii directamente con él, mientras el 
Gran Canciller reclamó para ai sólo, y res-
pecto del Monarca, un derecho que creía 
pertenecerle exclusivamente. Fué el vaso 
de agua de la célebre comedia da Scribe, 
haciendo rebosar la copa, y poniendo tér-
mino á la situación tirante qua desde la 
promulgación de los rescriptos Imperiales 
existía entre Emperador y Gran Canciller. 
Este celebrará su septuagésimo quinio ani-
versario del nacimiento, el 1? do abiil, en 
su casa de campo de Eriedrichsruhe, que con 
Varzín compartían su retiro; posesiones 
rescatadas ó donadas por Guillermo I al 
final de laa grandes guerras que terminaron 
en Sadowa y en Sedán, y adquiridas con el 
oro de la Francia. Antes de dejar á Berlín 
ha recibido la más viva expresión de tim-
patías por parte do todos los príncipes de 
Alemania, por parte del Emperador de Aus-
tria y del Rey de Italia, con telegramas en-
tusiastas derCond» Kalnoky y del mini3tro| 
Crispí; para quknea su desaparición de la 
escena política puede ser coaa traacenden-
talíaima, aunque ya ee anuncia que en abril 
ambos ministros deben versa con el nuevo 
Canciller alemán, general Von Caprivi. Del 
cual diré, entra paréntesis, que la prensa 
italiana ha dc^culíierto descender da la fa-
milia itálica Capriva, ciudad de Garitzia, 
Llegué al primer descansitlo cuando iba á 
desaparecer dando la vuelta al vestíbalo, é 
hice uao de mi revólver. Sólo disparó un 
tiro. Sentí una caída y una, furiosa impre-
cac ión . . . . L a bala h-jbía ido derecha. 
Pero no fué bastante, sin embargo; pues al 
final de la escalera no encontramos más 
quo vestigios de sangre. E l miserable había 
desaparecido. Pero no puede estar lejr — 
un hombre herido no se escapa fácilmen-
te H u í ido en su persecución 
Lo cogerán ain duda alguna se apo-
derarán de él ¡Ob, hermana Reginal 
¡Oh, señora Princesa, perdonadme! ¡Cuánta 
pena oa está causando mi fatal torpezal.... 
Yo hubiese querido decir á Melchor: "A 
mí es á quien ma toca pedir perdón á todos 
vosotros^ á loa que quiero, y á quienes mi 
amistad ó mi amor arroj a á la desgracia y 
á la muerte; " pero con la turbación y 
el horror de mi pensamiento, no cucontra-
ba palabraa adecuadaa para expresarme. 
Le tendí laa dos manos y traté de demos-
trarle por medio de la expresión de mis 
ojoa todo lo que sentía mi corazón. 
E l se tambaleaba; estaba extenuado por 
la pérdida de la sangre, y tuvieron que sos-
tenerlo para que no ae cayese. M. de Bemís, 
que no preveía tantas catástrofes al reve-
larnos quien era realmente Pedro Nazoff, 
se apresuró para hacer llevar al infeliz Mel-
chor á su cuarto y para que fuesen á llamar 
al médico. 
Yo estaba de rodillas junto al príncipe 
Viviani, con los labios sobre su mano, que 
ya estaba helada, y entretanto esperaba y 
reL&ba. 
Esperaba que me trajesen al matador, y 
rogaba al Señor que me perdonase antici-
padamente la acción que iba á cometer ha-




•íiue en el #Rlp X I I I áió nombre á sus ante-
pagados, enlazados n'lomáa con los Caprara 
y MonCecuóetili, fan^bso éste en los anales 
militiireis y íiquollos en lus puerras de Aus-
tria y Sttifrrfa con el Imperio turco-, cuando 
J» conoj-uista y recnn'juissa dé Buda Peetb. 
DJoea los dlarior», que aún cuando todos 
loa Mlni.-'tros proseutaron sus dimisiones al 
Emperador, éste sólo ha admitido alpcunas 
de ollas E l diputado pvogrerista Miquol 
antea en Hacienda y Goltz on Trabajos Prt-
blicos, atribuyéndosele ol plan do rescatar 
paraol Estado todos los ferrocarriles de 
Alemania. No se sa.bhi ayer si al Conde 
. Herberto de Biamarck reemplazaría on Ne-
gocios Extranjeros al Conde Munstor, E m -
bajador en Francia, el do Handfcls, que lo 
•es on Inglaterra, 6 más probablemente el 
Barón do Radowitch, que ejerce iguales fun-
ciones en Conatantinopla. Hoy S. M. ha 
nombrado á Avonalobon, ministro que era 
en Bélgica. No se han confirmado hasta 
ahora las vorsionos que aparecieron ex-
traordinarias, de quo el General de Estado 
Mayor Waldersee debiera seguir á Bis-
marek en su desgracia, cuando pasaba 
por nada entusiasta y aún por rival del 
Gran Canciller. E l nuevo, Von Caprivi, 
tiene 59 años, se distinguió extraordina-
riamente en las batallas en derredor de 
Meüz, de cuya fortaleza fuó gobernador, 
contribuyó eficazi»onto al renacimiento de 
la marina germánica, y ha mandado con 
taoto, como General en jefe del cuerpo de 
ejército alemán, en el antiguo Reino de 
Hannover. Sin estar afiliado á, ningún par-
tido nolítioo, tiene tradiciones conservado-
ras. E n las cartas publicadas por la prensa 
europea y dirigidas por Guillermo I I al que 
fué su primer Ministro, despuén de consig-
nar que todos sus esfuerzos habían sido 
inútiles para retenerlo, por lo cual aceptaba 
su dimisión, al anunciarla le enviaba, como 
reóuérdOj su retrato, de tamaño natural, di-
cióndolo que no podía dejarlo partir de un 
puesto, en que tanto había hecho por la gloria 
y bien do la patria, sin recompensar sus 
inolvidables servichis, nombrándolo Gene-
ral de caballoría con el rango do Feld Ma-
riscal. Cosa, añado, gratísima para el ejér-
cito; y traspasándola tu título personal do 
Duque de Lauembour. Y o había esperado, 
añado el joven Monarca, que mientras bu-
biérais vivido jamás so habría hablarlo do 
separación entro nosotros. C o n s i d e r ó otónq 
una gracia d^ la Providencia ol que hayáis 
sido mi consejero, al subir al trono, y confio 
on que vuestros conoejoa y vuestra energía 
no me faltarán nunca. Me aoordafó con gra 
ttfiúd imperocodera do cuanto habéis hecho 
por la Alemania; y de lo que habéis pido 
para mi casa y para mí. E n el extranjero 
se acordarán también do la política de "paz 
tan sabia y enérgica que habéis seguido y 
que ostoy llrmeraenre resuelto á continuar. 
No está on mi poder rocomponear tales ser -
vicios; pero como testimonio de mi eterno 
roconooimiooto, os elevo á la dignidad do 
Duque do Lauembour. 
L a Europa continúa sus pronósticos sobro 
las consecuencias de este gran suceso. L a 
prensa inglesa, y sobre todo la de Francia, 
aparecon siempre alarmadas del porvenir, 
siendo fonómono extrañísimo que los fran-
ceses vean on la desaparición de la escena 
del Príncipe de Bismarck, la do una garan-
tía para la paz del contiuente. Dicen ahora 
quo Biamarck fuá opuesto á la conservación 
de Motz, cediendo sólo á la insistencia do 
Moltke y del Estado Mayor General. 
Un antiguo diplomático. 
G A C 3 3 T I I . L A . S . 
TEATRO DE TACÓN. — L a distinguida ti-
ple valenciana Sra. Nalbert debutó el miér-
coles en nuestro gran coliseo, desempeñan-
do el papel de la protagonista en la ópera 
L a Traviata. 
Desdo las ocho, un público numeroso é 
iutoligente ocupaba todas las localidades 
y aguardaba con impaciencia la presenta-
ción do la celebrada diva, 
L a orquesta, hábilmente dirigida por el 
Sr. Manri, ejecutó la obertura, ae alzó el 
telón y ápoco apareció la Sra. Nalbert r i -
camente ataviada con traje azul celeste y 
que fuó saludada con un estruendoso aplau-
so, que ella manifestó agradecer, profueda-
mente conmovida. 
Tiene la Sra. Nalbert una voz de timbro 
muy agradable, dico muy bien, y emite me-
jor las notas del registro medio, que las del 
agudo y el grave. ¡Llístima quo á veces 
corto algunas frases! 
Sus actitudes dramáticas, sus arranques 
de pasión y la distinción de sus modales 
son muy notables. 
En la esoena y aria del primer aoto, can-
tando con sentimiento y dulzura, cautivó 
el auditosiO; que la aplaudió con entoaias 
mo repetidas vtK-os. Esto número y otros 
de la partitura, á oargn do la bella y si ra 
pática soprano, merecieron los honores de 
la "repetición. 
Los artistas que desempeñaron loa de-
más papóles, uo ei?r-uvieroa á la altura de la 
tipio d' butante, dicho aoa en honor de la 
verdad. 
L a empresa dolos Sres. Palón y Compa-
fii:i us di'ína do plácemes por la adquisición 
do una cantante del mérito de María Ra l -
ben; pero bien podía dejar á un lado el 
prurito do reprosentár óperas i( aliarías, 
porque si es verdad que la Sra. Nalbert 
puede salir airosa en muchas do ollas, no 
se encuentran en el mismo pasq ot'-os artis-
tas do la compañía que, on cambio, valen 
múdhÓ parala zarzuo'a. 
VACUNA.—Se administra hoy, viernes, 
de 12 á 1, en la sacriat.ía do la parroquia do 
Jesú.i María, y do 2 á 3, en la de Guada-
lupo. 
TEATRO DE ALRISÜ.—Continúa dando 
juego E l Gran Moyol en ol popular coliseo 
do la plazmda del "Monsorrate. Un públi-
co numeroso acudo todas las noches á de-
leitarse con la música do Audrán y á a-
plaunir á los artistas que lo merecen. En-
tra estos es siempre digna de mención espe-
civi la Sna . Ruequella, que deraueeLraen el 
dfísempe.'io do osa opereta cuánto valen la 
bullía voluntad y el estadio, ppra nair airo-
sa de uu papel erizado de dificultades como 
ea ol de la hechicera domadora de ser-
pilentes. 
Hoy so repito por tandas E l Grcn Mogol, 
y mier tras du- ou las repeticiones de tan 
biou preswitadrt obra, se irán ensayando o-
tras que no tardarán en aparecer en los 
caí teles. 
A-L-os HACENDADOS.—Conviene á estos 
señores enterarso de ios anuncios quo publi-
ca en otra sección del DIARIO D. Tomás 
Diaz y Silvoira, comirioniata en general, 
quo facilita toda ciase do maquinas y apa-
ratos para ingenios. Su crédito y su pericia 
como tal, son dignas do teaorsu en conside-
ración. Lo recomendamos á nuestros lec-
tores. 
FIESTAS RELIGIOSAS,—Programa do los 
cultos quo las aiumnaa del colegio San 
Francisco de Paula tributarán á s u patrono, 
en la iglesia del Pilar, con la cooperación 
del celoso cura p.irroco de la misma: 
Sábado 26 de abril.—A las (H do la tardo, 
Rosario y Salvo cantada por el harmouioso 
coro de laá niñas do la ''Escuela Dominical 
do San Joaqnip y Santa Ana." 
Domingo 27.—A las 8 i do la mañana, so-
lemne fiesta con orquesta, ocupando la Sa-
grada Cátedra del Espíritu Santo ol emi-
nente orador Pbro. Escolapio Sr. D. Este-
ban Calonge. 
E l Iltmo. Sr. Obiapo Diocesano Dr. don 
Manuel Santander y Frutos, se ha servido 
conconer 40 días de indulgencias, á los fieles 
quo asistiendo á esta fontividad, rogaron 
Íior las necesidades de Nuestra Santa Madre a Iglesia. 
LA REGIÓN MÁS PORLADA.—Según datos 
escadísticos recientemente publicados, la 
extensión territorial de la isla do las Bar-
badas, oa do IG'J millas cuadradas do super-
ficie, y contiene cerca de 180,000 habitantes, 
6 sean por término medio 1,051- almas por 
cada milla cuadrada, siendo, por tanto, la 
parte mis poblada de la tierra. 
L a provincia do Keangisu, en China, que 
antes se creía ser la primera en población, 
sólo cuenta con 800 habitantes por milla 
cuadrada. E n Europa, Bélgica os ol país más 
poblado, siendo su parto oriental la quo 
contiene mayor población, y ésta sólo ao-
cieude á 705 habitantes por milla cuadrada. 
E l Condado de Weatchestor, en el éstádb 
de Nueva-Yoik, es el punto más poblado de 
los Estados-Unidos, y siu embargo, sólo 
contieno por milla cuadrada, poco más do 
dos tercios de ia población relativa de la is-
la de las Barbadas. 
Si dicho Estado tuviera una población 
proporcional á lá do las Barbadas, podría 
contener 60.000,000 de habitantes. E l 01 por 
100 de los habitantes de la mencionada isla 
es de gente de color, y sólo el 0 por 1('0 de 
blancos puros. 
¡VAYA UN PEZ!—Para peces de Abril el 
quo sirvo á sus lectores un periódico de T a -
rragona en las eiguientas líneas: 
" E n aguas dol vecino puerto do Salen 
fué cogido un euormo pez que medía u n e 
cinco moCros do largo y pesaba unos 1,500 
kilogramos 
W g t i . 
Dicho cetáceo es conocido por los pesca-
dorca de estas costas con el nombre de "sol-
ralg." 
Con motivo do esta noticia, L a Corres-
pondencia recnorda muy oportunamente un I riaSi 
saatar do ííaraiw Senty m úiets j 
Las irritaciones del pecho, loa resfriados, 
catarros y la tos pertinaz son tan frecuen-
tes, que importa llamar la atención de los 
enfermoa sobrólos medii-ümentos do más e-
ficacia para combatir éstas distintas afec-
cionas. Por esto indicamos ol J A R A B E D E 
S A V I A D E PINO M A R I T I M i » D E L A -
G A S S E obtenido con la savia do pino reco-
¡jida eü el momonto en quo el árbol ee eu-
cutntre en todo su vigor. Pero para obte-
ner buen resultado es indiepensable usar el 
verdadero J A R A B E D E L A G A S S E , que se 
reconoce en quo lleva en los envoltorios el 
hombre G R 1 M A D L T & C? estampado en 
la pasta del papel, y ol mismo nombre fili-
granado en la patta del papel dol prospecto. 
Tener delante una mesa opíparamente 
servida, cubierta de rico mantel, de tallada 
cristalería, de exquisitos manjares quo in-
citan á comer, y no poder hacerlo por la 
mala disposición del estómago, incapaz de 
digerir los alimentoa, es un snplicio'do Tán-
talo quo conocen muchos gastrónomos, pero 
no loa que tienen noticias dol E L I X I R D E 
P E P S I N A D E G R I M A U L T & C", pues" 
mediante esta deliciosa preparación, que 
repronsenta el jugo gástrico del estómago, 
no hay quo temer las indigestiones, ra los 
eruptos gaseosoH, ni la hiuchazón de las 
paredes abdominales, y la digestión so efec-
túa con regularidad perfecta. 
E M U L S I O N D E L A N M A N & K E M P . — 
Las propiedades activas de una buena E -
mulsión do Aceite de Hígado de Bacalao, 
bien soa como reconstituyente do los orga-
nismos debilitados ó como UN R E M E D I O 
S E G U R O Y E F I C A Z en todas las afeccio-
nes del PECHO, de la G A R G A N T A y de 
los P U L M O N E S y en todas las enfermeda-
des en que se acostumbra recetar el aceite 
simple do hígado co bacalao, son conocidas 
on todo el mundo; P E R O es de suma im-
portancia escoger entre las numerosas E -
mulíúouüs que existen, una que puede to-
marco con la absoluta seguridad de que 
son puros y escogidos sus ingredientes y 
quo ha sido preparada científicamente y 
con esmero, porque de lo contrario sufriría 
el paciente malas consecuencias en vez de 
lograr su curación. 
L a fama de que goza la casa de Lanman 
&z Kerap, y la popularidad de sus notables 
oapecialiadades son una garantía para el 
público de la exceledcia de todo producto 
que llove su nombre. 34 
E N L A S A F E C C I O N E S escrofulosa,, 
reumatismo crónico, tisis pulmonar, etc. ' 
EmuUión 'le Scott prnduco resultados i n -
comparables. 
Matanzas, ip do enero de 1887. 
Señores Scott y Bowne, New-York.—Muy 
aoñoros nuestros: repetidas veces he tenido 
ocasión de observar que el empleo ó uso 
del aceito de hígado de bacalao, ya el cla-
ro, ya el obscuro, concluía por producir una 
intolerancia del tubo digestivo, y que su 
ingresion iba seguida de vómitos ó diareas, 
de modo quo su continuación se hacia al 
poco tiempo imposible. E n los distintos ca-
sos en quo la ciencia indica el uso del acei-
to do hígado de bacalao, solo la Emulsión 
de Scott me ha dado los resultados más sa-
tisfactorios, tales como en el reumatismo 
crónico, la escrófula, el raquitismo, la tisis 
pulmonar, en muchos estados caquécticos y 
en un caso de herneralopia, el tratamiento 
pr̂ r lá emuls ión de Scott durante cinco días 
fué sguido dol éxito más completo. 
licito á los señores Scott y Bowne por 
su oxceiente preparación. 
DR. JUSTO G. VERDUGO. 
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"IT O S módicos del mundo entero reco-
JLi miendan la C R E M A SIMON contra 
toeas las afecciones de la piel. Sus efectos 
son maravillosos para proteger las manos y 
la cara contra el sol, el frío ó la brisa del 
mar.—Exíjir la marca de J . S I M O N , 36, 
rué de Provence, Par í s .—De venta en todas 
las buenas perfumerías, farmacias y sede-
"Abrí un día un cañamón—quo dentro un 
huevo tenía—y en el huevo un tiburón—y 
en el tiburón había—mil hombrea de guar-
nición " 
CÍRCULO HABAJÍEEO.—La segunda ve-
lada da eata sociedad, se verificará en el 
teatro Albisu, el lunes 28 del corriente. Se 
representará la gran ópera cómica de Au-
drán E l Gran Mogol, que con tan lujoso 
aparato se ha puesto en escena. Habiendo 
recibido la Directiva varias súplicas do sus 
socios manifestando el deseo do quo el 
Círculo ofreciese esta ópera, no ha perdo-
nado medios para lograrlo. Los palcos están 
de venta en la Secretaría del Círculo. 
E L PROGRESO.—En esta antigua socie-
dad do Jesús del Monte, tendrá efecto el 
próximo sábado 26, una bonita función que 
prepara para sus socios y las personas in-
vitadas por la Directiva, y en la cual toma-
rán parte suseceión dramática, poniendo en 
escena dos ó tres píececitas, y algunas be-
llas señoritas recitando escogidas poesías ó 
tocando en el piano alguna pieza do mériío. 
A l final, como de costumbre, so bailarán 
algunas danzas; y los señores que concu-
rran de la Habana tendrán carro para la 
vuelta. 
MADRID TEATRAL.—Un periódico de la 
villa y corto publica en su número del 7 del 
actual, lo siguiente: 
"Tenemos noticia de una nueva ópera es-
pañola, escrita por autores valencianos. Se 
titula SaguniQ, y la acción se relaciona con 
los memorables hechos quo tanto renombre 
han dado á la antigua población romana. 
E l libro pertenece al médico y poeta don 
Luis Cebrián, presidente do Lo" Rat Penat, 
y la música al maestro Giner, director téc-
nico dol Conservatorio de Valencia. L a obra 
está ya terminada y se halla dividida en 
tres actos." 
Otro periódico madrileño de la propia fe-
cha dice lo que sigue: 
"Anoche se estrenó en el teatro de Lara , 
con gran éxito, una comedia en un acto y 
en prosa, titulado Su excelencia, original de 
D. Vital Aza, quo la compuso en virtud del 
convenio celebrado en el Círculo Artístico 
y Literario, por varios autores pura escribir 
diferentes obras con títulos forzados. 
E l público numorosísimo quo anoche lio 
naba todo el teatro, comenzó á reír desde la 
primera escena y acabó en la última, inte 
rmmpiondo varias vecen con sus aplausos 
la re presen f.ación para celebrar las situa-
blones ominentemeníe cómica.'*, los chistea 
i:u fajos.tts, el diálogo fácil y chispeante, las 
felices disposiciones del autor y la sátira, 
on fia, siempre culta y graciosa de cos-
tumbres políticas que "la comedia ofrece. 
E l desempeño fuó tan esmerado, como es 
costumbre on aquel teatro. Balbína Valver-
do y Matilde Rodríguez, encariñadas con 
sus papeles respectivos, ios dieron verdade-
ro realce: Rubio creó un ádnjirabíe y deli-
cioso tipo de sablista, y á él corresponden 
los honores do la representación; y Tamayo 
y Arana inmejorables. 
Autory actores fueron colmados de aplan-
aos por el público, teniendo que presentar-
se oa escena repetidas veces al terminar la 
obra, quo seguramente durará mucho en ios 
cartoiea." 
LA SECCIÓN X.—liteto gran estableci-
miento, que todo lo vende á cincuenta cen-
tavos, acaba do surtirse de una manera es-
pléndida, y volverá á abrirse al público el 
sábado próximo, no haciéndolo hoy, por no 
haber podido vencer ciertos inconvenien-
tes. 
POLICÍA.—En la Estación Sanitaria de 
los Bomberos Municipales, fuó curada de 
primera intención la joven D" Josefa A i -
llón, que tuvo la desgracia de sufrir la frac-
tura completa del húmero izquierdo, de re-
sultas de una caída quo sufrió casualmente, 
al dispertarse sobresaltada por los gritos, 
quo daba una vecina do au casa, que era 
presa de una pesadilla. 
—Ante ol Sr. Juez do guardia fué condu-
cido un individuo blanco, acusado por otro 
sujeto do su clase, del robo do un bastón. 
— E l celador dol barrio del Angel, auxi-
liado del vigilante nt- 90, detuvo á uu indi-
viduo blanco y un moreno, por aparecer 
como autores d é l a lesión de pronóstico gra-
ve, inferida al moreno Juan Aguirre, el dia 
21 del actual, y en circunstanciado hallarse 
ol lesionado en la calle de Cuarteles esqui-
na á Habana. 
—Por hurto de 21 sacos vacíos á un veci-
no del barrio de Pañal ver, fuó detenido un 
individuo blanco y remitido ai Juzgado de 
Instrucción del distrito del Centro. 
— E l Dr. D. José Miguel de Hoyos, parti-
cipó al celador dol barrio del Arsenal, que 
do la Casa número 51 do la caile de Somo-
rueloa había sido llamado para asistir al jo-
ven D. Antonio Salvaluco, que presentaba 
una herida y varias contusiones graves en 
diferentes partes del cuerpo. Según mani-
fiesta el paciente, haüándoao colocando un 
timbro eléctrico en un establecimieni'), fáó 
á cruzar de uu rejado á otro creyendo fueso 
do zinc y no de vidrio y cayó de una altura, 
de doce varas, pnr haber cedido á su poso 
nao do los cristales. 
— E n un cuarto de la cam n¿ 74 de la ca-
lle de Buonávista, fué encontrado el cadá-
ver del moreno Liberato Manuel Pina con 
una herida en ol lado izquierdo del cuello, 
teniendo empuñ.-do on la mano derecha un 
cuchillo, con ol que so supone se caneó di-
cha herida, que lo produjo la muerto. 
Í^ S T A ahora de moda el coreé Lóoty, la •i primera casa de París, quo han adopta 
Jo todas las parisienses. Para recibir una 
maravilla artística y elegante, sea corsé de 
batista, de gasa, do soda para mientras los 
calores fuertes, do brocado ó de raao, basta 
con enviar á la casa LÉOTY, 8, place de la 
Madaleine, un cuerpo quo siente bien, ó las 
medidas tomadas por encima de la ropa. E l 
corsé moldado sobre el cuerpo será una 
verdadera obra de gusto y de elegancia. 
Ultima moda, color 
ro: un flus por me-






C 498 P. 1 A 
IMPOETAtíTE 
A LOS VÍAJEIIOS. 
Lá GLORIETA CUBANA 
tiene ol gusuo do ofrecer á los señorea via-
jeros, au P O P U L A R S U R T I D O de confec-
cionop, para niños y niñas. 
T R A J E S do casimir v minto dobles, pro-
pios para viajo. P A R D E S O S y P A R D E S U S 
con E-Cí .AVIXA. para niños de 3 á 10 
años. V E S T I D I T O S y ABRIGOS para ni-
ñas do las mifimas edades. 
L a incomparable media algodón D O B L E 
P A T E N T E , do rodilla reforzada, exclusiva 
do osta casa. Abrigando tanto como la de 
lana, tiene sobre ésta la ventaja de uo ser 
molesto su contacto con la piel. 
P A E A S E Ñ O R A S . 
Espléndido BUftido de tolas do lana do-
bles. Vestidos do lana en caja. Camisetaai 
Palotós de casimir. Medias de lana. Man-
tas de casimir y Mantas de ocho puntas. : 
P A R A C A B A L L E R O S . 
C A M I S E T A S y C A L Z O N C I L L O S en-
giuu.idos. Camisetas de franela y calceti-
nes de lana. MANTAS do viaje, y cuantos 
efectos son necesarios para ios mismos, los 
expando L A GLORI1STA CUBANA, de 
superior calidad á precios equitativos. 
Nota.—Bien conocidas son las múltiples 
condicioneí} (pío concurren en las INIMITA-
BLES CONFECCIONES de L A G L O R I E T A 
CUBANA, verdadera PROVIDENCIA, de los 
viajeros quo traen ó llevan niños, al verse 
relevados del inconveniente de tener que 
mandárselas á hacer pagando muy caro 
para quedar generalmente mal servidos, 
por la falta de práctica en el corte de estas 
pequeñas piezas. 
31 SÁH RAFAEL 31 
C b'Jó P 3a-aA 3.1-25 
C A S É ) ESPAÑOL D E LA D A I M A . 
E l domingo 27 del corriente, á las doeo 
del día, so celebrará la junta general ordi-
naria del torcer trimestre del presente año 
social, con arroíilo á lo dispuesto en el ar-
tículo 35" dol Reglamento y cumpliéndose 
las prescri pelones dal A'i" 
Lo quo do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica, para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 19 de abril de 1890.—El Secre-
tario, Pedro Miralles. 
P G 622 
C n r á c i ó n d s l a s G a s t r a l g i a s , m 
Gastr i t i s , J&isjjevsias, D i a r r e a s . g| 
(do loa n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) ra 
V ó m i t o s (de l a s e m b a r a z a d a s EN 
y l o s n i ñ o s ) y d o m a s enferme- p¡ 
d a d e s de l a p a r a t o ^ac tro - in - gj 
t c a t i n a l c o n e l V í n o d pc ipayi - ¡S 
n a con f/ l icerina de G a n d u l , qv.c K 
s e v e n d e asx t o a a . s l a s ooticas. |-j 
O 63* P 17-9 
Vl -ttSl . SiHiSiSSSl qgiitoPPgniiWiiprl.iuq 
P R O N T A C T C T R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉISITT. 
rdEDICO E S P E C I A L I S T A FEAÑCÉS. 
Cura COL éxito ^ alivia ou poco tiempo y BÍH .-pera-
cf.n las enformodade i de la cara, dn la nariz, ilis U 
1 MM, de la zueaalá* ,a mtitrlr y toda» laa enfer-
mn̂ iudo!) quo so Menea por incuriibles 6 de mala C!»po-
0Í iij asi como las llagas en general en poco tieimio. 
¡8 a! Cs?" Consultas todos los días, desde las nuevo de la 
m uíala basta las cióte do la noche. 
Cal l e de San Ignac io n. M O , 
l e tra B . - Habana. 
'!509 30-18 
!A l i ñ 
feto Tendea Mik íe s paro todos loa sorteos 
tfel año & precios mny baratos» Se pngan los 
[U'omios al sigrñiénte dia doi sorteo por 
MANIJS1 . OBÍIO, 
(Jaliaino n . 51), esquina á Concordia. 
Esta autlgnaj uí'ortuaaOa y acreditaba ca-
sa, servi-rá cuantos pedidos se IÍI ñagau de 
biüetcs do Lotería, tauto de la Kabana como 
de Madrid, con la exactitud «ÍOO ha acos-
tumln-.-do en Ion machos aííos que ¡lera de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
ttALONO ?í. Bl), ESQUIFA A CONCORDIA, 
'•p nifcifi ifli-i4T) 
3^ 
B 2 
5* • Ñ'B". 
S : • >? 
V- ^ V' V\ s>-
Ol o >ooo< 
C R O N I C A REIÍIGIOSAC 
DÍA 25 D E A I S R I L . 
E l Circular eatá en Guadalupe. 
(Letmías mayores). Santos Marcos, evangelista, y 
Aniano y Herminio, oliispo^ y confesores. 
E l tránsito do San Múreos, evanRelista, en Alojan-
dría, discípulo 6 int'rprcte del Após'ol San Pedro; es-
cribió en Boma el Evangelio á petioión de los Cris-
tianos, y tomándolo consigo se encaminó á Egipto y 
fuó el primero quo en Alejandría predicó á Cristo v 
f mdó una iglesia: después Labióndolo preso por la fe 
do Jesucristo, lo ataron con cordeles y !e arra&tráron 
por príiascales, de cuyos tormentos quedó muy mal-
tratado. Después lo encerraron en una cárcel, en la 
quo primero lo confortaron los Angeles, y pnr íillimo, 
aparecióudosolo nuestro Señor, lo llamó al lieino ce-
Icfeiial.' 
F I E S T A S E l i SABADO. 
EII3AS SOLEMNKS.—En la Catedral la do Tercin & 
\&a ocho, on Guadalupe la del Sacramento á las ... iu. 
y on las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DE MAIIÍA.—Día 25: Corresponde visitar é 
Nuestra Señora do Covadonga en la Merced. 
I f i l l S M D E SAN F E L I P E M B i . 
E l domingo próximo, íl las R}. habrá fiesta solemne 
al Patrocinio de N. P. San Josó, con sermón. 
E l mismo dia, á Ina 7. habrá Comunión General del 
Apostolado de la Oración: por la noche dospud» de la 
Kesnrva habrá procesión con la imajon del Glorioso 
Patriarca San José. 3901 3-25 
JJÍS 
Ig les ia de B e l é n . 
E l domingo 27 celebra el Apostolado do la Oración 
sus cultos mensuale* en honor del S. Corazón de Je-
sás. A las? de la mafiana rerá la misa du comunión 
general con cánticos, y á las 8 misa cantada á orques-
ta en honor dol Patrocinio da San José, predicando ea 
ella el K. P. SMinero, de la CompaDí i de Jesús. 
Terminará la fiesta con bendición y reserva del 
Santísimo Sacramento. 
NOTA.—Los oongreganteí de San José ganan este 
día indulgencia slenana, confesando y comu gando. 
Don Oerardo Marcelino Lozano 
y Jiménez, 
ESTUDIANTE DE MEDICINA Y ALUMNO DE 
I.A ACADEMIA DE SAN ALEJANDRO. 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho do la mañana del día 25 del ac-
tual, eus padrea y amigos qno euscri-
ben, ruegan á las personas de su a-
mistad oncomieudoa su alma al Crea-
dor y concurran á ia casa mortuoria, 
O'Iloilly 34, para acompañar en cadá-
ver al cementerio do Colfai, favor á. 
que vivirán eternamente agradecidos. 
Manuel Lozano y García—Gertrudis Jimé-
T'ei! de Lozano—Ramón Montes—Prc-sbitero 
Dr. Sr. Navarro—Perfecto Méndez—(Gregorio 
llodrOrucz—Salvador García—liaimunUo Gal-
ván—Inocencio Fernández—José María Car-
baUeira. 
N. 10573 PIIEMIALO 
Cn Ü!t3 
S O C I E D A D D E SOCORROS MUTUOS. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el 21 
del actual, cito á los feñores quo componen esta So-
ciedad i/ara una p ueral >;x:raoriii;iaiia que tendrá 
lugar el . ábad J 2i3 .. las siete de la uocho, on ia callo 
da Dragimes n. X'J, con objeto da dar cuenta del esta-
do del Tesoro y varias renuncias prosontadaH demioci-
bros de dioha Directiva. Suplicando la más punruul 
asixf^ncia. 
Habana, 23 do abril de ISüO.—El Secretario, Clan-
dio Ftrndnditt . 4897 2-Ü5 
g i l l i S f l íM 
^ ó ooqiiéliiche, catarros crónicos, agudos y to-
gi dns las enfermedudes del pi'oho ñ$ curan con el W 
S J s r s b e P e c t o r a l C u b c i n o , que so- ín 
K K^II iórniulü do Gáiidul, prepara Alfredo Pó- tfi 
K rfiz-üarrillo. tn 
Dj DEPOSITOS: Sarrá, Lobó y Torralbas. » 
Bj De vontA en todas las boticas. ru 
Sí C 59G in-25A H 
U K G U S N T O P A K A E L K E U M A 
D E L 
D O C T O H P E I i A E Z . 
Esto ungüento, producto de constantes y repetidos 
ensayos durante veinte años, viene hoy á ocupar ti 
primer puesto entre los medicamentos de uso externo 
quo para combatir las afecciones KEUMATICAS se em-
pican. 
Al enárto do hora de su aplicación domina los do > 
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, después de reiteradas súplicas de perso-
nas que lo han usado, tiene el gusto do ponerlo á la 
venta en el lavoratorio y deiiósito, Obispo !)I, botica 
" L a Unión" y eo la droguería " L a Reunió-" Teuitn-
ta-Iíey 41. -4876 7-25 
L A R A Q U I T I S , L A A N E M I A Y L A 
Tisis, aunque parezca imposible, quedan 
educidas á enfermedades casi inofensivae 
Estas tres terribles enfermedades que hasta 
abora baldan becho más victimas que todas 
lasguerrasqueasolaron íl labumauidad, bnn 
sido complotameato derrotadas gracias á-
los esfuerzos que la ciencia viene haciendo 
de un tiempo á esta parte. Se ha encon-
trado una sustancia sencilla., agradable 
que la estirpa completamente, y osta sus-
tancia es la Crema de Malta 
hoimer. 




Sociedad de Socorros Mutuos 
Por acuerdo do la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo dispuesto en junta general, se cita á los 
Boñores socios que deseen deaempefiar la plaza do co-
brador y porta-pliegOM de esta Sociedad, para quo el 
sábado 2o del corriente, á las ocho do la noche y on la 
calle de Manrique número 84, p;eseaten sus solicitu-
des en pliego cerrado expresando la cantidad porque 
d-íaompefion dicha plaza.—llábana, abril 23 de 181)0. 
— E l Secretario, MarccVno Vanes. 
4874 1-34 2d-25 
r ^ R O c r ° B i ^ 8 3 
V I A J E R O S : Para viajar tres cosas Be 
nocesitan, 1? dinero, 2? cédula, 3? verse con 
JSOCtal veinte y cuatro horas antes de 
embarcarte para ir provisto de suspensorios 
bigiénicos, salva-vidas, guarda-camisas, a-
paratos de goma y todo io conveniente á la 
garantía del individuo. No olvidarse que n 
seguro lo llevan p n so, etcóteia, etcétera y 
e toó tora . 
A t odas laorac R O C A , ü b r a w í a 8 3 . 
4741 4d-23 la 23 
REMSBIO FR0DÍSÍ0S0. 
R E G E N E R A 11 A N T I - A 8 M A T I C O 
B E R E N O N . 
Este prodigioso preparado, único que da rosultados 
rápidos y seguros, ha sido objeto do lurgas experien-
cias por parte de su autor, él que carnudo de usar 
cuintoa mnedio» lo acotistyarou y se conoaon, usó 
del medicirnento que forma parte principal del liege-
nerador anti:ii.málico. higrando hacer cesar lu» moles-
tias do un asma de 10 afaos. 
MAS D E T R E S C I E N T O S ASMATICOS se han 
curado en poquísimo tiempo y ni un solo enf.srmo do 
los quo h:in usado el iíogeneradov, ha dejado de obte-
ner un reHoltada Batisfaotoiio. 
Así, pu^s. ofrecemos alpúHlióo, no una nueva dro-
ga do las llamadan ó ocupar uri lugar en el comorcio, 
sino un verdadero modicamento quo ha de ser íavora-
bla á cuantos padezcan asma ó dificultad en laj) im-
portantísimas fahcioüe* respiratorias. 
Unico punto de venta en la 
F A R Ü S A C I A . " I J A U N I O K " 
OBISPO NUM 94. 
4754 alt 7-23 
LA SEE7ICIAL 
C A S A D E P H B S T A M O S 
NEPTURO 153. 
Da dinero sobre toda clase do muebles, pianos, ro 
pas, a'hajas do oro plata y briliantes, y cobra un la-
teros mÓ4llco. 
Hay de venta diversidad de joyas y muebles, entro 
estas un magnifico juego de nogal para sala do Luis 
X I V casi nuevo qno be da á precio de ganga. 
J . b lanco. 
4IS7 15-17 
l á lOClON ANTIHERPSTICAMMS; 
es el medicamento que más éxito ha obtenido on Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación do 
todas las molestias producidas por el hornétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer a los pocos 
momentos do usarlo el picor moir.stisimo quo tanto 
iuqui'-ta; aiViuiriendo después la piel ¡iiu condiciones 
uornuties. Lo mismo acontece con la", uiancbas, ba-
rros, ¡rnotas, «spimllaG é irritaciones producidas por 
el »nl 6 ai aire en la piel de la car^ y por lo quo las 
señora» encuentran en ia Loción la mejor agua do to-
cador, puooto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dandn al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua do quina porquo qui-
ta la caspa y evita seguramente la balda del cabello, y 
'jomo está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
So vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Lohé, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 y buenas boticafl. 
4624 10-20 
g-52aSHS25ES25EaHSH!¡HS25B5c5 252511525 2525252525252?? 
| Don Eduardo Iglesias 
5j participa á sus amigos on paif.cular y al pú- | 
K blico en ceneral, haber trasdadado su establo- j 
Cn cimiento de Dragones número 50 á la mis- r 
pC ma callo número 46, donde podrán admirar ol ( 
M] colosal surtido de casimires propios para la [ 
|íj presente estación, así como también el gran l 
jjl yurtido de telas que encierra el departamento j 
tij de camisería. i 
K Com«> siempre su lema eerá b jena confec- { 
IJ¡ cióu y precios muy económicos. 
| LA FLOR DE CüBA. 
S SASTEEKÍA Y CAMISERIA. 
S D R A G O L E S 46. 3600 ?0-28M 
S2525252S2S252525252 E5252525E525255g5252525252gj 
s ios p É t i o s m m m 
Y 1 LOS mSUSTEHlES. 
Hacemos saber á los unos y á lo;) otro», y particu-
larmente á los panade-os que tiabiijim en los pueblon 
y pobiacionrs del interior, que en la Hábona hay bas-
tantes operarioi dispuewti'S á trab'ur. sî mpro que so 
les abone lo que sea de justicia: ya lo saben nuestros 
compai*cr >8 para que no se dejen sorprender por fal-
sos annooios, 4173 15-10A 
V o n d i d o entero por B o h e r y G a u n a . 
C a s a do c a m b i o y t a b a q u e x í a 
LA COLUJINATA, 
P L A Z O L E T A D E M O N S E R R A T E -
Nota,—Parto de dicho número vendió ol billetero 
I). José G." Gutiérrez. 4174 la-16 8d 17 
FOSFOROS BE SEVILLA 
Con 90 ceríHas de l minuto en csja. 
Precio de.I., gruesa, $2 00 oro. 
TABACOS Y~ CIGARROS 
A P R E C I O S D E F ^ B R Í C A . 
m MERCADERES 1«. 




Vende todo «I año, ni^s baraMiS qnt DO-
dio, billetes de todas Jas Loteríns, paguudo 
en ol neto ron el <5 [icr 100 dp premio todos 
Jos d e l Mí'» ji.-uetns y niefores, correspon. 




'•505 \ A 
•.•.•r.-s.i.ix AA&I 
E ' ¿iróximo OltAN S O R T E O extraordinario ae cc-
lebrarú el dia f) ile Moyo, s.r.ndo ana premios los qne 
expresa lá fiiguion^ 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Oapifal Priro of $ nO.OOOis $ 



















1 Cajiltal gfrfco of . . 
1 Gltaiid Ppze of . . 
2 PrUea of 
5 Pruea of 
20 Prízea of 
100 Prizes of 
SW Prizes of 
B29 Prizes of 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prtoea of ipl20 approximating to $120000 
Prize $18.000 
150 PriEí» of $100 approrlmaÜEg to $40,000 
Prize $15.000 
l!i0 Pmea of $ 00 approximating to $20,000 
P1I20 $ 9,000 
7«!9 Tftrminala of $40 deoided. by $120,000 
Prize $31.P60 
2269 Prlam Amoonting to $357,120 
P R E C I O : 
i*. 8 ^ecoa e l entero , 4 e l medio , 2 
ol cuarto y i e l octavo. 
Agente guncral pata el pago do loo pretniofl 
Maíi uei G u t i é r r e z , 
P a l i a n o 126. 
O 580 alt 26 9A 
p :a O F B S X O H B s, 
José María de Janregulzar, 
Médico bomoópata. Curación radical del hidrooelo por 
nn procedimiento sencillo, sin exfracción del liquido. 
Espocialiata en afecciones palúdicas. Obranfa 48. 
C n , 597 26-24A 
DOCTOR QALVKZ QUILLKM, 
CHpocialista on pérdidas seminales (espermatorrea). 
iin|iotC!iCia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filitica.s. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noebe. 
Coníitltafl por corroo. Ha trasladado sus consultas d 
O-Reiliy 106. gabinete ortopédico, 4777 7-22 
Á N G E L R O D R I G U E Z L O P E Z , M E D I C O -.o rujano.—Especialista en enfermedades de mu-
jeres y nifios. (Jura lan referidas enfermedades de la 
mujer, sin necesidad do conocer áles Sras. Consultas 
de 12 á 2. Amargura 21, pobres gratis.—Habana. 
470t 5-22 
ADOLFO C A B E L L O , 
ABOGADO. 
Estudio: Lamparilla 71. esquina á Villegaa, altos, 
do I d 4. Domicilio Prado 109. 4585 2R-19A 
I M U S , S & S S S & i 
PK1MEU MftDICO EETIUADO DE LA ABMADA. 
RBIMT-A. 3 . 
BapeólálidáU. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
le la piel. Consultas de 2 á 4. 
1 A 
UQOOUI 
RafaéJ Chagraaceíia y Nayarro, 
Dorto.r eti €irnfffa Dental 
del Colegio do Pensil vania y do esta Uniyorsidad. 
Consultar, y operaciones do 8 >í 4. Prado n. 79 A. 
Cn 519 22-2A 
ofiVfíciaHsta ou euforniedades 
pecho y niños, 
ha traeladado m ilomiinlio ¿Gallaüo u. 3Í56. 
Ocinónit-as ••»• ' 5 3. 
Cn 493 1 A 
y Cordero. 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 10. De 12 á 4. 
4^8 10-18 
Eladio Martínez 
M É1) l€0-€! K F J ANO-DEN TISTA 
AMERICANO 
Y CONSTRUCTOR D15 D I E N T E S POSTIZOS. 
PRADO 115. HOEáS: DE 8 A 4. 
Uu 514 2610Ab 
JOSE BRUZON Y PABLO DESVERNIJTE, 
ABOGADOS, 
í'uba nnm. 66. De 12 á 4. 
RGll 26-28Mz 
CIRUJANO-DENTISTA 




«1 en trí fleos, 
E L í X i l l 
T C E P I L L O S 
Efectos dentslen, E l surtido es muy completo. 
Los i olvoe, coiiillos y elixir han teuido mejoras en' 
su fabricación v constituyen una verdadera especiali-
dad que recotruenilb al público! 
Consullas y operaciones de siete á cinco. 
Loa niños nmparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados gnitis IÍ todus horas. 
C 528 27-fiA 
Omni Vi fíftlli y enfermedades venéreas, 
do II í l l . Sol Sa. fTal.una. 4199 
Consulta» 
26-10A 
Doctor H i g i n i o B o t a n c o u r t 
ABOGADO. 
Zuluota, 36. -1228 27-11A 
Doctor Estimula 
se ha trasladado A la calle de Amar¡mra 53, entre 
Compostclay Aguacate, Teléfono, consultas de 12 á2 
3331 31-22M • 
Doctor Vicente B . V a l d é s 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Teniente-Rey 104. 8830 26-SA 
D K . 3L.. F R A U -
Bü^iioialbta en las enfermedades Ilerpétices, Gas-
tro-iiitestinales, Nerviosas, Reumáticas y Gotosas,1 
por los medicamealoa dosimétricos (los quo recibo de 
Paite) y quo tantos lauros tienen ganados en toda E u -
ropa. 
Consultas de 12 á 2 y do 6 á 7 tardo. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
.122!! 16-11A 
CARLOS I . TARRAGA. 
ABOGADO. 
Se ua trasladado á Acosta 82. Consultas y confe-
F 1 W A 
M 
R ( 3 Í Í l i b a c i ó n asombrosa solo por l i > 
Hule TDlanco para mesa con 2 varas de ancho, á $1-25 billetes; pantuflas finas, á $1-50 
y Sl-75 "billetes; botines y zapatos de hombre, á escoger, á $4 billetes, 5 y senora Le" 
nemos lo nunca visto, i como quieran, merece verse todo en la peletería 
rancias de 12 á 2. 3571 78-28Mza 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C . de Dependien-
tes, C . Gallego, &c. Se hace cargo do todas las ope-
raciones de la boca y construyo dentaduras. San le-
ñado 90. do « á 4 . «500 26-26M 
Su dueño D. .Jacinto Fernández, qne su ha marcha-
do á la Península, nos ha dejado suficicntemenlo au-
torizados para administrar este atTecitado estableci-
miento, situado en las callos de Cuha y Amargura, 
que cnenta más de cuarenta años do oxietenuia y siem-
pre á la altura do los pjimeros de su clase en el esme-
rado aseo, selecto» manjares y oxcelentea vinos. 
Los que suscribimos, deneando aumentar nuestros 
parroquianos, ofrecemos una reducción en los precios, 
á fin de no tenor competidores en el ramo. Los abonos 
serán según convenio, admitióndr.los también ála car-
ta con un diez por ciento <ie deionento, 
Trataremos de complacer á nuo-tros favorecedores, 
asegurándoles d?sdo ahora que quedarán tadsfechos 
de nuestros servicios. 
Manuel Fernández. 
S§ te t i án Díaz, 
L A M P A R I L L A n? 17. lloras de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
silllltioas. C n. 602 1 A 
ALBXANDES ATELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E l i 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Amargura 84.—Todo garantizado.—Precios módlcoi. 
4858 4-25 
IN S T I T U T R I Z N A T U R A L D E L O N D R E S ofre-ce á las familias ue la Habarit 6 para Europa ins-
traccién y esmerada educación. Ing1é9, francés, espa-
ñol, dibujo y música: sea para la caoa por horas. Dejar 
so&ftij Ubrwia L» Minerva. ¡Refcrcocías bueuas-
m 
OBISPO, ESQUINA A AGUIAR. 
En calzado especial, liemos recibido las últimas novedades. 
* O- OI 1.1 2a-24 2d-2rí 
FRÍYILEGÍ0 DE FISKE, 
Esta notabilísima invención do la mayor utilidaü y provecho para los Hacendados, 
ea aplicable a todos loa sistemas de calderas, tant;o para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexploeiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 pies de larpfo por 6 i do diil-
metro, con 88 íiuses de 4 i pnlgadaa de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
• io -arrollando una potencia positiva de 200 caballos. Kl quemador y la caldera en esln 
forma están funcionando en el Ingenio NOMBRE D E DIOS, jurisdicción de Güines, y en 
el T R A N Q U I L I H A D , en Manzanillo, on cuyas lincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que fós ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden RUS notorias ventajas. 
E l resultado de los instalados en laLouisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y apimales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media do leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y ae garantiza esta potencia constante que pone 
fin á l a s interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse tínlcarnenti' A 
B . J o s é Antonio Pesant , Obrapfa 51, Habana . 
C497 A 1—A 
P R E P A R A D O P O R 
FARMACEUTÍCO D E P R I M E R A CLASE D E P A R I S . 
Este VINO tiene las propiedades de la COCA: las del F O S F A T O D E C A L . L a 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la digestión: á dósis moderadas, es un alimento 
oervioyo, poderoso, quo aumenta la fuerza muscular. E n alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los F O S F A T O S desempeñan un papel importante on la nutrición, son indispensa-
bles á la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndole la proporción do salea calcáreas do que carece. Esta doble preparación se reco-
mienda en el R A Q U I T I S M O , en el E M B A R A Z O do las mujeres débiles, en los niños en 
la época del D E S T E T E , en las mujeres anémicañ, en los casos de CONSUNCION N E R -
VIOSA, en la E S C R O F U L O S I S , T U B E R C U L O S I S , laa F R A C T U R A S , &o.,&o. 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanario. Habaim. 
D E TENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
.1157 alt 13-10A 
D E P O S I T O E N T A L I i A P I E D R A 
D E CARBONES INGLESES Y AMERICANOS D E TODAS CLASES. 
C O K S B U P Z Í B I O H . 
T E L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s a u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o i d o m i c i l i o . S e r e c i b e n orde-
ñ o s c a l l e do C u b a n ú m e r o 1. 
4015 2Gd-8A 4592 26.--19A 
Hacen saber á loa vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, quo son los UNICOS Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L P E R U ; y ni aün de prucodoncia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla ningún otro quo sea legitimo; lo que fie les previene par;, que, dejados llevar de las 
seguridades que otras ca?as ofrecen, no empleen otros que han de ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes de puntos de Europa, los cuales no eólo son 
Ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legitimidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
13 TW 
C 541 26a-9 2G(l-10Ab 
1 
de G R I M A U L T & Cia, Farmaoóuticba en París. 
El B i smuto es un medicamenlo hcrúico crnpioado desdo haee nnichísitnos 
años con éxito irídisbutlble y confirmado por todo el cuerpo rpedical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i c o s , d iarreas , 
d isenter ias , gastr i t i s , gas tra lg ias , h inchazones , dolores de e s t ó m a g o 
así como en las u lcerac iones del intestino. L a elicacia del B ismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes on tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
L a C r e m a ofrece sobro los polvos de Bismuto la vcnlaja do hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r í s , 8, R u é V i v i e n n e , y on las principales Farmácias. 
i 
y J a r a b e de D u s a r t 
CON LACT0-F0SFAT0 DE CAL 
El Lacto-Fosfato de cal contenido cu el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los más cnércicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que están falipadospor un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilítala 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V I N O ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fvsfato de cal enriquece la leche délas Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y do las enfermedades de desarrollo. Con su benillca influencia la 
Deniición se efectúa sin cansoncio ni convulsiones. 
En una palabra, el V I N O y J A R A I 3 L de B S U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas d« los convalecientes y conviene en lodos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O e n P A R I S : 8, r u é V i v i e n n e , 8 
y e/; /as principales Fa rmác i a s de España j América. 
RIGAUD y C'a. Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
P A R I S - 8, Ttue Vivienne, 8 - P A H I S 
( E l (ÁgUCl de (KanaXlgd, es la loción más refres-




a r i s t o c r á t i c o 
e l p a ñ u e l o . „ ( E a t t a e i o á e t í í a n a n g a , p S 
é c e i t e d s g a n a n g a , 'ZZl^STM" 
i a b o n d e g a a a a g a , ^ ^ ! * * * ™ * * * * 
blanquean la tez y la dan un 
epante iono mate, preser-
vándola del asoleo. 
¡ B o c ' ó n vegetal ds § a m x i g t t , S & £ 
bollo y evila H: uaida, tonificándolo. 
D e p ó s i t o e n l a r . p r i i i c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
p o l v o s ds M a n w á ü J i 
S-AJKTTA H I T A 
Aguila 136.—Colegio para Señoritas 
1̂  enseñanza elemental y superior 
D I E I G I D O 
POR L A S E T A . Ma JOSEFA FERNANDEZ 
Profesora de instrneción priimtria 
elemental y superior. 
Este nuevo plantel de educación 6 instrucción, so 
ofrece á los padres de familia, contando con nuestra 
decidida vocación y amor á la enseñanza, con la cual 
creemos no defraudar las esperanzas do los padres que 
nos favorecen conflándonos la educación do SUK hijas. 
Los ramos de enseñanza: Religión y Moral, l í i s -
toria Sagrada, Lectura y Escritura con sus teorías, 
Aritmética, Gramática, Geografía 6 Historia general, 
Dibujo Lineal y aplicado á las labores 6 Higiene y 
Economía doméstica. 
Labores,—Toda clase de costuras, bordados y labo-
res propiss del sexo. 
Clases de adorno.—Solfeo v piano é idiomas. 
Horas de clases.-^-de 10 á d do la tarde. 
Precios: cunvencionalea. 
4851 8-36 
T T N A SEÑORITA P R O F E S O R A , D E N U E V A -
\ J York desea dar clases á domicilio, nipefii el fran-
cés, inglés y música con perfección; refer» ucias las 
mejores: informarán abaacéQ do pianos de AnBQifliO 
fe^QfripfeZS, 4773 fc33 
T R A D U C C I O N E S . 
Se encarga do traduc-iones del inglés y francés al 
eBpafiol ó vice-vorta, uu jo^en, en la calle de las Ani-
mas uúuiero «0. 47ti-l 4-23 
P A B L O M I A R T E N I . 
Profesor óo piano, solfoo y canto, dá lecciones A do-
micilio y cn su casa. También oasefia dibujo al creyón 
y toda clase de pintura. Habana 168, 
42y3 15-13A 
Obra notable, de utilidad y recreo para los hijos del 
Principado, compuesta por D. Protasio G. Solíu. 
Un tomo en folio, bien encuadernado, con más de 
000 páginas de lectura. 
D e venta: A m a r g u r a 13. 
3129 ]5d-18 15a-18Mzo 
S - C T S C R I P C I O I T A L E C T U R A 
á domicilio, solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo 
que so devuelven al borrarse: pídase el catálogo, 




Obras de Medicina. 
Guide medícale do l'offioler d'infanterio de marino 
dans lea regions tropicales, 1 tomo. Manuel practiqu» 
d'Lyglen^, par Guiraud, 1 tomo. Atlas mainel d 
anatntuie descriptivo, par Prodhomme, 1 lomo. For-
mulairo do therapenlique appliqné, par Ferrand, 1 
tomo. L a fomme pendantla periodo menbtruelle, 1 te-
mo. Ohispo 811. lihroria. 
P o e t a s c u b a n o c . 
Colección escogida de loa poetas culinuos desdo Se-
queira hasta nuestros dias. con la biográffa de cada 
uno: contiene P2 poetas: 1 tomo folio, $4 billetes O -
Reilly D. 61, librería. 4*19 X-H 
3 0 0 0 t o m o s á e s c o j e r á 2 0 , I O y 5 
c e n t a v o s b i l l e t e s . 
Catálogos gratis, librería y papelería L a Universi-
dad, Gl. O'Reilly 61. 4817 4-2* 
S r e s . A l c a l d e s 
municipales, do barrio, celadores, etc.. práctica pe-
dánea contieno el modo de actuar con formularioe, 2 
tomos $3 Librería O'Iteilly 61. 
48̂ 0 4-24 
L A M U J E R - A M O R 
Colección de cuadros do paMón, ternura, glor'a, ce-
los y veng.mias 'J t. mavor con preciosas láms. do 
Plumas, se han vendido á ¥60 y sn da en $14. listo-
na de las persucuoionos políticu» y religiosas, G t. bue-
nas láms. $2$ La Vid : do |M flores por A . Harry 
Delord 2 t, con láms. linas al cromo, so han vendido á 
$50 y se da en $10 b.: do venta Salud 23, librería. 
^ 4827 4-24 
C O L E C C I O N C O M P L E T A 
de la Crónica Médico-Quirúrjlca, empastada, $60 B. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4655 4-22 
I A SANTA B I B L I A 
ilustrada por Gustavo Doró, 4 tomos cn fólio, bonita 
encuadernación, $60 billetes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4651 
Cultivo <le la caña do azúcar, 
por Alvaro Reynoso, última edición, $0 billetes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4651 4-22 
Tratado de las onfermedados 
de los nifios. por Gerhardt. Un lomo $5 billetes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4652 4-?.'3 
Geografía de Eapaíia y de la Isla, con mapas cro-
molitografiados en París y con las (iltimas divisiones 
políticas y administralivaB; cscritae por el Dr. Manuel 
Pruna Santa Cruz. Declaradas do texto y adoptada» 
por todos los Colegios de la Isla. 
Se hallan do vontacn la casa editora Librería L a 
Enciclopedia de la Viuda do Alorda, O-Reilly 96, con 
descuento tomadas al por mayor; y también so venden 
en las principales librerías. C 572 8-18 
3 
i/í a. 
Cn 542 156-9 MÍ 
M I N E R O M E D I C I N A L 
D E 
G a n t a r r a n a s . 
Eficaz en el tratamiento de las afocciones del estó-
mago, hígado ó intestinos. 
D E P O S I T O P A R A L A V E N T A 
B o t i c a de San J o s é , del Doctor 
G o n z á l e z . 
Callo do Aguiar número 106, 
HABANA. 
C 558 13-16Ab 
PREPARADO POR E L 
D R . J O H N S O N . 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocosarioa para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
OWspo 53, 
y en todas laa boticas. 
C 569 alt »-17 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanü-
sando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Perrer, 
Qaliano 120 y Gloria 243: Fronolfloo Lajara, Habana. 
4475 8-25 
CURA DE LAS 
P E B U D m S . 
Sr. D . J . Gros, calle de Loas n? 94. 
Mny «eüor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos a 
V. las gracias por estos cortos renglones, para qne se-
Ean los enfermos que V . es su única esperanra.—Pa-lo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por míjrdoi li\joB, Aulwlo y P«dro Ferniudw» 
T r e n fie c a n t i n a s 
á domicilio San Miguel lfi9. por Belascoain accesoria. 
476S 4-93 
C O M E J E N . 
Lo ertineo por un procedimieuto francés, garanti-
zando el éxito infalible sin el menor deterioro en nin-
ffúi caso de BU empleo. Recibo órdenes San Juan de 
a 4578 10-19 
0 LJ UIJI 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O -5a Cándida Ramírez Medero, natural de Canarias, 
(Llanos de Telde) para comunicarle un asunto intere-
sante de familia: pueden dirigirse á la calle de la A -
marpnra 33 4871 4-25 
Hipcteeas, Alquileres, Pagarés y Acciones. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea. con estas garantías. Salud número 35, pueden 
dejar aviso. 48^9 4-25 
J O — A M A R G U R A 54—SE F A C I L I T A N S I R -
vientes—Se solicitan criados y criadas á $35: ma-
nejadoras, cocineros á $50: cocineras á $30 y 35: un 
portero $30: y 2 muchachcs. Se colocan 2 criadas y 
un eriado para viajar: un profesor de 1? y 2? enseñan-
za y 2 crianderas. 4902 4-25 
UNA SEÑORITA A C O S T U M B R A D A A L A enseuanza desea encontrar una familia respeta-
ble donde eiercer su profesión. Sus ramos son el in-
glés francés y música: tiene referencias: impondrán 
O'Reilly 102. 49.i9 4->5 
S S S O L I C I T A 
•ana cocinera blanca ó de color que sepa su obligación 
y traiga canilla. Zanja 42. 487J 4-25 
Desde $500 hasta $50,000 
ae dan con bipotecas de casas y fincas de campo y al-
quí'eres y pagarés de buena firma, y se compran casas. 
Urjgones número 98 y Empedrado númf ro 22 
48^0 i . 25 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M V N c T P E 
O Wf, que sepa COST muy bien á mano v en má 
; '. para los Quemados de Mañanan. Informarán 
en Einoedrado n. 150. 4855 i -95 
y \ E ! S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PAKA 
I *c-i!»tla de mano; entiende de coser á mano v á má-
•juraa; tiene personas que abonen por su romiucta. 
iaíormaráa Jesús María número 95. 
4847 4 2 5 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano y una cocinera que fiepan su obli-
gacidn y tengan quien las recomiende. Campanario 
número 31. 4849 4-25 
S e s o l i c i t a 
una lavandera, blanca ó de color, que aepa cumpiir 
con HU obligación; si no es así que no se pr.-seute. I n -
formarán en Neptuno número 31, á todas Loras. 
4853 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN P E N I N S U L A R D E criado de mano ó portero; está acoRtumhrado á 
servir, puea ha estado en buenas casas. Darán razón 
calle de O-Rtilly número 90, lamparería. 
4854 v 4_25 
Se so l ic i ta 
para encargado de una cindadela un matrimonio sin 
hijos, y que haya desempeñado este cargo: en Picota 
núm 16 impondrán de 10 á 11. 4«57 4-1.5 
US H O M B R E J O V E N INSTALAD» >K y M E -cánico desea encontrar una colocación en esta ca-
pital o fuera de ella, tiene personas que lo garanticen: 
dirigirse calle de Cuba y Empedrado, bodega. 
. 4852 fi_25 
Se sol ic i ta 
una criada da mano gue sepa desempeñar su obliga-
ción y tenga buenas referencias: Salud 8. impondrán. 
4886 4-25 
OC H O P O R C I E N T O A L AÑO, 200,000$ se dan en hipoteca en partidas de á 500$ ó se compran 
«asas de todo precio que produzca igual interés San 
Miguel 20S ó Villegas 121 se recibe aviso. 
4861 4-?5 
Se desean dedicar 5 ó 6,000 pesos ó más si íuese ne-
cesario á un negocio comercial ó industrial en la Ha-
bana, prefiriendo alguno que fuese poco conocido, 
comprando ó haciendo sociedad v también gratifican-
do al que solo proponga la idea;'siempre que se acep-
te. Obrapía esquina á Compostela, café. 
jgjjg 4-25 
S e so l i c i ta 
una criada blanca ó parda clara para el sarvicio de u-
3a señora que sea inteligente en costura y peinado y 
qne traiga buenas recomendaciones: Virtudes 2 es-
gnina á Zilnfffa. altos 4856 4-25 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca que traiga referencias. Reina 
S5, altos. 4870 4 25 
S e s o l i c i t a 
una cnada manejadora, que sepa coser á Is máquina 
y aigo de cortar, con buenas referencias. Cuoa núme-
t-o 24, altos. C . . . 4 25 
1 E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
I su'ar para eoser y acompañar señoras ó para cui-
'lar niños; tiene moralidad y buenas referencias, razón 
calzada del Monte 45, hotel Sarato?a, cuarto n. 8. 
4869 i .2> 
C i g a r r e r o s 
Se solicitan á los operarios que trabajaron en la fá-
brica de cigarros Los Salamanquinos ó quien sepa 
trabsjir en maquina, en la calzada del Monte 275 ci-
garrería. 4872 4 25 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS P E 
mnsular, que sea activo, inteligente y curioseen I" J - " " — K - - va-f "M ••"«»«"»«» j su ou. uviuuuiw 
el desempeño de su oficio. Se desean recomendíicirv- to (ll,8tulgulda; personas que respondan 
)án 19 enndneta: impondrán calle de San Nicolás 110 Tulipán 19. 
4-25 
nes do casas donde hava servido 
4878 ^ _ 
S e s o l i c i t a 
£ ¡ de man,<? forrna1' ^eldo pagado con nuntua-íídad $20 y ropa limpia. Lealtad 137. 
^ 4-25 
CR Í A N O E K A . D E S E A C O L O C A R S E UNA mS^"*11* / a n d a n t e i«che; informa^n L a m . 
panlla 27i, casi esquina á Habana; en la misma hay 
11113 " i ^ o * * coCÍaera 7 repostera peninsular 
4-25 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno que traiga buenas referencias y car-
tilla, y de lo contrario que no se presente: se da cort o 
sueldo. Curazao n. 30. 4810 la-23 3d-24 
DOÍÍA JUANA GONZAiLEZ, Q U E V I V E E N la calle de los Oficios 84, desea saber la residencia 
su comadre D? Juana Rebollo, que se dice habita 
esta ciudad calle del Egido: se le suplica á la per-
ua que lo sepa ó á la mifema interesada se dirijan á 
citada casa Oficios 84. 4722 4-23 
de 
E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA D E me-
. _ diana edad para criada de mano ó acompañar á una 
señora; es peninsular. Informarán Muralla núm, 34, 
4730 4-23 
s 
E n la calle de Crespo n0 35, 
„ necesita una criada de mano, peninsular, para e 
servicio de una corta familia, 
4761 4-23 
S E D E S E A A R R E N D A R 
una finca de tres ó cuatro caballerías, bien cerca de la 
Habana, con casa habitable y árboles frutales. Diri-
jirse á Manrique número 47. 
4765 4-23 
S e s o l i c i t a 
ana criada que quiera ir al campo con una familia, por 
la temporada de verano, Aguiar número 49. 
4720 4-23 
S E S O L I C I T A ' 
un I uon criado de mano que sea limpio y aseado y 
tenga buenos informes. Calle de Egido número 16. 
4718 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano penintular, inteligente y aseada, 6 bien 
para la cocina de una corta familia ó camarera de ho-
tel; tiene personas que la garanticen: calle Ancha del 
Norte número 262 darán razón. 
4755 4-2S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 30 AÑOS D E edad desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora ya sea en ésta ó en el campo ó para viajar, sabe 
cumplir con su obligación; en la misma un joven re-
cien llegado para criado de mano; tienen quien los ga-
rnutice. Concordia 111 á todas horas del dia informa-
rán. 47>'3 4-23 
CENTRO D E N E G O C I O S A G U A C A T E N U -mero 54, Se hace cargo de la compra y venta de 
casas y establecimientoF, créditos de Hacienda y A-
yuntamiento, negocios, cruces vitalicias y todo lo que 
sea concerniente á clases pasivas. 
4766 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y formal, bien sea en casa par-
ticular ó establecimientn: impondrán calle de Moñse 
trate 145. 4769 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A DETÜA-no de mediana edad: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella: calle de 
Cárdenas 9 impondrán. 4752 4-23 
Q E S O L I C I T A UÑA B U E N A C R I A D A D E 
kjmano que sepa, cumplir con su obligación y entien-
da algo de costura de niño, que tenga personas que 
respondan por su conducta, sino reúne estas condicio-
nes que no se presente. Sol 78 
4717 4-23 
Q E S O L I C I T A UN 4. C K I A D A D E C O L O R para 
O l a iimpieza de tres habitaciones y ayudar á la se-
ñora con tres niños, le han de gustar los niños y fer 
amable con ellos. Estrella 115, altos, 
4740 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sep-i coser y traiga buenas 
referencias, se prefiere blanca. Cuba 46. 
4780 4-23 
B o t i c a 
Un farmacéutico desea regentar una en esta ciudad 
ó en el campo: informará el*Dr. González, botica San 
José, Aguiar y Lamparilla. 4729 4 23 
C r i a d a a m e r i c a n a ó i n g l e s a 
Se solicita una en Teniente-Rey 71, para el cuidado 
de una niña de 5 años. 4739 6-23 
HABITACION. 
Un matrimonio desea encontrar una habitación alta 
ea casa de familia particular y decente, con manuten-
ción solamente de la señora: ha de estar comprendida 
en el tramo de Oficios á Villegas, Para su ajuste Pau-
la 74, de 10 de la mañana á 9 de la noche. 
4775 4-23 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano que sea de color, tenien-
do personas que abonen su buena conducta, de regu-
lar edad: Tejadillo 22. 4784 4-23 
Centro de Negocios 
Esta casa se hace cargo de facilitar porteros, cama-
reros, cocineros, cuadrillas de trabajadores, operarios 
y se encarga de cuantos asuntos se le confien: Agua-
cate 54. 4768 4-23 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
á leche entera una criandera joven y robusta, prime-
riza: Apodaca 8. 4767 4-23 
Se solicita un cochero 
4771 
Cochero 
Carlos I I I núm 6. 
4-23 
Sol 7 3 
altos, se solicita una lavandera que sea buena y tenga 
buenas recomendaciones. 4747 4 23 
COCINERO O COCINERA DE COLOR O chino, se solicita para una corta familia que vive 
en unn quinta cerca de los Quemados ^Marianao) suel-
do $35 y ropa limpia: informarán Mercaderes 11, el 
portero 4749 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E color para coser y alga del servicio de mano, cor 
ta y cose por figurín, es aseada y en su comnortaínien-
de st 
4714A 4-23 
Se sol ic i ta 
una cocinera y una lavandera: Estrella 54. 
4746 4.23 
Desea colocarse 
un general cocinero: tiene personas que respondan 
por su conducta; informarán calle de Dragones 84, 
4721 64_2<i 
I ^ E ^ E A A C O M O D A R S E UN G E N E R A C O -
1 Homero y repostero, aseado y de moralidna. tenien-
do lo garantice. San Rafael 104 dar. rilzón, 
4895 . 4-25 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co'-^ J 1 8 criandera á leche entera. Escobar 36 
, fc 4906 4-25 
- p i E S ^ A U U L O C A R R E UNA E X C E L E N T E 
X / c n a d a de mano, peninsular de mediana edad ó 
para manejadora, sale á mandados; también se colc-
•ca una luja para lo mismo, pero no sale á mandados-
ñ ^ S í V6116 q.Uien resP0Dda por ella, calle de Ftudo 96 informarán, 4887 4.25 
S e s o l i c i t a 
^ ^ T w h i T 0 á ^ Cri0-I,!i P?ra UIla corta ^ i l i a y un muchacho para el servicio. Egido 7 
¿ - 4865 4-25 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad, para criada de 
mano de una corta familia, que sea peninsular y traiga 
recomendaciones: Gervasio 4, o sí esquina á S, Lá-
zaro, 4732 4-23 
Se sol ic i ta 
una crinda de mano blanca honrada en Amistad 13. 
4738 4.2 i 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad: infor-
marán Animáis 61. 4736 4-23 
A L O S D E S A S T R E R I A . — UN S A S T R E MUY práctico recién llegado á ésta del interior, desea 
SSwSlW r0rtaí 7 C08er Por nn m6di<:« «úeldo ú CA0TTal*s "Wü* á Cienfuegos, café, de o 2 á 1, informarán. 4799 6 ' J ^ a í 
Se so l i c i ta 
J>ara corta familia una cocinera, y una criada de ma-
T A n ¿ **7n¿9%' ^ ^ duerman en el acomido " 7 9 3 Tejadillo y Empedrado, 
SK S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora, tanto de hombre como de señora y 
r d ^ U o ^ lúrcriado de 
D O N P R U D E N C I O C E I B A L 
íífiff, ^ n ei PSrad^ro de 6U hermano D . Evaristo C>fial. Calle de San José n. 78, se puede dirigí H a -
—* ^83S 4—24 
A M P A K 1 L L A 27i. E S T A A C R F n i T A r > A 
« f ^ ^ ^ dePen.di^tes y s i r v i e t t e í J o n ?ue?a1 8 V 6 " 8 ^ : l cocinero $60, 2 criados á 
35 y $40, 3 cnadas 30y $35, 1 cocinera $Í0 2 crian-
deras 2 y 3 onzas oro, 1 camarero, 1 portero y sirrienl 
$5 &t0da8 Cla£e8' Pidail: 86 comPpr7lcísrde 4 ¡ 
X ^ V - 4803 4-24 
T - V E S E A C O L O C A R S E UN R U E N COCIÑERO 
i J y repostero, deseando sea una familia oue íava á 
^titl ál3uroPa 6 los Estados-Unidos, ó b en de ca-
f^t ZF*™ Un Vap0r: P0866 el francé« inglés y e.pal 
O f i o L ^ 6 ^ J ^ f - n t i c e n - ^ n J S n 
Ü^ X PARDA DE TRES MESES DE PAÍIDA de«ea colocarse de finanrlar» 0 i=„v. „UA oorfí^l A10?*?** deJ:riandera á leche enteía Con coraia ISI A, informarán. 4526 4 9i 
I T-S'A J O V E S 
U d t - ÜLANCA D E B UENA CT 1 ducta d^sea colocarse para la limpieza de h a b i t a 
« o n « y costura á mano y á máqu°a no M b e W de """Sr2 ^ ^ b a - o ^ San 
—•— • • •—— — 4 24 
S a n I g n a c i o 1 6 
Se aolicita una manejadora, de buenas referencias ggag' ^ « me8e8: $ 2 6 | | S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS D E edad, sana y con buena y abundante ^he desea 
oolocane de onandera á leche entera: ««S 
Sn* rerpondan por eUa. Santa C l ^ a 8. úá iá . raz/n 
PARA TODOS L O S Q U E H A C E R E S D E UNA casa de campo, se necesita un matrimonio sin hi-
jos, cocinero y criada de mano: qne tengan excelentes 
referencias. Hotel Mascotte informarán. 
473J la-22 4d-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Q U E sabe cocinar á la «riolla y á la española, en casa 
particular ó en establecimiento; en la misma bay un 
portero de mediana edad. Villegas 70 darán razón, 
4681 6 5 22 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano peninsular ó isleña que se-
pa bien cumplir con su obligación y sea muy aseada 
j-iara un matrimonio sin hijos: Jesús María 88 darán 
razón. 4677 4-22 
S E S O L I C I T A 
ftna buena criada de mano que sepa coser, y traiga 
buenas referencias de las casas que ha servido. Frado 
n, 101. 4680 4-22 
Se sol ic i ta 
un buen criado de mano que sea inteligentes Amar-
gura 49, 4707 4-22 
Se sol ic i ta 
una criada que sea formal, de color, se le paga buen 
sueldo: Neptuno 155. 4709 4 22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan-ca ó de color, que duerma en el acomodo y baga 
los mandados de la callo, sueldo $20 B 
pia. San Nicolás 63. 4701 
y ropa lirn-
4-52 
Se sol ic i ta 
un criado de mano blanco, que sepa cumplir con su 
obligación y que tenga quien lo recomiende; Indus-
tria 115; en la misma se alquilan habitaciones con a-
sisteucia. 4700 4 22 
D e s e a colocarse 
uu cocinero blanco, tiene personas que le garanticen: 
informes Vuralla 109, almacén de viveras. 
4702 • 4-'>2 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A UNA C o -locación para acompañar una señora y coser, ó 
i ij u con alguna familia: se dan las mejores referen-
cias. Aguiar n. 11 informarán. 
4705 4-22 
B a r b e r o 
Se necesita un medio eficial: Zanja esquina á 
p:»da- 4697 4-S2 
E s -
S E S O L I C I T A 
nna criada para ayndar á los quehaceres de una casa 
de coria familia. Lealtad número 61 
4846 _ _ _ _ _ 4-24 
Ü58JEA C O L O C A R S E ÜÍTJOVEÑWNTÑSÜI lar, honrado y con buena letra; prefiero almacén 
oo^ga, oficina ú otro cu^lqu er empleo en qa« precise 
n.'ar de n pluma. No prefiere mucho sueb o, ni tiene 
inoonvemente en salir al campo, con tal . ^ é ' s L con 
marán á todas horas. 4^32 4-24 
C o c i n e r a 
Se solicita ana peninsular, 
48^3 4-2t Villlegas 83. 
í ? hAÁE?ÍOm7A A M E R I C A N A D E MORA-
*_ Udad desea colocarse en casa de una familia de-^IL^A. t*lliendo inconvoniente ^ viajar, sea para 
jaropa 6 Amenca, tiene buenas recomendaciones de 
tonena oondu-ta; Informarán Damas 2. 4841 4 24 
S E S O L I C I T A 
xm planchador do camisas para un tren de lavado de 
una población de importancia de la isla; al que ade-
mía de pagársele las camisas al precio que se conven-
ga, ae le dará un tanto por ciento en las utilidades de 
la caía: también se solicita an repartidor, amb nne Rff"^an,*'?'ref?reSCÍi8:,dl''lgÍrse á la ^ndición de Rfgls d; Q. Tomás Bartalot. 4813 4^24 
L e a l t a d 84 
Se solicita una criada de mano de mediana edad 
blanca ó de color, pero que tenga buenos anteceden-
tee y libreta. \ 4 3 n 4_24 
Se so l i c i ta 
ac machacho para repartidor de ropa: Animas 34 B 
Ü
4808 - 4-24 
> C K l A D O D E MANO P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse en casa decente bien sea para co-
irercio 6 casa particular, sabe cumplir su obligación 
tiene personas qae garanticen su conducta, ya ha ser-
vido en bnenas casas de esta ciudad, infernarán Co-
lón 8, entre Industria y Consulado 
. ffj „ 4-24 
ASIATICO B U E N ' OC1NERO Y RÍ£POS~ 
^ ¿ e r x ' a8etf0 l f?raal desea colocarse en ca^a par-
« í a l ' * imi0nt0: ^P011^11 Inquisidor 9. 
^ S A ^ 0 ^ . T ^ ^ CASA D E F A l _ ? m i l w decente una joven para coser, sabe ha¿¡r
vertidos tiene quien responda por ella: informarán 
sederia L a Fínica Moderna. 4794 4 . 2 4 ^ ^ 
Se solicitei 
> ' : criada dp mano para c - n " — • . 1 7 
f T N A SEÑORA D E S E A A C O M O D A R S E D E 
\ J criandera álecbo entera, la que tiene buena y a-
'•uudante, tiene peleonas que abonen por su conducta 
Oetamparados 32, 4661 4-22 
Q E O F R E C E UN E X C E L E N T E C R I A D O D E 
O l í a n o s inteligente en el servicio de mesa y demás 
quehaceres de la casa, prefiriendo colocarse en el Ve-
lado, tiene referencias de las primeras casas de la 
Habana: informarán Compostela esquina á Lampan-
lis, cafó. 4667 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano peninsular, activa é inteligente y sabe 
cumplir con su obligación: tiene perdonas que la ga-
rant.oen: impondrán Infanta 98. 4646 4-22 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera para una corta 
familia: impondrán Empedrado 77. 4650 4-22 
Desea colocarse 
una morena recien llegada dal campo á lechs entera: 
calle del Carmen entre Esperanza y Vives, núm 56. 
4P58 4-22 
Costurera de modista y criado de mano. 
Se solicita una ^ue sepa adornar trages con perfec-
ción y un muclu^ho de 13 á 14 años, sueldo $15 bille-
t«s y ropa limpi i: I'Hustria 49 4659 4-22 
A G U I I i A 1 4 3 . 
Se solicita una cocinera que traiga buenas referen-
cias. 4672 4-22 
T7N C H I A D O D E M A N O 
que sepa sus obligaciones y traiga referencias. Cuba 
número 66 4682 4-22 
S E S O L I C I T A 
una c? ciñera en San Rafael número 73, para una cor-
ta familia. 4691 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca ó de color, que sepa su obliga-
ción y que tenga buenas Tefcrencias. 
46*^ 
O-Reilly n. 29, 
4-22 
ü MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E MENOS R U I D O 7 L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO SS POSIBLE HACER A MANO. 
JLa que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
1STA 1S LA NUEVA M A I j l M A D i COSER D E " S I M E R " LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U N A A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D E N S U L U G A R . 
A L P U B L I C O . 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACABEADAS M E D A L L A S D É OliO, dadaa como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos a l mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición un part icular. 
Ahora copiamos de L a Gaceta deMáquinas de coser de Londres: "19 de noviembre de 18ÍI9,—Lista de las personas que compusieron el /urado para las 
M á q u i n a s de coser en la Exposición de París de 18S9: Agnellet Parfait, Francia,—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia,—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S P R E M I O S : E , Cornely et fils, Francia.—Whtíeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S DE ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G j - E R , E S T A D O S - U N T E O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M. Co,, E , Unidos.—Pain Shoo Lssting Co., E , U.—White Sewig M. Co,, E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para e n g a ñ a r á bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, BOÑ déla COMPAÑ>A DÉ S I N « E l l ó CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
DISIMO DE s m o - E i ? . 
A L V A R E Z 
C 1338 
7 B i m S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . 
Bit 
H a b a n a . 
156-4 St 
Se neces i ta 
una criado de mario, formal, que entienda algo de co-
cina: en lá misma casa se vende un magnífico mobi-
liario compuesto de un juego de palisandro francís, 1 
mesa redonda do 10 tablas de caoba y un escaparate 
de espejo Aguiar n. 120, 4508 7-19 
N J O V E Ñ P E N I N S Ü L A R £ I N T E L I G E N T E 
desf-a colocarse de dependiente en un almacén, 
fe.-a'eteiía 11 otra ocupación análoga, lo mismo que de 
portero: sabe leer, escribir y cuentas; tiene personas 
que garanticen su huena conducta: impondrán calle de 
U Coacordia 10'', 4̂ 68 4-22 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas;informarán de9 á4 del 
día en Nent'.ino r.íim S. Cn 504 1 A 
O E COMPRA UNA B U E N A CASA, B I E N S l -
JOtuada, moderna y sin gravamen, que su valor sea 
de 4 íi 5 mil pesos oro, tambióu se compran los muebles 
para alhajarla, prefiriéndolos buenos y de familia par-
ticular: impondrán Saa Rafael 18, sastrería. 
4884 4 25 
„ • E D E S E A COMPRAR UiVA CASA D E MAM-
postería por el barrio de Cayo-Hueso, tramo com-
prendido desdo Salud á San LáEaro y de Aramburo á 
Belascoain, de $1.100 ero á 2,̂ 00 papel, aunque ten-
ga 2 cuartos, y los papeles a corriente: de 9 4 11 de la 
maDana y de 5 á 7 de la tardo. Concordia n. 55. 
4828 4-24 
S E C O M P R A N 
una ó dos vacas que sean mansas y buenas lecheras, 
que sean escogidas. Ars mal n, 18, herrería, 
4800 4-24 
M u é b l e s 
de todas clases, se compran y pagan muy bien en " E l 
Arca de Noé", Villegas esquina á Amargura, frente á 
la iglesia del Cristo, 4770 70-23 
L A O R O E S T R E L L A D E 
COMPOSTELA 46 
Compramos joyas, oro, plata, piedras finas, mue-
bles y pianos.—.fardo y Fernández. 
4760 2e-23A 
Se compra 
una embarcación, que tenga una cabida de ?5 á 40 bo-
coyes, que sea plana y en un magnífico estaco: infor-
marán Monte 413. 4721 4-23 
A g u a de soda 
Se desea comprar un aparato de agua de soda en 
buen estado: informarán en la botica San José: ca-
lle de Aguiar 106, Habana, de 11 á 3, 
4735 4-23 
S E C O M P R A f c r M U E B L E S 
y un pianino aunque tenga que componer y se pagan 
bien, y se necesita un carpintero de muebles que ten-
ga herramientas. Reina 2 frente á la Corona. 
4695 4-22 
Se coitipra 
nna banadera de mármol usada, avisando Riela 59, 
4664 .4-22 
Círculo de Cazadores 
P R A D O 115, BAJOS.—Se compran constantemen-
te palomas caseras en grandes y pequeñas partidas, 
con alas enteras á 90 cts. b. par, de 7 á 11 y de 4 á 6 
do la tarde. 4669 4 22 
C A B A / L I Í O S » 
Se compran los que se presenten maestrtts de tiro, 
en la cueva emptesa E i Progreso, San José ndm. 128 
J69t_ ; 15-22 A 
S E ' C O M P R A N L I B R O S ' ' 
D E TODAS C L A S E S . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
465" 4-22 
Muebles, alhajas, brillantes, oro j 
plata Tieja, 
s e c o m p r a n p e í a n l o a l to s g r e f t i o » 
Neptoino 3 9 y 4: l , e s q u i n a á A m i S ' 
tad . 
L A A M E R I C A . 
4532 15-18A 
M U E B L E S T P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dolos más que nadie. Habana n, 166, L a Cubana. 
3813 86-8 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. L a Zilia Obrapía 53 esquina á Composte-
la. 3730 26-1 ab. 
PE R D I D A . CON 20 P E S O S B I L L E T E S S E gra-t ficará al que entregue en la calle de BtífnaÉa nú-
mero 8, un prendedor de oro que forma un i palomita 
con chispitas de brillantes y un rulí pendiente del 
pico, perdido en la noche del 23 del corriente. 
4882 4-25 
Puede ser que se encuentre 
Se ha estraviado una perrita blanca, si quieren lle-
varla Obispo 24, se gratilioará. 4797 4-24 
H O Y 22 D E A B R I L 
á las 12 del día, aproximadamente, dos sendrab qtíe 
tomnron un coebe en Tejadillo y Compostela dirigién-
dose á O'Reilly, han dejado olvidado en el mismo un 
saquito negro con '¿ brazaletes de oro, con monedas 
pxtranjeras, un brilla les y uu broche idera y varias 
llaves. E l que efactúe la devolución de dichas prendas 
será generosamente rratifiüa-do en Cuba 76. 
4773 4-23 
, ¿ E H A E X T R A V I A D O UN P E R R O P E E D I -
guero de 6 meses de edad, oreja grande, color 
blanco con una pinta en el ojo derecho y varias más 
en las orejas y una falta pelo en medio del rabo, en 
tiende por Sultán. 
E n Obrapía, 10 asucarefía seíá agraciado el que se 
tome la molectia de dar razón de él ó lo pressnte. 
Se perdió el dia 19 de abril por la tarde. 
4708 4-22 
T \ E S D E E L L U N E S 7 D E L C O R R I E N T E D E -
JL^t apareció un perro grande color colón con el ho-
cico más obscuro, lleva un collar ancho claveteado, 
entiende por Yon, el que lo entregue en Salad 160, 
tren de eocbes s; rá gratificado generosamente. 
4635 6-80 
I b ü di 
En módico precio se alquilan á familia decente los frescos y ventilados bajos de la ca a M nirique 230 
casi esquin t ú Figuras, compnet-tos de sala, comedor, 
tres cuartos haeo patio y cocina y demás comodida-
des; tiene agita abundante y se acaban de pintar. Se 
dan y exigen rUonmcias: informarán en los altos. 
4S99 4-25 
VE D A D O . — E u t i punto más pintoresco y próxi-mo á los baños, calle P esquina á 5 ,̂ la casa con 
jardín á los dos frmtes, portal, zaguán, gran sala, co-
medor, 4 cuartos bajos, entresuelos para criados, es-
pléndido buño c n dacba, cocina, excusado con ino-
'loro, Havts de agua del acueducto en todas partes.— 
Otra F número «, compuesta de 5 hermosos cuartos, 
cocina, excusado, jai din cuarto para criados, galline-
ro y gran terreno cercado para expansión. Impondrán 
Amargura 76. 4894 4-25 
SE A L Q U I L A en Mariunao en la calle de Pluma núm 4, una bonita casa acabada de arreglar: la lla-
ve está en la callo Vieja 8, é impondrán de su ajuste 
en la Habana, Manrique 46. .4868 8-25 
^ \ f ¡ alquila la casa Teniente-Rey número 90, con sa-
¡T l̂a, comedor, seis cuartos, cocina, buen patio y al-
gibe, está acabada de pintar, su dueño y la llave Obra-
pía 57, altos. 4867 4-25 
j , \ n módico precio en c¿vha de familta decente se al-
tvquila una habitación alta muy f.esca, hay agua, 
Aguiar 70, esquina á Empedrado. 
4875 4-25 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 pié? de 
"argo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
iSncavos, Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
DepOsito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
O B I S P O N U M . 8 4 . XiqiléS. 
3851 10-3 




al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, <fc. Empléese en lacloro-anemia, tisis tu- 3̂ 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme- H 





la menstruación, osteomalacia, &, Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Exí 
jase siempíe el SELLO D E GARANTÍA. 
Depósitos: S a r r á . — L o b é y Gomp.—Rovira, Amistad 69, 
RJ D e v e n t a , por t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 490 1 A S 
«easaszsẑ .•sáaszsffiaaseassaaaase e a í ^ a a a í á a a s r á a j«?a a ¿ & ¿ a a j E a - r á i d a a a a ' 
E s t e conocido y reputado establecimiento, e s t á abierto a l 
servicio del p ú b l i c o todos los d í a s , desde las cuatro de l a m a ñ a -
n a has ta las siete de lanocl ie . 
E l d u e ñ o c r é s improcedente hacer u n elogio de las condi-
ciones de sus b a ñ o s . E l p ú b l i c o es el que debe j u z g a r y su fallo 
s iempre le h a sido favorable. 
C 554 alt 80-13 Ab 
H a b a n a 128 
Se alquilan tres magníficas habitaciones, una con 
vista á la calle y otra en la calle de la Muralla 3t, en 
las mismas darán raión. 4843 4-24 
A L Q U I L A la casa Concordia itü, tiene sala, za-
k guán, dos ventanas, cinco cuartas, comedor, saleta, 
patio y traspatio, dos plumas de agua, toda de azoica 
y se halla en buen estado; oafrente la liare y para tra -
tar en Virtudes 180, esquina á Gervasio. 
4840 4-24 
ft margura 45 esquina á Compo»iela, se alquila una 
jt> habitación alta con balcóa corrido á laa dos calles, 
muy fresca, en la misma, café impondrán. 
4898 4 25 
Perseverancia 11, so alquila etta bonita casa de alto y bajo propia para obrta familia en $22 oro; la lla-
ve en la bodega esquina á Lagunas: iiiforranrán O-
bispo S7, depósito de tabacos y cigarros L a <!aroIiaa. 
4892 4-25 
P r a d o 8 9 
entre Neptuno y Virtudes se alquilan habitaciones al-
tas con vista al parque y tres bajas jiu'.tas con baño, 
4891 4-^5 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para una corta familia, en la calle 
de Bernaza número 8. Ha de tener personas que res-
pondan de su buena conducta. 
4661 4-22 
S o l n ú m e r o 6 6 
se solicita un buen cocinero que entienda su oficio y 
nna criada de mano de mediana edad, ambos han de 
presentar buenos informes. 4647 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criandera de 2 á 4 meses de parida, sana y robus-
ta, á leche entera. Informarán Neptuno 19. 
4714 ^ 4 22 
C o n s u l a d o 4 5 
Se í o - ^ a \nia cocinera y nn^ opada de o, 
Zulueta 22, Se alquilan tres habitaciones amue-bladas, espaciosas y muy frescas, pieos de mármol, 
asistencia esmeratlísima, la mejor c:ciñera francesa. 
Informes en los altos. 4848 4-25 
Habitaciones 
Se alquilan á dos cuadras del parque con ó sin asis-
tencia á hombres solos o matrimonios tranquilos: en 
la acrelitada y elegante casa Industria 115. 
4823 4 24 
SE A L Q U I L A la gran casa Infanta 60 frente á la plaza de toros, con siete hermosas posesiones, sue-
los finos, galería, agua, gas, gran pfttio, etc., llave en 
la refinería de azúcar, casi al f ente y tratarán San 
Ignacio S2. entre Obispo y O- Eeilly. 
4822 4-24 
EN E L OElíKO, barata, se a'quila Ja casa calle Moreno nilm V5, c> n 4 cuartos, cocina, comedor, 
portal, toda de mampostería y de construcción moder-
na, agua; sita á dos cuadras de las obras del Canal de 
Albear, eu la bodega e i í í la llave, Santa Teresa 11 
su dueño. 4787 4 21 
^le alquila un hermoso cuarto en casa decente CJU 
^asistencia ó sin ella, • o hay niños ni se alquila á 
persona qne los tenga. Paula 35. 
4778 t-23 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Se a lqui lan 
unos hermosos entresuelos con vista á la calle, propio 
para escritorio ó matrimonio sin niños; informarán A -
guíar 99. '«485 8-17 
Marianao. 
Se alquila la casa Plumas n 2, con baño, inodoros 
y demás comodidades; informarán San Ignacio 128. 
4271 15-12A 
VEDADO. 
Se abiuila por año ó temporada, la casa calle 3? nú-
mero 57, con comodidad para regular familia, eu la 
misma informarán y Obispo 135, 4084 16Ab9 
EITA 
de Fincas y Establecimientos. 
UNA CASA E N C O N S T R U C C I O N , CON fondo que dá á otra calle, se vende ó permuta por pro-
piedades en Puerto Príncipe; informarán Amistad 2, 
de 8 á 10 de la mañana. 
4903 4-25 
So alquila en dicha 
lamento alto. 
asa uu amplio y fresco depar-
475rt 0 23 G 
8 K A L Q U I L A 
un salón alto, en 'i'enieíite-BST nflmero 17-
4727 4-23 
R a y o 5 6 
Se dan en alquiler juntas ó separadas, tres habita-
cionce» á personas deceiites y sin niños: tienen agua y 
se pueden ver á todas horas 4719 4-23 
te 
A g u i a r l O l 
Seítauradas potablemente, se alquil; 
espléndidas iiabiticione?. 471(5 
an módicamen-
4-23 
E A L Q U I L A N dos Iiabitack 'iies altas, frescas, bo-
nitas y con vi. ta á la calle, pero á personas real-
mente deceuti's: so necesita un joven como pasante dé 
colegio, parad inierior dándole casa, comida y un suel-
do escolar; Lamparilla 74, altos. 4'ñ() 4 23 
EN R E G L A te alquilan los altos de la casa Buena-Vista núm 20, A, muy frescas y alegres, tienen to-
das las comodidades que necesita una corta familia y 
entrada independiente, pueden verse y tratar con su 
dueño en Guanabacoa, Cerería 72. 
4723 4-23 
K e a l q u i l a 
UDa pi. sesión entrísnelo con vista á la calle, dividida 
en dos babitaciones; Colón 3 4731 G-23Í 
SE A L Q U I L A . — L a casa de alto Agu la 45, entre Pernal y Trocadero, con sala, comedor, dos cuar-
tos &, en la planta baja y las mismas babitaciones en 
la alta y pluma de agua. L a llave en la bodega 49, 
esquina á Bernal. Imformarán Obispo 111, esquina á 
Víliegás] entresuelos. 4679 4-22 
B E S A D O , 
Desde 1? de ¡VÍaytt se alquilan íag casas nómeros 40, 
44 y 4S de la calle 5? y la n. 6 de la calle de los S a -
fios: informarán 5^ n. 52. 4686 4-22 
Ij>n casa de una familia extranjera y de buenas cos-^tambres se alquila una hermosa habitación baja, 
es muy seca y ventilada, el punto efe muy céntrico y 
de fácil trasporte: se admiten caballeros ó matrimonio 
sin nifios: entrada á todas horas: Empedrado 4'2 entre 
Habana y Compostela. 4711 4-22 
Se alquila Villegas 87, entrada por Amargura, en-tresuelo de la fonda, una bonita sala, con piso de 
mármol y su cuarto dormitorio, tiene vista al parque 
del Cristo, es propio* para liü matrimonio 6 caballero 
solo, es casa de familia y muy tranquila: en la misma 
se pide una morenita ó pardita para ayudar en la ca-
sa. 4703 4-22 
Se alquila, Marianao, la hermosa casa 121, calzada, con sala, antesala y nueve cuartos espaciosos, la-
vadero y caballeriza, con las demás comodidades y 
pozo. Tratarán de su ajuste en el número 47. San Ig-
nacio, Habana. 4671 7-22 
LAGUNAS 62 —8e alquila, con sala, de dos venta-nas, zaguán, comedor, ciñeo cttartOs grandes co-
rridos y uno chiquito, cuarto de baño, un inodoro y Un 
escusado, toda de azotea, pluma de agua y cloaca im-
pondrán Merced 48, 4614 4-22 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones bajas eon salida independiente á la calle, con cocina, a-
gua, gas y demás comodidades: calle de las Virtudes 
núm 97, bajos, esquina á Manrique, en la misma se so-
licita una criada de mano, 4649 4-22 
Se a lqu i la 
en treinia y cuatro pesos oro la casa Monserrate 133, 
L a llave á la otra puerta: Informan Calzada del Ce-
rro 759. 4̂ 87 5-22 
A ltos. Se alquilan á matrimonio sin niños ó perso-nas solas de respeto: tienen vista auna de las prin-
cipales calles de la Habana, informarán calle de la 
Industria 126. 4712 4-22 
Se a lqui la 
para establecimiento, la casa calle de Neptuno 80, es-
quina á Manrique: en la misma impondrán. 
4666 4-22 
Se a lqu i lan 
dos cuartos altos, eslíe de Industria 2*: á matrimonio 
sin hijos ó señoras solas, casa de una familia respeta-
ble. 4662 4-22 
EBT E L V E D A D O 
Calle Nueve, ó la Linea, número 89, entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de mampostería compuesta 
de portal, sala, zaguán, saleta, gabinete, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, cocina, inodoro, excusa-
do para criados, lavadero, agua y jardín con fuente y 
cascada: en la misma impondrá su dueña. 
45U 6-20 
Se alquilan unos altos interiores eu la calle de la Zanja número 51, á matrimonio siu hijos ó perso-
nas solas con referencias. 4863 4 25 
En la hermosa ca?a San Isiáro 68, esquina á Com-postela se alquilan dos departamentos, uno en el 
piso principal y el otro en el entresuelo con balcón á 
Compostela; por sus comodidades son propios para 
familias y se dan baratas. 4841 4-24 
Se alquila nn cuarto alto, cómodo, fregeo 
limpio, ú> persor--^ blancas. 
A LAS SOCIEDADES 7 EMPRESAS. 
S E A L Q U I L A 
un fxp''éndido piso alto, próximo al Parque Central, 
rom puesto de dos grandes salones, solados de mármol 
y mosaicos, con persianas, ventilados por el frente (es-
te á la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene además cuarto de baño, lavabos, 
mengitorios é inodoros modernos. L a entrada es in-
dependiente por un espacioso'vestíbulo, gran escalera 
de mármol y otra de servicio: darán razón Znlueta 28, 
bajo. C 577 8 20 
E n tres onzas mensuales 
la espaciosa y cómoda casa de alto y bajo pn el punto 
más saludable del Tulipán, Falgueras 27, L a Rosa 3, 
informarán. 4"'81 6-19 
S E ALQUILAN 
los freseoíy cómodos altos, San Nicolás 20. esquina á 
Lagunas: 7 habitaciones y zaguán, $59-50 al mes. 
4544 8-18 
i 
S U L U E T A 3 4 . 
Manzana del Pasaje.—Un piso principal, bonito y 
cómodo para corta familia.—Además, dos habitacio-
nes bajas, vista á la cali», con baño é inodoro.—El 
prijicipsi no se tíesoci^a b ^ r . ' 4^ SJap-
m i H1 
S E V E N D E 
uíia fonda antigua y acreditada en una de las princi-
pales Cáltes de la Habana. Buen negocio para uno 
que .=e quiera establecer coa poco dinero. Informarán 
á todas horas calle de Lti^ 38 A. 
__4907 • 4-25 
ABACO A — E N PUN^O C E N T R I C O 
una casa de esquina, de reciente y sólida cons-
trucción á la moderna, con todas las comodidades pa-
ra una regular familia, 10 vs. de frente por 40 de fon-
do, en $3'000joro: Concepción 85, informarán: sin in-
lervención de csrredor. 4881 8-25 
IW E R X ^ A N T E i r S E V E N D E ÜÑ"BIEN MOÑ-tado puesto de frutas en la calle do Teniente-Rey 
nú i.ero 80, esquina á Aguacate, con una buena mar-
chante! ía y montado eu úna carnicería, por no poder-
lo atender su dueñ-». 48'?'S 4-25 
E n Marianao se rende 
á cuadra y media del paradero de Samá una casa de 
mampostería y teja, acabada de reedificar y pintar al 
óleo, propia para vivir una regular familia ó para es-
pecular, puetito que su a'quiler deja el 1̂  por ciento 
ifKlisttal y se dá por la tercera parte de su valor. Para 
más permouores ocúrrase á la calle de Aguacate 108, 
entre Muralla J Teíiiente Rey á todas horas del día. 
4905 4 25 
1 1 , 1 0 1 
Vendemos una hermosa casa de un pko, completa-
mente independiente, de la planta baja, de excelente 
y moderna construcción, cerca de la iglesia de Belén, 
con el derecho de retrocomprarla por el término de 
cuatro años, durante los cuales se pagará al compra-
dor menitíaim^nie $136 ORO Y ADEJIXS LAS CONTKI-
UDCIONKS que hoy paga la casa, y lasmás que pudiera 
pagar dentro del lérmino fijado. 
Cuba 58, entre O'Reilly y Empedrado informarán. 
4850 la-24 3d-25 
T ) O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E V E N D E 
J L u n establecimiento sito en la calle de San Rafael, 
primeras cuadras ó tambióu se traspasa el local por 
ser apropósito para cuaíquier giro: informes Zulueta 
núm 26, 4788 4-24 
UJ O — ¿ Ü E N A OPORTUNIDAD,—Por no po-derla atender su dueño por hallarse enfermo y te-
ner qu*3 p .sar á ía Pcnhisulft para recobrar la salud, 
so vende uua fonda, la más antigua en el barrio, en 
un punto céntrico de la éiadad, pues hace 28 años que 
la posee. De más pormenores informa en ol café del 
Correo, Sol csqaiba á Qíicios, su dueño. 
4837 8-24 
Una fon U situada en una de las calles de más trán-
sito de la Habana, tiene dos hermosos salones con 
bastante cabida para poner billar y café, más un ex-
tenso portal de r squina donde colocar una vidriera de 
tabacos y baratillo: sólo so vende porque su dueño 
marcha á España: se da en ganga, an 1,400 pesos" bi-
lletes; no se quiere perder tiempo: sin corredorps. I m -
pondrán á todas horas, San José 48 
4791 4-24 
F I N C A 
Se vende una de una caballería, con fábricas, arbo-
leda, pozo, á una legua de Guanajay arrendada en 200 
pesos oía, terreno de primera clase colorado. Obispo 
30, en $2,000 oro. 4830 4 24 
C A I T E 
Se vende uno, tiene además dulcería y vítores finos, 
en uno de los mejores puntos del barrio de Coldn, de-
talles Obispo 30, en $6,000 oro. 
4829 4-24 
SE V E N D E E N 2,5G0 P E S O S ORO L A CASA calle da laa Damas número 22 para arreg arun a-
sunto de familia, conteniendo dos cuartos bajos y uno 
alto 4801 4-21 
SE V E N D E N UNA CASA Y UN C A F E CON billar, vidriera de billetes, en buen punto, el café 
$«,500 B : la casa en pacto de retro 2,300 oro por dos 
años y vente real, 3,300 oro más tres panaderías, 7 
bodegas: razón calle d-í Aguila 205, bajos, entre E s -
trella y Reina, de 7 á de la mañana. 
4713 4-23 
Se vende 
un café situado en las kimediacionos del Parque calle 
de mucho tránsito y buenas condiciono^: informarán 
Zulueta 2(1. el portero. 4782 4 23 
S E V E N D E 
una casa en la calle del Valle 4, en $450 oro con 
sala, un cuarto, cocina, patio y agua buena: informa-
rán calle de Dragone1» 10, fonda. 4725 6-28 
E N G U A N A B A C O A . 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una 
bodega de mucho barrio. Informarán Jesús María 16. 
4626 9-22 
MU Y B A R A T A S Y L I B R E D E G R A V A M E -nes se venden dos casas á $1,600 oro cada una 6 
su equivalente en billetes: una calle del Aguila y otra 
calzada de Vives al lado de la plazoleta de Jesús Ma-
ría, con sala y 5 cuartos cada una; de más pormeno-
res informarán y tratarán Rayo 88, de 7 á 11 de la ma-
Tiana. 4665 4-22 
GANGA. 
Se vende la casa calle de Bemal núm, 23, de mam 
postería y teja, informarán Estévez n. 2, á todas ho-
ras. 4(;«5 4-22 
LA CASA E S Q U I N A , B A R R I O D E L A R S E -nal en $3000: en Egido con 9 de frente por 40 de 
fondo $4500: en Estrella una $3500: Someruelo una 
$1700; en Angeles $2000 un establecimiento mixto en 
buen punto $3200, esto todo en oro, y otras varias 
desde $2500 hasta 4000 B. B: Angeles 51. 
4699 4-22 
T e n i e n t e - R e y 59 
Se vende UQ puesto de frutas. 4663 4-22 
Café 
Se vende uno propio para un principiante que ten-
ga poco capital: Neptuno 35, darán razón. 
4657 *-22 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para el que desee establecerse, por tener que aten-
der su dueño á otro negocio se vende un antiguo y 
acreditado establecimiento de tabacos y cigarros en el 
punto más céntrico comercial ¿0 68ta ciudad; infonnapí 
V e d a d o 
Se venden dos casas, una en la calle 13% entre 2^ y 
4? y otra calle 6? entre 7 í y 5^ Informarán en L a 
América, calle 7? n. 80. 4621 8-20 
un café v bi'lar en buen punto. Informarán Bc-rnaza 
número 53. 4516 8-18 
O A A A _ S E V E N D E E N E L M E J O R PUNTO 
0 , v v / U . ¿ei Vedado, ó sea en la calzada, un boni-
to solar, todo llano, con cuatro espaciosas habitacio-
nes de mampostería, todo reedificado y cercado con 
suficiente terreno para seguir fábrica, al frente y el 
fondo tiene agua de manantial, y se da muy barato: 
en el mismo tratarán con su dueña, calle 7? núm. 132, 
próximo á la calle 12. 4512 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU D U E Ñ O á asuntos de familia, se vende una gran vidriera de 
tabacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
el mejor sitio de esta capital. Darán razón calle del 
Príncipe Alfonso número 2, Papelería y efectos de 
escritorio E L C O R R E O , y en la calle del Prado es-
quina á Teniente-Rey, bodega L A P L A T A . 
4554 8-18 
GR A N N E G O C I O . S E V E N D E P O R T E N E R -se que ausentar su dueño un tren de lavado: im-
pondrán café E l Recreo, Zulueta, esquina á Animas, 
frente al Polvorín, 4496 8-17 
DE ANIMALE! 
S e v e n d e 
un caballo americano aclimatado, nuevo, de gran al-
zada, maestro de tiro y gran trotador, Zulueta 48. 
4883 8-25 
SE V E N D E N E N D I E Z ONZAS ORO UN C A -ballo maestro de tiro, moro azul, 6 años, 7 cuartas, 
tres dedos de alzada; otro moro mosqueado, seis años, 
de marcha y en el tiro, trote limpio, sieto cuartas, en 
doscientos pesos billetes, se responde á todo. E l caba-
llo mejor figurado de la Habana, marchador, también 
tira; es moro, 6 años, 6 i cuartas en seis onzas oro; es 
propio para un buen regalo: en Jesús del Monte, Mu-
nicipio 25, frente á la acreditada quinta de salud L a 
Benéfica, de 8 á 1, 4844 4-22 
A V I S O . 
Se vende en módico precio 3 muías do 3 á 3i años: 
dos hacen pareja muy bonita, para lo que quieran apli-
cuartas, y en la misma un magnífico potro de silla de 
6 cuartas y 11 dedos, buen caminador y sano, propio 
para persona de gusto: pueden verse calzada del Ce-
rro n. 675. 4698 4-22 
Por ausentarse la famiia 
se vende una magnífica pareja de 
Compostela 105, informarán. 
caballos dorados; 
4603 8-20 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de silla, criollo, color dotado: 
San Lázaro 93, de nueve á doce. 4545 8-18 
BE CABBÜAÍE8, 
SE V E N D E N DOS M I L O R E S E N B U E N E S tado con cinco caballos, por tener que ausentarse 
su dueño: los carruajes estln en casa de 6 á 9 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde: informarán Infanta es-
quina á Carlos I I I , bodega darán razón. 
4804 4-24 
OJO, SEÑORES, P A R A L A S P E R S O N A S D E ¡justo se vende nna hermosa duquesa, es de muy 
poco uso, se puede ver á todas horas del día. Morro 
o, el que desee verla pregunte por Pataqueiro. 
4790 4-24 
O J O A L A G A N G A . 
Se vende un c.;rro de cuatro ruedas, propio para ci-
garros; cn la misma se venden dos faetones y un ca-
briolet. Belascoain 637, taller de carruajes, frente al 
taller de Díaz y Alvarez. 4715 «-23 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A E N B U E N E S T A -do y un caballo criollo de tiro, de más de siete 
cuartas de alzada con sus arreos, puede tratarse junto 
ó separado y verse á todas las horas del día en el cam-
pamento de las Animas, pabellón del Sr. Teniente 
Coronel de Ingenieros. 4648 6 22 
S E V E N D E 
un carrito de dos ruedas con sus arreos para un caba-
llo, propio para vender pan, carne ó cosa análoga. Se 
pue 'e ver en Santos Suárez n. 46, Jesús del Monte. 
4693 4-22 
Q E V E N D E N DOS T I L B U R I S D E USO Y UN 
Ocabriolet nuevo, todo muy barato. Monte 268, ta-
ller de carruajes, esquina á Matadero, 
4643 • 4-22 
EN L A FÁBRICA D E J A B O N " L A E S T R E -L L A " San Rafael 187, (cuyo local se alquila muy 
barato) se venden carretones, arreos, carpetas, roma-
nas, herramientas, fragua, tachos, depósitos, carreti-
llas y otros aparatos de fabaicación puede verse á 
cualquier bora: impondrán Habana 49. 
4561 10-19 
BARATISIMO.—Por marchar la familia se vende un precioso jticgo de cuarto con mosquitero y pa-
bellón de raso; un juego de sala á lo Roina Ana, un 
eran espejo propio para una sociedad ó gran sala, un 
excelente pianino Pleyel y otros mueble?. Kuárez 43. 
488=1 4-25 
P i a n o F l e j e l , 
de uso, pero en magniñeo estado y de muy buenas vo-
ces, respondiéndose no tener comején y con banque-
tas: se da en 14 onzas, mitad de su costo, por tener 
otro. Industria 48. entre Colón y Trocadero. 
4904 4-25 
SI L L A S D E VIftiNA A 15 P E S O S ORO D O C E -nn; lámparas de cristal, juegos de sala y otros mne-
bí «s de relance baratísimos Compostela 1 '4. entre 
Jesás MarU v Merced 4835 ;-24 
P U R I S I M A S D E . B I S C U I T 
de bulto, de tres coartas de alto, bella imagen, ¡¡á 15 
billetes!! unu. So alquilan pianos. Se venden má-
quinas de cosor. nuevas, á pagarlas con $2 billetes 
cada semana. l i ^ Galiano 10o 
4825 4-24 
Se vende 
una mesa de billar con todos sus enseres, Gervasio u. 
160, impondrán. 4839 8-24 
C a m a s , c a m i t a s y c u n a s 
nuevas ron lanza y carroza, nuevas, se realizan Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced. 
4834 4-24 
U n p i a n o 
de mngníficas voces y en excelente estado, de cola, 
marca Erard, se vende baratísimo al contado, también 
se alquila con ó sin derecho á la propiedad. Dragones 
44. esquina á Galiano. 4824 4-24 
S e v e n d e 
todo e! mueblaje de una casa por ausentarse su dueño. 
Impondrán Inquisidor 48. 4812 6 24 
PIANINO EN S E I S ONZAS S E V E N D E UNO de excelentes voces, puede verse Cuba 47, almacén 
de música, en el mismo se alquila un espacioso local 
propio para establecimiento 6 industria, Uuba entre 
Obispo y Obrapía. 48^7 4-24 
O J O 
Se vende un escaparate, un tocador-lavabo, un pa-
langanero, un jarrero, 12 sillas y 2 sillones, por no ne-
cesitarlo su dueño: San Rafael 39, se puede ver. 
4774 4-24 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E V E N -den todos los mueWes y enseres incluso un bue-
nísimo piano; informarán en Amargura 16, el portero. 
4779 4-23 
D a E s t r e l l a de Oro , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. Vendemos 
joyas y relojes de oro, platá y brillantes y muebles de 
todas clases á precios de ganga. Se hacen y compo-
nen prendas y relojes. 4759 26-23A 
BA R A T I S I M O . P O R M A R C H A R S E L A F A M I -lia. se vende un elegante juego de salado paluan-
dro, todo de escultura; un juego de antesala de fresno, 
lámpara de cristal tallada inglesa, de tres luces, un 
hermoso pianino de buen fabricante con plancha me-
télica v otros muebles más: Lealtad 79. 
4689 4-22 
SIN E E P A E A R EN E L P R E C I O 
se venden los armatostes y la acción al local de la ca-
sa Obispo 308 es propia para cualquier establecimien-
to, en el mismo informarán. 4688 4-22 
U n p i a n i n o y n n jnego de c u a r t o . 
Muy baratos: bufetes ministros; juego de Viena y 
Reina Ana y Duquesa, camas, un gran ropen», car-
petas y una caja de hierro, un sillón para todas pos-
turas y d-más muebles: Reina 2, frente á L a Corona, 
4696 4-22 
GANGA.—POR NO N E C E S I T A R L O SU DUte-ño se vende un pianino do marca Erard, en cien 
pesos billetes: puede verse á todas horas en la ealle de 
Velázquez número 8, barrio del Pilar. 
4683 4-22 
M á q u i n a s de c o s e r 
usadas de Singer, Americana, Ilowe, etc., etc. que ss 
cambian por la sin úpia l New-Remigton, se venden á 
15, 20 y á $25 billetes. Galiano 106. 
4673 4-22 
D" OS E S C A P A R A T E S D E E S P E J O Y UNO D E cao/fa, un juego de sala de caoba, tres lavabos, 
tres tocadores, dos mesas de noche, una cama de hie-
rro y varios muebles más, Jesás María 97. 
4608 8-20 
Pianos de Cbassaígne Fréres, con 
graduador fie pulsación. 
Ha llegado la remesa mensual de estos instrumen-
tos; todos han venido con graduador de pulsación y 
algunos con una sordina auromática. 
Esta última innovación será aplicada en lo sucesivo 
á todos los pianos Cbassaigue. 
A n s e l m o D ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Unico importador para la Isla do Cuba. 
Se alqui:an, afinan y componen pianos. 
4(07 6-20 
BALDAD. 
Se venden varios muebles y camas, entre ellos un 
magnífico escaparate de palisandro de dos lunas, todo 
en proporción, por ser procedentes de relance. Nep-
tuno número 16. 4570 6-19 
B I S u L i A H S S . 
Be renden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo queconcier-
ne á billares. Bemaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
4200 2ft-10A 
IÍA E Q U I T A T I V A 
C o m p o s t e l a n . 1 1 2 e s q u i n a á L u z . 
Joyería, Muelles, Pianos y objetos 
de fan tas ía . 
Se realizan preciosas alhajas de brillantes, pianos 
de Pleyel, Chassaigne Fils, Erard y Boisselot de Mar-
sella, 
Muebles de lujo, hermosos juegos de cuarto y come-
dor, camas de bronce y hierro, lavabos y peinadores á 
precios baratísimos. 
Se compran muebles y pianos á buenos precios. 
" P L A Z A D E B E L E N . " — C a m p a y G*. 
4160 15-10 
A los Sres. Hacendados. 
Vendos 8 máquinas moler, desde 5 á 7 piés. 
Id. 8 defecadoras cobre doble fondo como no hay 
otras. 
Id, 7 tachos con máquinas vacío y sin ellos. 
Id. 14 tanques hierro de todos tamaños. 
Id. 5 calderas reconocidas, de 32 por 5 .̂ 
Id. 6 donkeis de lo mejor, completos. 
Id, 100 carritos de 3 ruedas y 50 de 4 del último mo-
delo, como también un sinnúmero de maquinarias de 
todas clases, incluso triples efectos, carrileras, etc. 
Nota.—También varias fábricas de ingenio,—Escri-
torio, Obispo 30.—Tomás L ia s Silveira. 
4862 la-24 5d-25 
MOTORHS A GAS. S E V E N D E N 8 D E D i s -tinta fuerza, verticales de Alemania. Los más 
baratos, más adelantados y por consiguiente económi-
cos. Se remiten catálogos al interior. E . Montells, Re-
villagigedo 118. Habana. 4785 4-23 
2 0 0 t o n e l a d a s de c a r r i l n u e v o 
de ac»»ro 25 libras eu yarda con sus accesorios.—D, 
Hernátidez. Tacón 2, 4757 4-23 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
N A R C I S O N A D A L . UNICO E N S U C L A S E . 
O-REILLY NÚMERO 116, 
COimOTJO A LA PLAZOLETA DE MONSERRATE 
En este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y vendoa billares de ĝo y se tornean 
AV I S O A L O S SEÑORES H A C E N D A D O S Y M A Q U I N I S T A S . — S E V E N D E L A S I G U I E N -
T E MAQUINARIA: 
Cinco máquinas de moler desde cinco piés de trapi-
che hasta siete y medio ídem. 
Varias calderas generadoras de vapor, desde 28 piés 
de largo hasta 36 idem.—Calentadores idem. 
Un aparato doble-efecto de Cail con su tacho de 
punto y todas tus anexidades.—Plataforma de hierro, 
máquina de vacio, bomba de aire y las demás corres-
pondientes. 
Dos aparatos triple-efecto, franceses, completos, 
listos para asiento, son de 35 y 40 bocoyes de tarea en 
24 horas. 
Defecadoras de doble fondo.—Clarificadoras.—Ma-
rechales. 
Tachos al vacio, completos, los hay desdo 8 hasta 18 
bocoyes por templa. 
Centrífugas colgantes de Herporth y Weston. 
Máquinas y Donkeys de vacio. 
Dos monta-jugos y un calentador de guarapo. 
Tanques de hierro y de madera.—Gavetas de hierro. 
Una máquina motora con dos dinamos, para 50 lu-
ces incandescentes y dos de arcos. 
Gasómetros para gasolina, lo más perfecto que se 
conoce. 
Una locomóvil de muy poco uso, de diez caballos de 
fuerza. 
Máquinas chicas de vapor. 
Hornos para quemar bagazo. 
Máquinas motoras de gas y.petróleo. 
Ventiladores para fábricas industriales, estableci-
mientos y casas particulares; ú'tima invención, es lo 
mejor de lo conocido hasta hoy. 
Una casa de ingenio casi nueva.—Tejas y ladrillos1 
Nos hacemos cargo de la venta de toda clase de 
maquinaria de segunda mano.—Como así presentamos 
presupuestos de máquinaria nueva, de una de las me-
jores fábricas de Europa, precios más económicos que 
de cualquiera otra, 
A los Sres. Hacendados del interior de la isla se les 
facilita los detalles é instrucciones que pidan, dirigir-
se á Mercaderes 12. 4676 8-22 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 346. Haba-
na. C555 ' 15-A 
Granga.—Papel español 
Inutilizado el sello, la resma ó sean 500 pMegos $3, 
media resma $1-60, una mano 20 centavos: precios en 
billetes. Los señores comerciantes obtendrán un des-
cuento ventajoso en los pedidos de 12 ó míi resmai 
Librería v papelería L A UNIVERSIDAD, O-ReiUy 
número 61. 4816 4-21 
PARIS, 21, rué Vivienne, 2!, PARÍS 
D E S C U B I E R T A 





^ Pellenlas, <i0itq¿ 
In̂  Picnzoncs y pnrat 
* > • <s >" !a Caivi IÍJS Cabdtó» 
Cura twU" ip.s Enfennedade* 
T dfc la Piel Cabel 
VENTA FN 
la MaHifína JOSÉ SARRA. 
y Hablando d e l Kousso ó bravera, 
J a ñ r S S ^ c l profesor BOUCHAHDAT se 
espresa de este modo en su Formulario: 
ce Es el mejor tenífugo, pero es menester 
estar seguro de su origen, porque 
M. TROUSSEAU me ha asegurado que el 
Kousso impuro habia producido enve-
nenamientos. » 
Por otra parte, se lee en el Tratado d* 
terapéutica de los señores Trousseau 
y Pidoux : 
«El Kousso no determina fiebres nicóh-
eos; la cabeza de la ténia (lombriz soli-
taria), que tienelaformadeunhilodelgado 
que se termina en una especie de ventosa, 
no es espulsada por regla general sino 
á la tercera ó cuarta evacuación; casi, 
siempre hay bastante con una dosis, pero 
si fuera necesario puede repetirse sin 
ningún inconveniente. » 
a E l polvo de K o u s s o tiene un sabor 
nauseabundo por lo cual su administra-
ción es muy difícil. Un farmacéutico de 
Paris, M. MENTEL, ha imaginado granu-
larle con azúcar; prepara io de esta ma-
nera, nada más fácil que hacerJo tomatí 
aun que sea á los niños. » 
E l Kousso granulado de JZentel es 
de primera clase y se garantiza puto. 
D i i i a i M i l i . 
dei asma ó ahof;o, tos, onn-
sancio y falta, de respiración 
con el uso de los 
ÍII&ÁEROS m w s m 
DHI, 
De v e n t a en todas las boticas 
acreditadas 
« m CENTAVOS B. S- trák 
Hn 499 
EN $25 oro, mitad de lo que cosió, se vende un maguífico rifle sistema Winchester, nikelado de 14 
tiros, en su caja de madera y con 100 cápsulas de 
repuesto; podrá verse en la peletería L a Dominica, 
Obispo esquina á San Ignacio. 4815 4-25 
A G U A N E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, arrugas y demás. Blanquea y hermosea 
el cútis: no perjudica la salud: Depósito principal: 
Bosque de Bolonia y en todas las demás perfumerías. 
4438 ^6-16Ab 
i 
Laureado por el Instituto de Francia, 
Provsedor de la Marina francesa v de los Hospitales de Paris 
Es el más seguro remedio y el más fácil áe tomar 
COJíTItA LA 
Cada riós/s vn acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a de G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TAKRET, 14, caüs d'AIger. 
Depositario en la Habana : J0S£ SARRA. 
Fasta pectorál ha adquirido nna reputación mu 
merecida qne la de la PASTA de NAFÉ de DELAN-
GRENIER, calle Vivienne, 53, Paria 
Su/ama universdl está fundada : 
1* En su pot le rosa e /Ecrtc f» contra los Resfriadós, 
las Bronquitis, las Irritaciones del pecho y de la gat-
¡rarita; eficacia constatada por 50 Médicos de ¡os Hospiuta 
de raris. 
2* En su s u p c v i o r i d a t l inconteatablc reco-
nocid:i de los um ¡nbros de la Academia de Medicina 
de Paris. 
3' En Ies análisis de los (¿u i uticos de la FacnltlB 
de Paris, que han demostrado que estos pectorales no 
contienen Opio r.i sales tfe Opio, asi como Morfina 
y Codeina, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T A I f"0 son 'os 'i'ulos auténticos que recomieadan 
I A L t l t > la PASTA y a! JARABE de NAFÉ á li 
conlianza de los médicos títulos, que no han sido acotr 
dados á otro poctoril alguno de los antiguos ni délos 
modernos. 
^endense en. tas principales Farmacia» 
del Mundo entero-
R A Z O N 
las Grageas Tónico-Cardiacss L E B R U N , íoinadas per ¿¿sis áo 4 á 10 por dia, caran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, ías PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmacéutico-Quirnico, Pa:K Kfl et5?, FrrhniKír Montmartrc et 4-7. me Lafayette. 
Deposi tar ios en JLA. ITA.BA.JSÍA. : JOSÉ! SAMUA f — £ i O B É ¡ y C*o, 
saaadns eo « 
S A T A F S R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
3 6 
m m dei, Dar F O R G E T 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
P T sasaÉos do 
GONORREAS. FLUJOS BLANCOS/ 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATO»IA de ios órgann 
CüHATfl m i m OMBI : 
En todas las buenas 
./••«/•/«acias 
^ / a í s o ü a s d r t ^ 
P O S I T A R Í O 
NO MÁS CANAS 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
instantánea, devuelve á los Cabe l los y 
á la B a r b a su C C I . O R P^SEilSTIVO. 
Gastan ana s dos spIiciGÍonu, sin lavado ni proparaci6n. 
PRODUCTO J80FEK8IVQ. RESULTADO QARAHTiZADO. 
4 0 A ñ o s á s é s i t e . 
E. SALLÉS Hijo, J. B'OHEGHETTI Suc-, Perfumista-Químico, 
73, Ruó Turbigo. PARIS . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS. 
H A B A N A . : J O S ^ I SA.JR.I^ .A, , 
Recomienda m 
siguientes 
M A G N O L I A -
C O U D R A Y S U P E R I O R 
O F O P O N A S — V E L U T I N A -
H E t t O T E O P O B L A N C O — L A G T S I N A . 
( I n t e m a n t Q ( § e s c u b r i m i e n í o PtiTilegidáo 
PRESENTADOS EN FOUMA DE LAPICES ( S 2 OLORES DELICIOSOS) 
B a s t a con restregarlos ligeramente p a r a obtener los perfumes 
(el Cut i s , l a R o p a , el P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
P r o v e e d o r de la Corte de Busia 
207, RUE SAINT-HONORÉ, PARIS 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el.Mundo. 
SE E N V I A F U A M C O D E P A I l I S E l . C A T A L O G O I L U S T R A D O 
1294 SOLUCION 7 CAPSULAS 
A N T I P I R I N A dei D o r C L I N del 
Premiado por l a ITacultad de Medicina ds JParís. — Frexnio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a de l Dor C l i n posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, TorUcolis, 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violeixtos y los Accesos de 
Gota y de Reumatismos. 
« Se puede c o n s i d e r a r c ient i f i camente la A n t i p i r i n a como el 
remedio m á s poderoso c o n t r a el dolor. » 
(Academia de Ciencias, Setión de 18 de Abril de Í8SJ ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a So luc ión 
de A n t i p i r i n a de l D01" C l i n . 
NOTA. — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a de l D0' C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA C L I N y Cia EN P A R Í S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
• M i 
A N A L E P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l Tónico 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-




JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
Compuesto 
de sustancias absolutamente i 
indispebsables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nenióse y oseoso. ' 
los Medicamentos mas activos para combatir k l a 
ia, la Clorosis, ia Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Erlad 
i tica, al Ajamiento, a .as largas Gonvaleoencias, etc. Kn una palabra, á todos los estados de Lan-
guidez, de Enílaquecimiento y de Agotamiemo nervioso á que se hallan muy fotaltñente predis-
puestos ios temperamentos dalas personas de nuestra época.—FaransiiJ.yiAL. 14.m dÉBonrljoa.I."?!)». 
Depósitos en l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y C* j en todas las Farmacias y Erognerias. 
